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Genetic Relationships and Selected Pedigree
Diagrams of North American
Soybean Cultivars
F.L. Allen and H. L. Bhardwaj
Introduction
The vulnerability of crops due to genetic uni-
formity was made extremely obvious in 1970with
the advent of the Southern com leaf blight. It was
understood that genetic uniformity in crop plants
is quite dangerous. Soybean [Glycine max (L.)
Merr.] is one of the crops for which the narrow-
ness of genetic diversity has been a concern. A
report by the National Academy of Sciences
Committee on Genetic Vulnerability of Major
Crop Plants (3)details the genetic variation among
soybean cultivars grown during 1970. The widely
grown North American soybean cultivars were
related to 11introductions - Mandarin, Richland,
AK,Manchu, Clemson, Tokyo, PI 54610,Mukden,
Dunfield, Arksoy, and Roanoke. In the North
Central states Wayne, Amsoy, Clark or Clark 63,
and Corsoy accounted for 67 percent of the acre-
age. Three of these cultivars had Richland as an
ancestor and all had Mandarin as an ancestor. The
two Southern cultivars, Lee and Bragg, which
were grown on 58 percent of the delta acreage,
both had AK and Clemson as ancestors. The
frequencies of introduced maternal ancestors in
the Northern states were: 74percent Mandarin, 18
percent mini, 6 percent Mukden, and 2 percent
Dunfield; in the Southern states~34percent Tokyo,
33 percent mini, 20 percent Dunfield, and 13 per-
cent Roanoke. For the entire country the frequen-
cies of maternal ancestors were: 51 percent Man-
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darin, 23percent mini, 11percent Tokyo, 8percent
Dunfield, 4 percent Mukden, and 4 percent
Roanoke.
Delannay, Rodgers, and Palmer (5) examined
pedigrees of 158 soybean cultivars and observed
that the North American soybean gene pool could
be traced to 50 plant introductions. Cheng and
Hadley (2) reported that Mandarin, AK, and
Mukden are the cytoplasm sources of 10major cul-
tivars, each with more than 2 percent of the acre-
age grown in the N~rth Central states. The Man-
darin cytoplasm ismost dominant, contributing to
70 percent of the major cultivars. AK, Dunfield,
Roanoke, and Tokyo are the cytoplasm sources of
. 9major cultivars that together accounted for about
83 percent of the cultivated acreage in the South
Central states. The AK and Dunfield cytoplasms
contributed to 33 percent of the total number of
cultivars.
Harlan (6) stated that eventually the vast
majority of the variation available for plant
breeding will come from two sources: collections
maintained in gene pool banks and cultivars in
current production. Hawkes (7)observed that the
availability of genetic diversity is urgently needed
as a basic source for breeding better crop plants.
He considered currently grown cultivars to be
valuable genetic sources.
This report presents a detailed description of the
genetic relationships among soybean cultivars
through the covariance coefficients among the 192
soybean cultivars registered to date in the U.S.and
Canada. The first soybean cultivar-Boone, with
a registration number (RN) of 1- was registered
by the American Society ofAgronomy in 1943.The
most recent cultivar reported herein (TN 5-85,
RN=192)was registered by the Crop Science Soci-
ety of America in 1986.
Methods
This bulletin was developed from the Soybean
Acid Rain Project currently being conducted by
the authors. A similar report for winter wheat
cultivars was published by Cox, Murphy, and
Rodgers (4). In the acid rain project, an important
objective is to predict the yield response of future
progenies to varying acid rain conditions based on
the yield response of ancestral lines. We are using
the technique developed by Henderson (8) that is
referred to as the Best Linear Unbiased Prediction
(BLUP)technique. We utilize the covariance coef-
ficients among the ancestral lines and cultivars to
predict the yields. A preliminary report on these
predictions was published by Allen and Bhardwaj
(1).
The covariance coefficients are similar to coeffi-
cients of relationship used by Wright (11). These
coefficients represent an estimate of the genetic re-
lationship between a pair of individuals based on
their pedigree relationships. The covariance coef-
ficients are also similar to coefficients of parentage
(coancestry), differing only in magnitude.
Kempthome (9) defined coefficient of parentage
between two individuals as the probability that a
gene at a random locus in one individual is identi-
cal by descent to a gene at the same locus in the
other individual. The coefficient of parentage
among two individuals is one-half of their covari-
ance coefficient. The coefficient of parentage of an
individual with itself is the covariance coefficient
minus 1. The reason for reporting covariance
coefficients rather than coefficients of parentage is
that we obtained better predictions of yield with
covariance coefficients.
We assumed that: (a) a cultivar developed from
a cross of two individuals received one-half of its
genes from each parent individual; (b) all ances-
tors and cultivars were homozygous and homoge-
nous; (c) the original ancestors were unrelated; (d)
the covariance coefficient between a line and a
selection from it is 1;and (e) the covariance coeffi-
cients ranged from zero to two. A covariance
coefficient of zero implies that the parents of a
cultivar were not related; whereas, a covariance
coefficient of two implies that the parents were
identical by descent.
A pedigree diagram depicting the evolution of
selected NORTHERN cultivars from ancestral
lines is presented in Figure 1 and the evolution of
selected SOUTHERN cultivars from ancestral
lines is presented in Figure 2. Detailed pedigree
diagrams. of individual NORTHERN and
SOUTHERN cultivars from ancestors are pre-
sented separately on pages 6-25. In the pedigree
diagrams the NORTHERN cultivars are typed in
italics whereas the SOUTHERN cultivars are
typed in boldface.
The registration numbers (RNs) rather than the
cultivar names are used in this report. A listing of
cultivar names with matching registration num-
bers is included as Table 1.
The pedigrees of 192 soybean cultivars were
used to obtain a 192 x 192 matrix of covariance
coefficients (Table 2)by using the PROC INBREED
procedure available in SAS(10). The details of the
PROC INBREEDprocedure also include rules for
calculating covariance coefficients. Many of the
soybean cultivars were developed by back-cross-
ing to a desirable parent. We accounted for back-
crosses by including intermediate steps in the
pedigrees as follows:
Example 1: The pedigree of CLARK (RN=20) is
= LINCOLN x RICHLAND. The input data
were:
Offspring Female Parent Male Parent
LINCOLN
A20
CLARK
MANDARIN
LINCOLN
LINCOLN
MANCHU
RICHLAND
A20
Example 2: The pedigree of CLARK 63 (RN=39)
is = [CLARK4 x 554-1714] X [CLARK6 x
BLACKHAWI<]. The input data were:
Offspring Female Parent Male Parent
A39
B39
C39
D39
CLARK 554-1714
CLARK A39
CLARK B39
CLARK C39
The above takes care of [CLARK4 x 554-1714].
E39
F39
G39
H39
139
BLACKHAWK
E39
F39
G39
H39
CLARK
CLARK
CLARK
CLARK
CLARK
2
J39 CLARK 139
The above takes care of [CLARK6 x BLACK-
HAWK].
CLARK 63 D39 J39
The evolution of S54-1714 was described
previously in the input data.
In these examples, A20and A39-J39are interme-
diate steps. The output of PROC INBREEDwould
incl~de.pairw~se covariance coefficients among all
entnes mcludmg the intermediate steps. We kept
the covariance coefficients among the cultivars
and disregarded the intermediate steps.
The covariance coefficients are presented in the
form of a 192x 192matrix (Table 2).
The covariance coefficient between two indi-
viduals, i and j, can be interpreted as twice the
coefficient of parentage between these two indi-
vidu~ls. In other words, the coefficient of parent-
age IS one-half of the covariance coefficient be-
tween a pair of individuals. To illustrate with an
example, the covariance coefficient between
"Gibs?n" (N=3) and "Earlyana" (N=4), as given in
the thIrd row of Table 2 is 0.500. This means that
the coefficient of parentage between Gibson and
Earlyana is 0.250 (one-half of 0.500).
The covariance coefficient of an individual with
itself can be used to obtain the coefficient of in-
breeding .of this individual by subtracting 1 from
t~e covanance coefficient. The inbreeding coeffi-
CIentof an individual represents the coefficient of
parentage between parents of this individual. To
illustrate with an example, the covariance coeffi-
cient of "Boone" with itself (row one of Table 2) is
1.000meaning that the coefficient of inbreeding of
Boone is zero (l minus 1). In other words, the
coefficient of parentage between the parents of
Boone was zero. All the covariance coefficients on
the diagonals are to be similarly interpreted.
The pedigrees of the following cultivars were
not clear from the release notices, and it was not
possible to compute their relationships with other
soybean cultivars:
Cultivar RN
Roanoke
A-I00
Flambeau
11
59
61
McNair 600
Vickery
Lakota
Harper
Elgin
146
148
171
172
173
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Ancestral lines
and their origin
Sefected NORTHERN Soybean Cultivars and Lines
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Generation Generation Generation
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(China)
NO. 1711 •••.••••~
(China)
P1505Z3
(China)
---J)~ MUKVEN
• Sel.
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NANKING
(China)
PI37335
(Korea)
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---l~~ ARKSOY
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(Manchuria) ----------....
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(Korea)
••••••.•__ --.:. --. BEESON 80 ---~~~KELLER
________________ t
Figure 1. Evolution of Selected NORTHERN Soybean Cultivars from Ancestral Lines
Ancestral lines
and their origin
Selected SOUTHERN Soybean Cultivars and Lines
Second Third Fourth
Generation Generation Generation
First
Generation
Fifth
Generation
PI96983 :::===============::---- ,(Korea)
P188788
(Manchuria)
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(Farmer's e
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Figure 2. Evolution of Selected SOUTHERN Soybean Cultivars from Ancestral Lines
Pedigree Diagrams of Individual
Soybean Cultivars
The pedigree diagrams on the following pages trace the ancestry of
selected soybean cultivars to the ancestral lines. The cultivars and lines
originating from introductions contained in the NORTHERN USDA
germplasm collection are shown in italics and those originating from intro-
ductions in the SOUTHERN USDAgermplasm are shown in boldface. The
diagrams are arranged in alphabetical order, by cultivar name.
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Table 1. Soybean Cultivars Registered by the American
Society of Agronomy/the Crop Science Society of America
Cultivar Released Cultivar Released
RN Year Name By RN Year Name By
1 1943 Boone MO 49 1966 Traverse MN
2 1944 Patoka IN 50 1966 Dare NC
3 1944 Gibson IN 51 1966 Wayne IL
4 1944 Eariyana IN 52 1966 Pickett NC
5 1953 Lincoln IL 53 1966 Semmes MS
6 1953 Hawkeye IA 54 1966 Kim IA
7 1953 Adams IA 55 1966 Kanrich IA
8 1953 Monroe OH;IL 56 1966 Davis AR
9 1953 Blackhawk IA 57 1966 Amsoy IA
10 1953 Wabash IN;IL 58 1966 Portage Manitoba, Canada
11 1953 Roanoke NC 59 1966 A-100 MN
12 1953 Perry IN; IL 60 1967 Scott MO
13 1953 Ogden TN 61 1967 Flambeau WI
14 1955 Dortchsoy 67 AR 62 1967 Delmar DE
15 1955 Dorman MS 63 1967 Bethel DE
16 1955 Capital Ontario, Canada 64 1967 Hark IA
17 1955 Harosoy Ontario, Canada 65 1967 Disoy IA
18 1955 Imp. Pelican LA 66 1967 Magna IA
19 1958 Chippewa IL 67 1967 Prize IA
20 1958 Clark IL 68 1968 Custer MO
21 1958 Grant WI 69 1968 Dyer MS;TN
22 1958 Jackson NC 70 1968 York VA
23 1958 Lee NC;MS 71 1968 Altona Manitoba, Canada
24 1958 Norchief WI 72 1968 Lee 68 AR
25 1960 Acme Ontario, Canada 73 1969 Beeson IN
26 1960 Bienville LA 74 1969 Calland IN
27 1960 Comet Ontario, Canada 75 1969 Cutler IN
28 1960 Ford IA 76 1969 Clay MN
29 1960 Hill MS 77 1969 HP-963 HPRF;TX
30 1960 Hood MS;NC 78 1970 Provar IA
31 1960 Lindarin IN 79 1970 Wirth IA
32 1960 Merit Ontario, Canada 80 1970 Rampage IA
33 1960 Shelby IL 81 1970 Corsoy IA
34 1962 Henry OH 82 1970 Dunn WI
35 1962 Madison OH 83 1971 Anoka MN
36 1962 Ross OH 84 1971 Norman MN
37 1964 Lindarin 63 IN 85 1971 Verde DE
38 1964 Kent IN 86 1971 Protana IN
39 1964 Clark 63 IL;MO 87 1971 Pickett 71 MS;TN
40 1964 Hawkeye 63 IL 88 1972 Vansoy Ontario, Canada
41 1964 Harosoy 63 IL 89 1971 Cutler 71 IN
42 1964 Chippewa 64 IL 90 1972 Bonus IN
43 1964 Bragg FL 91 1972 Amsoy 71 IN
44 1964 Hardee FL 92 1972 Columbus KS
45 1964 Renville MN 93 1972 Mack AR
46 1965 Coker Stuart Coker Seed Co., SC 94 1972 Williams IL
47 1965 Hampton Coker Seed Co., SC 95 -1973 Ransom NC
48 1965 Adelphia IN 96 1973 Forrest MS;TN
26
Cultivar Released Cultivar Released
RN Year Name By RN Year Name By
97 1973 Essex VA 145 1981 McNair 500 McNair Seed Co.,NC
98 1973 Wells IN 146 1981 McNair 600 McNair Seed Co.,NC
99 1973 Jupiter FL 147 1981 McNair 800 McNair Seed Co.,NC
100 1973 Hutton FL 148 1981 Vickery IA;OH
101 1973 Ada MN 149 1981 Amcor OH;PA;SD
102 1973 Steele MN 150 1981 Elf IL;OH
103 1973 Swift MN 151 1981 Gnome OH; IL;IN;NE
104 1973 Wilkin MN 152 1981 McNair 710 McNair Seed Co.,NC
105 1974 Tracy MS 153 1981 McNair 770 McNair Seed Co.,NC
106 1975 Lee 74 AR 154 1982 Douglas KS
107 1975 Shore VA 155 1982 Jeff AR
108 1975 Pomona KS 156 1982 Mead NE
109 1975 Evans MN 157 1982 Duocrop GA
110 1975 Hodgson MN 158 1982 Union IL
111 1976 Hood 75 AR 159 1983 McNair 700 McNair Seed Co.,NC
112 1977 Coles IA 160 1982 Jupiter-R FL;MS;TX
113 1977 Marion IA 161 1982 Nathan MS
114 1977 Centennial MS;TN 162 1982 Simpson MN
115 1977 .Grande MN 163 1983 BSR 201 IA
116 1977 Woodworth IL 164 1983 BSR302 IA
117 1978 Govan MS 165 1983 Hardin IA
118 1978 Bedford MS;TN 166 1983 Oksoy OK
119 1978 Harcor Ontario,Canada 167 1983 Sohoma OK
120 1978 Dowling TX 168 1983 Sparks KS
121 1979 Gasoy 17 GA 169 1984 Platte NE
122 1979 WellsII IN 170 1984 Vinton81 IA;OH
123 1979 Hodgson 78 MN 171 1984 Lakota IA
124 1979 McCall MN 172 1984 Harper IA
125 1979 Crawford KS 173 1984 Elgin IA
126 1979 Bay VA 174 1984 Keller IN
127 1979 Ware VA 175 1984 Bradley MO;AL
128 1979 Gail TX 176 1984 Epps MS;TN
129 1979 Alamo FL;MS;TX 177 1984 Miami IN
130 1980 Wright GA 178 1984 Winchester IN
131 1980 Miles MD 179 1985 Ozzie MN
132 1980 DeSoto KS 180 1985 Pershing MO; IL;KS; KY; NM; TX
133 1980 Beeson 80 IN 181 1985 Narow AR
134 1980 BSR 301 IA 182 1985 Dawson MN
135 1980 Century IN 183 1985 Chico MN
136 1980 Pella IA 184 1985 Gordon GA
137 1980 Weber IA 185 1985 Hack IL
138 1980 Nebsoy NE 186 1985 Leflore MS;TN
139 1980 Cumberland IA 187 1985 Zane OH
140 1980 Oakland IA 188 1985 Century 84 OH
141 1980 Sloan IA 189 1986 Logan NE
142 1980 Vinton IA 190 1986 Freemont NE
143 1980 Tracy-M MS 191 1986 Kershaw SC
144 1980 Franklin IL;MO 192 1986 TN 5-85 TN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients for All
Pairwise Combinations of 192Soybean Cultivars
RN "'--1'--' 2 ""'--3- 4 ""'--5- 6 I 8 ~9- 10 lr 12 KN
1 1.000 - - - - - - - - - - - 1
2 - 1.000 - - - - - - - - - 0.500 2
3 - - 1.000 0.500 - - 0.250 - - 0.250 - - 3
4 - - 0.500 1.000 - - 0.500 - - 0.500 - - 4
5 - - - - 1.000 - - 0.250 - 0.250 - - 5
6 - - - - - 1.000 - 0.250 0.500 - - - 6
7 - - 0.250 0.500 - - 1.000 - - 0.250 - - 7
8 - - - - 0.250 0.250 - 1.000 0.250 - - - 8
9 - - - - - 0.500 - 0.250 1.000 - - - 9
10 - - 0.250 0.500 0.250 - 0.250 - - 1.000 - - 10
11 - - - - - - - - - - 1.000 - 11
12 - 0.500 - - - - - - - - - 1.000 1~
13 - - - - - - - - - - - - 13
14 - - - - - - - - - - - - 14
15 - - 0.250 0.500 - - 0.250 - - 0.250 - - 15
16 - - - - - - 0.2501 - - - - - 16
17 - - - - 0.375 - 0.125 0.375 - - - - 17
18 - - - - - - - - - - - - 18
19 - - - - 0.750 0.125 - 0.188 0.125 0.188 - - 19
20 - - - - 0.750 0.125 - 0.188 0.125 0.188 - - 20
21 - - - - 0.500 - - 0.125 - 0.125 - - 21
22 - - - - - - - - - - - - 22
23 - - - - - - - - - - - - 23
24 - - - - - 0.500 - 0.125 0.250 - - - 24
25 - - .11" - 0.250 - - 0.250 - - - - 25
26 - - - - - - - - - - - - 26
27 - - - - 0.250 - - 0.250 - - - - 27
28 - - - - 0.750 0.125 - 0.188 0.125 0.188 - - 28
29 - - 0.125 0.250 - - 0.125 - - 0.125 - - 29
30 - - - - - - - - - - 0.500 - 30
31 - - - - 0.750: - - 0.375 - 0.125 - - 31
32 - - - - - 0.250 0.125 0.125 0.500 - - - 32
33 - - - - 0.750 0.125 - 0.188 0.125 0.188 - - 33
34 - - 0.125 0.250 - 0.250 0.250 - 0.250 0.125 - - 34
35 - - - - 0.625 0.125 - 0.625 0.125 0.125 - - 35
36 - - - - 0.625 0.125 - 0.625 0.125 0.125 - - 36
37 - - - - 0.727 0.016 - 0.379 0.016 0.121 - - 37
38 - - - - 0.500 - - 0.125 - 0.125 - - 38
39 - - - - 0.742 0.127 - 0.188 0.131 0.186 - - 39
40 - - - - - 0.996 - 0.250 0.504: - - - 40
41 - - - - 0.374 0.002 o .12el 0.375 0.004: - - - 41
42 - - - - 0.747 0.126 - 0.188 0.128 0.187 - - 42
43 - - - - - - - - - - - - 43
44 - - - - - - - - - - 0.250 - 44
45 - - - - 0.750 0.125 - 0.188 0.125 0.188 - - 45
46 - - - - - - - - - - - - 46
47 - - - - - - - - - - - - 47
48 - - 0.125 0.250 0.250 - 0.50C 0.063 - 0.188 - - 48
RN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN I 1--' 2 3 4 I 5 6 7 8 r9110 11 12 RN
49 - I - - I, - ~O.750 - - O.:75 I - 10.125 t - - 49
50 - - 0.063 0.125 - - 0.063 - 0.063 0.250 - 50
51 - - - - 0.688 0.094 - 10.172 0.094 0.172 - - 5152 - - 0.002 0.004 - - 0.002 - - 0.002 - - 52
53 - - - - - - - - - - - - 53
54 - - - - - 0.125 - - 0.125 - - - 54
55 - - - - - 0.125 - - 0.125 - - - 55
56 - - - - - - - - - - 0.250 - 56
57 - - 0.125 0.250 0.188 - 0.563 0.188 - 0.125 - - 57
58 - ~ - - - 0.250 - - 0.250 - - - - 5859 - - - - - - - - - - - - 59
60 - - - - 0.250 0.125 - 0.063 0.125 0.063 - - 60
61 - I - I - - - - - - - - - - 61
62 - - - - 0.250 - - 0.063 - 0.063 - - 62
63 - 0.250 - - - - - - - - - 0.500 63
64 - - - - 0.188 0.500 0.063 0.313 0.250 - - - 64
65 - - - - 0.125 0.125 - 0.125 0.125 - - - 65
66 - - - - 0.250 - - 0.250 - - - - 66
67 - - - - 0.250
O. ~181
- 0.250 - - - - 67
68 - - - - 0.236 - 10.059 0.119 0.059 - - 68
69 - - 0.063jO.125 - - 0.0631 - - 0.063 - - 69
70 - - 0.125 0.250 - - 0.125 - - 0.125 0.250 - 70
71 - - - - - - - - - - - - 71
72 - - - - - - - - - - - - 72
73 - - - - 0.344 0.125 0.031 0.219 0.250 0.063 - - 73
74 - - - - 0.344 0.125 0.031 0.219 0.250 0.063 - - 74
75 - - - - 0.625 0.063 - 0.156 0.063 0.156 - - 75
76 - - - - 0.375 0.063 0.125 0.094 0.063 0.094 - - 76
77 - - - - 0.250 0.125 - 0.063 0.125 0.063 - - 77
78
1
- - - - 0.563 0.063 0.063 0.281 0.063 0.094 - - 78
79 - - - - 0.750 0.125 - 0.188 0.125 0.188 - - 79
80 - - - - 0.750 0.125 - 0.188 0.125 0.188 - - 80
81 - - - - 0.188 - 10.18810.188 - - - - 81
82 - - - - 0.625 0.063 - 0.156 0.063 0.156 - - 82
83 - - - - 0.375 0.063 - 0.094 0.063 0.094 - - 83
84 - - - - 0.313 - 10.063 0.313 - - - - 84
85 - - - - - 0.125 - - 0.125 - - - 85
86 - - - - 0.250 0.125 - 0.188 0.125 0.063 - - 86
87 - - 0.001 0.002 - - 0.001
o . ~63 ~
- 0.001 - - 87
88 - - - - 0.250 - - - 0.063 - - 88
89 - - - - 0.617 0.059 - O. 154 '0.059 0.154 - - 89
90 - - - - 0.313 0.125 0.063 0.281 0.250 0.031 - - 90
91 - - 0.125 0.249 0.188 0.001 0.561 0.188 0.002 0.125 - - 91
92 - - - - 0.625 0.063 - 0.156 0.063 0.156 - - 92
93 - - - - 0.006 0.003 - 0.001 0.003 0.001 0.023 - 93
94 - - 0.063 0.125 0.531 0.078 0.250 0.133 0.078 0.195 - - 94
95 - 0.125 - - - - - - - - 0.156 0.250 95
96 - - 0.031 0.063 - - 0.031 - - 0.031 - - 96
RN 1 2 3 4 L2 6 7 8 L 9--1 10 11 12 I RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
.....- ---,
rRN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RN
97 - o. :251 - - -
O. ~25 '0.~63
- I - - 0.125 0.250197
98 - - - 0.313 0.281 0.250 0.031 - - 98
99 - - - - - - I - - - - - - 99100 - - - - - I - - - I - - 0.250 - hoo
101 - - - - 0.156 O. 125 10.094 0.219 0.250 - - - 101
102 - - - - 0.188 0.250 0.063 0.313 0.500 - - - 102
103 - - - - 0.375 0.063 0.063 0.094 0.063 0.094 - - 103
104 - - - - 0.188 0.125 0.125 0.250 0.250 - - - ~104
105 - - 0.047 0.094 - - 0.047 - - 0.047 - - 105
106 - - - - - - - - - - - - 106
107 - - - - - - - - - - 0.250 - 107
108 - - - - 0.438 - 0.063 0.250 - 0.063 - - 108
109 - - - - 0.188 0.125 0.125 0.250 0.250
o. ~471
- I - 109
110 - - - - 0.281 0.031 0.094 0.141 0.031 - - 110
111 - - - - - - - - - - 0.498 - 111
112 - - - - 0.281 0.281 0.047 o . 273 ~O.156 0.023 I - - 112
113 - - 0.063 0.125 0.281 0.031 0.297 0.211 0.031 0.086 - - 113
114 - - 0.032 0.063 - - 0.032 - - 0.032 - - 114
115 - - - - 0.313 0.031 - 0.172 0.031 0.047 - - 115
116 - - 0.063 0.125 0.531 0.078 0.250 0.133 0.078 0.195 - - 116
117 - - - - - - - - - - - - 117
118 - - 0.027 0.055 - - 0.027 - - 0.027 - - 118
119 - - - - 0.234 - 0.172 0.234 0.001 - - - 119
120 - - - - - - - - - - - - 120
121 - - - - - - - - - - 0.250 - 121
122 - - - - 0.311 0.125 0.062 0.280 0.249 0.031 - -: 122
123 - - - - 0.279 0.033 0.094 0.141 0.035 0.047 - - 123
124 - - - - 0.344 0.281 0.031 0.266 0.156 0.047 - - 124
125 - - 0.031 0.063 0.578 0.070 0.125 0.145 0.070 0.176 - -
1
125
126 - - 0.094 0.188 0.016 - 0.094 - - 0.141 0.156 - 126
127 - - 0.031 0.063 0.063 0.031 0.031 0.016 0.031 0.047 - - 1~27128 - - - - - - - - - - 0.250 - 128
129 - - - - - - - - - - - - 129
130 - - - - - - - - - - - - 130
131 - - - - 0.445 0.074 - 0.111 0.074 0.111 - - 131
132 - - 0.031 0.063 0.578 0.070 0.125 0.145 0.070 0.176 - - 132
133 - - - - 0.342 0.125 0.031 0.218 0.249 0.062 - - 133
134 - - - - 0.707 0.108 - 0.177 0.108 0.177 - - 134
135 - - - - 0.328 0.125 0.047 0.250 0.250 0.047 - - 135
136 - - 0.031 0.063 0.438 0.102 0.141 0.176 0.164 0.129 - - 136
137 - - - - 0.344 0.094 0.063 0.188 0.156 0.063 - - 137
138 - - - - 0.344 0.125 0.031 0.219 0.250 0.063 - - 138
139 - - 0.031 0.063 0.359 0.039 0.219 0.160 0.039 0.098 - - 139
140 - - 0.031 0.063 0.438 0.102 0.141 0.176 0.164 0.129 - - 140
141 - - 0.031 0.063 0.406 0.055 0.172 0.137 0.055 0.121 - - 141
142 - - - - 0.281 0.281 0.047 0.273 0.156 0.023 - - 142
143 - - 0.047 0.094 - - 0.047 - - 0.047 - - 143
144 - - - - 0.489 0.123 - 0.123 0.125 0.122 - - 144
RN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RN'--- -
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 8 101 2 3 4 6 7 9
145
146
147
148
0.500
149
150
151
152
0.062 0.125 0.188 0.374 0.188 0.001 0.062
0.063 0.031 0.063 0.266 0.039 0.125 0.066 0.039 0.098 0.078 0.125
0.063 0.031 0.063 0.266 0.039 0.125 0.066 0.039 0.098 0.078 0.125
153
154
155
156
0.078 0.125
0.176 0.164 0.129
0.017 0.021
0.227 0.172 0.102
0.078 0.031 0.078 0.125
0.134 0.079 0.195
157
158
159 0.078 0.125
160 - - - - - I - - - - I - - - 160
161 - - 0.027 0.055 - - 0.027
0.;27 ~.;66
0.027 - - 161
162 - - - - 0.234 0.141 0.078 0.023 - - 162
163 1 - - - - 0.398 0.070 0.055 0.168 0.102 0.082 I - - 163
164 - - - - 0.526 0.116 0.016 0.198 0.179 0.120 - - 164
165 - - - - 0.241 0.007 0.164 0.183 f~.007 0.019 - - ~~5166 - - - - 0.246 0.131 - 0.065 0.139 0.062 - - 66
167 - - - - - - - - - - 0.125 - 167
168 - - 0.031 0.063 0.438 0.102 0.141 0.176 0.164 0.129 - - 168
169 - - 0.125 0.249 0.218 0.001 0.529 0.126 0.002 0.156 - - 169
170 - - - - 0.278 0.272 0.047 0.271 0.151 0.023 - - 170
171 - - - - - - - - - - - - 171
172 - - - - I - I - - I - I - I - I - - 172
173 - - - - - - - - - - - - 173
174 - - - - 0.340 0.124 0.031 0.216 0.247 0.062 - - 74
175 - - 0.030 0.059 - - 0.030 - - 0.030 - - 175. - - - - - - - .17b 0.020 0.040 0.020 0.020 0.023
177
178
179
180
0.062 0.278 0.247
0.248 0.132 0.078
0.109 0.195 0.141
0.023
0.031
0.194
0.023
0.023 0.094 0.188
181 0.001 0.001 0.001 0.012
182 - - - - 0.234 0.078 0.109 0.195 0.141 0.023 - - 182
183 - - - - 0.117 0.102 0.102 0.129 0.195 0.012 - - 183
184 - - 0.016 0.032 - - 0.016 - - 0.016 - - 184
185 I - - f~'047 0.094 0.438 0.075 0.210 0.178 0.106 0.139 - - 185186 - - 0.030 0.059 - - 0.030 - - 0.030 - - 186
187 - - 0.031 0.063 0.379 0.055 0.199 0.164 0.070 0.105 - - 187
188 - - 0.002 0.004 0.334 0.123 0.053 0.246 0.245 0.051 - - 188
189 - - 0.063 0.125 0.352 0.055 0.289 0.191 0.086 0.121 - I - 189
- - - -0.094 0.187 0.359 0.040 0.405 0.160 0.040 0.160190
191
192 0.016
0.125
0.016 0.063 0.1250.063 0.016 0.031
RN 2 345 678 9 10 11 121
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RN
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
17b
177
178
179
180
181
190
191
192
RN
Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN r 13 14 15 16 rill 18 rr91 20 21 22 23 24 RN
~I - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - 2
3 - - 0.250 - - - - - - - - - 3
4 - - 0.500 - - - - - - - - - 4
5 - I - - I - o. ~751 - lO. 75010.750 0.500 - - - 56 - - - - 0.125 0.125 - - - 0.500 6
7 - - 0.25010.250 0.125 -
0.~8810.~88
- - - - 7
8 - - I - - 0.375 - 0.125 - - 0.125 8
1~ I - - - - - - 0.125 0.125 - - - 0.250 9- - 0.250 - - - 0.188 0.188 0.125 - - - 10
111 - - - - - - - - - - - - 1112 - - - I - - - - - - - - - 12
13 11.000 0.500 - I - - - - - - 0.375 - - 13
14 0.500 1.000 - - - - - - - 0.188 - - 14
15 - - 1.000 I - - - - - - - - - 15
16 - - - 1.000 0.125 - - - - - - - 16
17 - - - 0.125 1.250 I - 0.281 0.281 0.188 - - - 17
18 - - - - - 1.000 - - - - - - 18
19 - - - - 0.281, - 1.250 0.625 0.375 - - 0.063 19
20 - - - - 0.281 - 0.625 1.250 0.375 - - 0.063 20
211 - - - - 0.188 - 0.375 0.375 1.000 - - - 21
22 0.375 0.188 - - - - - - - 1.250 - - 22
23 - - - - - - - - - - 1.000 - 23
24 - I - I - - - - 0.063 0.063 - - - 1.000 24
251 - - ~ - - 10.375 - 0.188 0.188 0.125 - - - 2526 0.500 0.250 - -
10.;751
- - - - 0.188 - - 26
27
1
- - I -
- - 0.188 0.188 0.125 - - - 27
28 - I - - - 0.281 - 0.625 0.625 0.375 - - 0.063 28
29 I - - 0.125 - - - - - - - 0.250 - 29
30 0.250 0.125 - - - - - - - 0.094 0.125 - 30
31 - - - - 0.563 - 0.563 0.563 0.375 - - - 31
32 - - - 0.500 0.063 - 0.063 0.063 - - - 0.125 32
33r - - - - 0.2811 - 0.625 0.62510.375 - - 0.063 33
34 - - 0.125 0.125 0.063 - 0.125 0.125 - - - 0.125 34
35 - - - - 0.375 - 0.469 0.469 0.313 - - 0.063 35
36 - - I - - 0.375 - 0.469 0.469 0.313 - - 0.063 36
37 - - - - 0.545 - 0.545 0.545 0.363 - - 0.008 37
38 0.500 0.250 - - 0.188 - 0.375 0.375 0.250 0.188 - - 38
39 - - - - 0.278 - 0.619 1.229 0.371 - 0.002 0.063 39
40 - I - - - - - 0.125 0.125 - - - 0.498 40
411 - I - - O. 12511.245.1 - 0.281 0.281 0.187 - - 0.001 41
42 - - - - 0.280 - 1.246 0.623 0.374 - - 0.063 42
43 0.18~1 0.094 - - -
10. ~oo
- - - 0.625 0.250 - 43
44 0.125 0.063 - - - - - - 0.047 0.063 - 44
45 - - - - 0.281 - 0.625 0.625 0.375 - - 0.063 45
46 0.125 0.063 - - - - - - - 0.094 0.500 - 46
47 0.125 0.063 - - - - - - - 0.094 0.500 - 47
48 0.250 0.125 0.125 0.125 0.156 - 0.188 0.188 0.125 0.094 - - 48
RN 13 J 14 15 16 17 18 I 19 20 21 22 23 24 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
76 - - - 0.500 0.203 - 0.313 0.313 0.188 - - 0.03] 76
77 - - - - 0.094 - 0.25010.250 0.125 - 0.250 0.063 77
78 - - - 0.063 0.766 - 0.453 0.766 0.281 - - 0.031 78
79 - - - - 0.281 - 0.938 0.938 0.375 - - 0.063 79
80 - - - - 0.281 - 0.938 0.938 0.375 - - 0.063 80
81 - - - 0.563 0.688 - 0.14110.141 0.094 - - - 81
82 - - - - 0.234 - 0.813 0.500 0.688 - - 0.031 82
83 - - - - 0.141 - 0.313 0.313 0.188 - - 0.031 83
84 - - - 0.063 0.500 - 0.234 0.234 0.156 - - - 84
0.188 0.188 0.125 0.125
0.492 0.785 0.309 0.100 0.029
0.266 0.266 0.156 0.047 0.063
0.141 0.141 0.094
0.500 0.813 0.313 0.094 0.031
0.006 0.006 0.003 0.013 0.846 0.001
0.438 0.750 0.266 0.031 0.039
0.053 0.320
0.313 0.375
18 21 22 23 24
RN
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73 0.250 0.125
74 0.250 0.125
75 0 250 0 125
0.031 0.406
0.031 0.406
o 234
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
RN
0.289 0.289 0.172 0.094
0.289 0.289 0.172 0.094
o 500 0 813 0 313 0 094
0.063 73
0.063 74o 031 75
0.063 0.063 0.063 85
0.188 0.188 0.125 0.094 0.063 86
0.857 87
88
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RN
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
89
90
91
92
93
94
95
96
RN
Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN [)3 14 15 16 17 18 24 RN
97 0.063 0.031 97
98 0.125 0.063 0.063 0.672 0.063 98
99 99
100 0.094 0.047 100
101 0.281 0.281 101
102 0.063 0.625 1.02
103 0.250 0.172 1.03
104 0.313 0.656 04
105 0.047 0.219 105
106 0.977 06
107 0.125 0.063 0.047 0.063 107
108 0.250 0.125 0.063 0.719 0.328 0.328 0.094 108
109 0.313 0.656 0.172 0.172 109
110 0.281 0.414 0.227 0.227 110
111 1.11
112 0.047 0.574 0.258 0.141 H2
113 0.109 0.605 0.227 0.016 113
114 0.003 114
115 0.250 0.016 15
116 0.438 0.031 0.039 16
117 0.219 0.109 0.250 17
118 0.082 0.041 0.328 118
119 0.453 0.176 119
120 0.125 120
121 0.219 1.21
122 .125 0.669 1.22
123 0.411 123
124 0.477 24
125 0.232 125
126 126
127 0.023 27
128 0.125 0.063 0.047 ~28
129 129
130 0.094 0.047 0.313 130
131 0.167 0.223 31
132 0.125 0.063 0.031 0.031 0.232 0.289 0.047 32
133 10.249 0.125 0.031 0.405 0.171 0.093 133
134 0.265 0.354 0.031 134
135 0.188 0.094 0.047 .539 0.164 0.070 US
136 0.125 0.063 0.031 0.047 0.318 0.219 0.047 136
137 0.063 0.031 0.156 0.422 0.172 0.023 37
138 0.250 0.125 0.031 0.406 0.172 0.094 138
139 0.031 0.313 0.459 0.180 139
140 0.125 0.063 0.031 0.047 0.318 0.219 0.047 140
141 0.031 0.172 0.322 0.203 141
142 0.047 0.574 0.141 42
143 43
144 0.183 144
RN 13 14 16 17 18 22 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN ~ 13 14 15 16 17 18 19 1 20 21 22 23 I 24 RN
145 0.188 0.094 - -
146 - - - -
147 0.250 0.125 - -
1481 - - - -
149 - I - 0.062~10.375
150 0.070;10.035 0.031 0.031
151
1
0.070 0.035 0.031,0.031
152 - - - I - -
0.687
0.115
0.115
153 0.070 0.035 0.0021 -
154 0.125 0.063 0.031 0.047 0.318
155 0.037 0.018 0.018 -
156 0.063,0.0311 - 0.031 0.465'
1570.313 0.156 - - 0.1171
158 - - 0.061 0.061 0.2=31
1
1590.164l0.0821 - -
160 - I - - 1 -
161 0.082 0.041 0.027 - -
162 - - - 0.172 0.520.
163 0.063 0.031 - 0.14810.373
16410.125 0.063 - 0.01610.336
165 0.03310.017' -__ 10.~92 0.6301
166 - - 0 .0_92;\
167 0.188 0.094
168 0.125 0.063 0.03110.047 0.318
16910.125 0.062 0.12510.156 0.421
170· - - - 0.047 0.576
i;;1 = = = = = I
173 - - - - - I
174 0.247 0.124 - 0.0310.401'1
175 0.044' 0.02210.030 - -
1760.06410.03210.021 - 1 -
17710.12410.062 - .10.06210.664
1781 - - 0.062 0.062LO.229
179 - - -'10.29710.535
18010.047 0.023 0.0231 - - I
1810.17410.087' - I - O.OO~l
182 - I - - 0.297 0.53511
183 - 1 - - 0.336 0.291
184 0.04710.02310.0181 - -
185 0.063 0.031 0.04710.070 0.3961
186 0.044 0.022 0.0301 - -;1
187 0.031 0.016 0.031 0.24610.424188 0.182 0.091 0.002 0.04710.529
18910.063 0.031 0.063 0.102~0.510
190 - - 0.094 0.125 0.459
191 0.188 0.094 - - -
192 0.078 0.039 0.016 - -
RN 1 13 I 14 •...15 I 16 .....12..
- - - - 10.07010.5861 - 145
: : : : I0 ~94 O. ~25 : m
- 0.14] 0.141 0.094 - - - 149
- 0.219 0.375 0.133 0.026 0.176 0.020 150
- 0.219 0.375 0.133 0.026 0.176 0.020 151
- - - - - I - - 152
- - - - 0.026 0.589 - 153
- 0.363 0.520 0.219 0.047 0.016 0.051
l
154
- - - - 0.031 0.653 - 155
- 0.414 0.57010.250 0.023 0.031 0.055 156
- 0.250' 0.40610.156 0.1170.094 0.016157
- 0.44] 0.754 0.268 - 0.032 0.039 158
- - -_ r - 0.339 0.285 - 159
- - - - 0.250 - 160
- - - - 0.273 0.328 - 161
- 0.215 0.215 0.117 - - 0.070 162
- 10.32Q 0.482 0.199 0.023 0.016 0.035 163
- 0.437 0.667 0.263 0.047 0.015 0.058 164
- 0.185 0.221 0.121 0.012 - 0.004 165
- 0.2_4&J0.2_48 0.123 - 0.246,0.065 166
- - 0.070 0.586 - 167
- 0.363 0.520 0.219 0.047 0.016 0.051 168
- 10.164 0.164 0.109 0.047 - 0.001 169
- 0.254 0.330 0.139 - - 0.136 170
- - - - -_ I - - 171
- - - - - - 172
- - - - - - - 173
- 0.286 0.286 0.170 0.093 - 0.062 174
- - - - 0.146 0.468 - 175
- - - - 0.146 0.497 - 176
- 0.26i 0.262 0.154 0.046 - 0.062 177
- 0.434 0.744 0.264 - 0.031 0.039 178
- 0.199 0.199 0.117 - - 0.039 179
- - - - 0.018 0.445 - 180
- 0.003 0.003 0.001 0.343 0.485 0.001 181
- 0.199 0.199 0.117 - - 0.039 182
- 0.115 0.115 0.059 - 0.125 0.051 183
- - - - 0.156 0.616 - 184
- 0.35~ 0.515 0.219 0.023 0.023 0.037 185
- - - - 0.146 0.468 - 186
- 0.308 0.464 0.189 0.012 0.016 0.027 187
- 0.282 0.292 0.167 0.068 0.001 0.062 188
- 0.283 0.363 0.176 0.023 0.015 0.027 189
- 0.289 0.445 0.180 - 0.016 0.020 190
- - - - 0.070 0.094 - 191
- - - - 0.168 0.453 - 192
18 19 20 21 22 23 24 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients <Cont.)
27 I 28RN I 25 I 26
~I :
Z I :
5 0.250 - 0.250 0.750
6 - - - 0.125
7 -
8 0.250 -
9 -
10 -
11 -
12 -
- 0.125 -
- 0.188 0.125
29
0.1251
0.2501
0.250 0.188 -
0.125
17 0.375 - 0.375 0.281
18 -
19 0.188 -
20 0.188 -
13 - 0.500 -
14 - 0.250 -
15 -
16 - -, - -
21 0.125 -
22 - 0.188 -
0.188 0.625
0.188 0:625
0.125 0.375
23
- 1.000
- 0.188
24
1.000
- 0.063
- 0.500
- I -
- 0.250
- 0.125
0.125
- 0.094
0.250 0.125
3630 I 31 3432 33 35
- - - 0.125 - - 3
- - - 0.250 - - 4
0.750 - 0.750 - 0.625 0.625 5
- 0.250 0.125 0.250 0.125 0.125 6
- 0.125 - 0.250 - - 7
0.375 0.125 0.188 - 0.625 0.625 8
0,~63 0.~63 0.:81 0.~63Io.:75Io.:75 I i~
0.563 0.063 0.625 0.125 0.46910.469 19
0.563 0.063 0.625 0.125 0.469 0.469 20
- 0.50010.125 0.250 0.12510.125 9
0.125 - 0.188 0.125 0.125 0.125 10
: = : = = = I i~
- - - - - - 13
- - - - - - 14
- - - 0.125 - - 15
- 0.500 - 0.125 - - 16
0.375 - 0.375 - 0.313 0.313 21
- - - - - - 22
- - - - - - 23
- 0.125 0.063 0.125 0.063 0.063 24
0.250 0.18825 1.000
26
27
28
0.250
0.188
29
30
31
0.188
0.375
0.374
0.187
32
33'0.188
34 -
35 0.250
36 0.250
0.250
0.250
3710.363
38'0.125
39 0.186
40 -
0.250
0.363
0.125
0.186
41 0.374
42 0.187
43 -
44 -
0.094
0.063
0.188 0.62545 0.188
46 -
47 -
48 0.063
0.063
0.063
0.125
27 28
0.063 0.188
0.188
1.250
0.563
0.063
0.625
0.125
0.469
0.469
0.545
0.375
0.619
0.125
0.281
0.623
1.000 0.063
0.063 1.000
0.063
0.125
0.375 - 0.188 - 0.250 0.250 25
- - - - - - 26
0.375 - 0.188 - 0.250 0.250 27
0.563 0.063 0.625 0.125 0.469 0.469 28
- - - 0.063 - - 29
- - - - - - 30
1.250 - 0.563 - 0.563 0.563 31
- 1.000 0.063 0.188 0.063 0.063 32
0.563 0.063 1.250 0.125 0.469 0.469 33
- 0.188 0.125 1.000 - - 34
0.563 0.063 0.469 - 1.125 0.625 35
0.563 0.063 0.469 - 0.625 1.125 36
1.211 0.008 0.545 - 0.553 0.553 37
0.375 - 0.375 - 0.313 0.313 38
0.557 0.065 0.619 0.125 0.465 0.465 39
- 0.252 0.125 0.250 0.125 0.125 40
0.560 0.064 0.281 0.063 0.374 0.374 41
0.560 0.064 0.623 0.125 0.467 0.467 42
- - - - - - 43
- - - - - - 44
- 0.125
0.001 0.001
0.125 0.109
0.031 0.188
0.563 0.063 0.625 0.125 0.469 0.469 45
- - - - - - 46
- - - - - - 47
0.188 0.063 0.188 0.125 0.156 0.156 48
RN 25 26
0.~251 0.~94
0.125 0.094
0.063 0.063
29 30 31 32 33 34 35 36 RN
36
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 RN
49 0.375 0.375 0.563 0.750 0.563 0.563 0.563 49
50 0.125 0.500 0.219 0.031 50
51 0.172 0.172 0.563 0.031 0.031 0.516 0.047 0.563 0.094 0.430 0.430 51
52 0.241 0.120 0.001 52
53 0.125 0.125 0.125 53
54 0.063 0.063 0.063 0.125 54
55 0.063 0.063 0.063 0.125 55
56 0.188 0.094 0.313 56
57 0.188 0.188 0.141 0.063 0.281 0.141 0.156 0.188 0.188 57
58 0.625 0.625 0.188 0.375 0.188 0.250 0.250 58
59 59
60 0.063 0.063,0.250 0.125 0.063 0.188 0.250 0.125 0.156 0.156 ! 60
61 61
62 0.063 0.063 0.188 0.188 0.188 0.156 0.156 62
63 63
64 0.188 0.188 0.203 0.281 0.156 0.203 0.156 0.250 0.250 64
65 0.125 0.125 0.156 0.188 0.063 0.156 0.125 0.125 0.125 65
66 0.250 0.250 0.188 0.375 0.188 0.250 0.250 66
67 0.250 0.250 0.188 0.375 0.188 0.250 0.250 67
68 0.059 0.059 0.236 0.118 0.059 0.177 0.059 0.236 0.118 0.148 0.148 68
69 0.594 0.078 0.031 69
70 0.063 0.094 0.500 0.063 70
71 71
72 0.246 0.123 72
73 0.156 0.125 0.289 0.063 0.2.89 0.078 73
74 0.156 0.125 0.289 0.063 0.289 0.078 74
75 0.156 0.125 0.500 0.063 0.500 0.063 75
76 0.094 0.313 0.313 0.125 76
77 0.063 0.250 0.125 0.063 0.250 0.125 77
78 0.281 0.453 0.453 0.094 78
79 0.188 0.625 0.625 0.125 79
80 0.188 0.625 0.625 0.125 80
81 0.188 0.141 0.141 0.094 81
82 0.156 0.500 0.500 0.063 82
83 0.094 0.313 0.313 0.063 83
84 0.688 0.234 0.234 0.031 84
85 0.063 0.063 0.125 85
86 0.063 0.125 0.063 0.188 0.063 0.188 0.188 0.219 0.219 86
87 0.246 0.123 87
88 0.063 0.063 0.188 0.188 0.188 0.156 0.156 88
89 0.154 0.133 0.154 0.492 0.066 0.463 0.029 0.492 0.059 0.386 0.386 89
90 0.219 0.063 0.219 0.266 0.031 0.375 0.156 0.266 0.094 0.297 0.297 90
91 0.188 0.188 0.141 0.062 0.281 0.094 0.141 0.156 0.188 0.188 91
92 0.156 0.125 0.156 0.500 0.063 0.469 0.031 0.500 0.063 0.391 0.391 92
93 0.001 0.018 0.001 0.006 0.134 0.004 0.001 0.006 0.003 0.004 0.004 93
94 0.133 0.133 0.438 0.016 0.398 0.070 0.438 0.141 0.332 0.332 94
95 0.164 95
96 0.094 0.016 96
RN 28 30 31 34 35 36 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 25 26 27 I 28 29 -. 30 31 32 ~ 34 35 36 RN
97 - 0.0311 - - 0.141 0.156 -
0.~5610.;66 - I -I - I 9798 0.219 0.063 0.219 0.266 - 0.031 0.375 0.094 0.297 0.297 98
99 - - - - 0.125 0.063 - - - - - - 99
100 - 0.047 - - 0.06310.180 - - - - - - 100
101 0.344 - 0.156 0.148 - - 0.2341 0.516 0.148 0.109 0.188 0.188 101
102 0.188 - 0.188 0.203 - - 0.281 0.281 0.203 0.156 0.250 0.250 (02
103 0.094 - 0.094 0.313 - - 0.28] 0.156 0.313 0.094 0.234 0.234 103
104 0.188 - 0.188 0.172 - - 0.281 0.531 0.172 0.125 0.219 0.219 104
105 - - - - 0.43~10.055 - - - 0.023 - - 105
106 - - - - 0.244 0.122 - - - - - - 106
107 - 0.063 - - 0.031 0.500 - - - - - - 107
108 0.250 0.125 0.250 0.328 - 0.063 0.469 0.031 0.328 0.031 0.344 0.344 108
109 0.188 - 0.188 0.172 - - 0.281 0.531 0.172 0.125 0.219 0.2191109
110 0.141 - 0.141 0.227 - - 0.281 0.156 0.227 0.078 0.211 0.211 110
111 - 0.125 - - 0.062 0.996 - - - - - - 1111112 0.211 - 0.211 0.258 - - 0.352 0.102 0.258 0.117.0.277 0.277 112
113 0.211 - 0.211 0.227 0.031 - 0.352 0.070 0.227 o . 117 10.246 0.246 113
114 - 0.003 - - 0.431 0.108 - - - 0.016 - - 114
115 0.172 - 0.172 0.250 - - 0.328 0.016 0.250 0.031 0.242 0.242 115
116 0.133 - 0.133 0.438 0.047 0.016 0.398 0.070 0.438 0.141 0.332 0.332 116
117 - 0.109 - - 0.125 0.117 - - - - - - 117
118 - 0.041 - - 0.314 0.082 - - - 0.014 - - 118
119 0.234 - 0.234 0.176 - - 0.351! 0.227 0.176 0.086 0.234 0.234 119
120 - 0.063 - - 0.063 0.063 - - - - - - 120
121 - 0.109 - - 0.094 0.555 - - - - - - 121
122 0.218 0.062 0.218 0.265 - 0.031 0.37~ 0.156 0.265 0.093 0.296 0.296 122
123 0.140 - 0.140 0.225 - - 0.279 0.163 0.225 0.079 0.210 0.210 123
124 0.39] - 0.203 0.305 - - 0.375 0.094 0.305 0.109 0.305 0.305 124
125 0.145 0.063 0.145 0.469 0.023 0.039 0.434 0.051 0.469 0.102 0.361 0.361 125
126 - 0.086 - 0.012 0.223 0.328 0.008 - 0.012 0.047 0.008 0.008 126
127 0.016 - 0.016 0.063 0.281 0.031 0.04Z 0.016 0.063 0.047 0.039 0.039 127
128 - 0.063 - - 0.0941 0.531 - - - - - - 128
129 - - - - 0.188 0.094 - - - - - - 129
130 - 0.047 - - 0.188 0.117 - - - - - - 130
131 0.111 - 0.111 0.371 0.09Lt!0.047 0.3341 0.037 0.371 0.074 0.278 0.278 131
132 0.145 0.063 0.145 0.469 0.023 0.039 0.434 0.051 0.469 0.102 0.36] 0.361 132
133 0.156 0.125 0.156 0.288 - 0.062 0.327 0.140 0.288 0.078 0.280 0.280 133
134 0.177 - 0.177 0.584 0.015 0.015 0.53~ 0.054 0.584 0.108 0.442 0.442 134
135 0.188 0.094 0.188 0.277 - 0.047 0.35~ 0.148 0.277 0.086 0.289 0.289 135
136 0.145 0.063 0.145 0.363 0.023 0.039 0.36 0.105 0.363 0.109 0.307 0.307 136
137 0.156 0.031 0.156 0.289 - 0.016 0.32E 0.156 0.289 0.094 0.266 0.266 137
138 0.156 0.125 0.156 0.289 - 0.063 0.32E 0.141 0.289 0.078 0.281 0.281 138
139 0.160 - 0.160 0.289 0.023 0.008 0.34( 0.176 0.289 0.117 0.260 0.260 139
140 0.145 0.063 0.145 0.363 0.023 0.039 0.363 0.105 0.363 0.109 0.307 0.307 140
141 0.13i - 0.137 0.332 0.023 0.008 0.340 0.113 0.332 0.109 0.271 0.271 141
142 0.211 - 0.211 0.258 - - 0.35 .•0.102 0.258 0.117 0.277 0.277 142
143 - - - - 0.438 0.055 - - - 0.023 - - 143
144 0.122 - 0.122 0.428 0.059 0.030 0.36 0.062 0.428 0.122 0.306 0.306 144
RN 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN I 25 26 271 28 _ 29 30 31 32 , 33 34 p 35 36 RN
145 - 0.094 - - 0.170 0.218 - - - - - - 145
146 - - - - - - - - - - - - 146
147 - 0.125 - - 0.063 0.375 - - - - - - 147
148 - - - - - - - - - - - - 148
149 0.188 - 0.188 0.141 0.031 - 0.281 0.188 0.141 0.125 0.188 0.188 149
150 0.066 0.035 0.066 0.219 0.076 0.090 0.199 0.035 0.219 0.070 0.166 0.166 150
151 0.066 0.035 0.066 0.219 0.076 0.090 0.199 0.035 0.219 0.070 0.166 0.166 151
152 - - - - - - ;J - - - - - - 152
153 - 0.035 - - 0.176 0.143 - - - - - - 153
154 0.145 0.063 0.145 0.363 0.023 0.039 0.363 0.105 0.363 0.109 0.307 0.307 154
155 - 0.018 - - 0.315 0.123 - - - 0.008 - - 155
156 0.195 0.031 0.195 0.414 0.016 0.031 0.445 0.102 0.414 0.094 0.363 0.363 156
157 0.078 0.156 0.078 0.250 0.047 0.188 0.234 0.016 0.250 0.031 0.195 0.195 157
158 0.134 - 0.134 0.441 0.046 0.016 0.402 0.070 0.441 0.139 0.335 0.335 158
159 - 0.082 - - 0.115 0.137 - - - - - - 159
160 - - - - 0.125 0.063 - - - - - - 160
161 - 0.041 - - 0.314 0.082 - - - 0.014 - - 161
162 0.164 - 0.164 0.215 - - 0.281 0.219 0.215 0.117 0.230 0.230 162
163 0.152 0.031 0.152 0.326 0.008 0.023 0.352 0.125 0.326 0.082 0.283 0.283 163
164 0.167 0.063 0.167 0.437 0.008 0.039 0.429 0.097 0.437 0.093 0.362 0.362 164
165 0.183 0.017 0.183 0.185 - 0.008 0.304! 0.250 0.18S 0.089 0.212 0.212 165
166 0.06~1 - 0.062 0.248 0.123 0.062 0.185 0.069 0.248 0.127 0.156 0.156 166167 - 0.094 - - 0.170 0.218 - - - - - - 167
168 0.145 0.063 0.145 0.363 0.023 0.039 0.363 0.105 0.363 0.109 0.307 0.307 168
169 0.125 0.062 0.125 0.164 0.062 0.031 0.234! 0.079 0.164 0.140 0.172 0.172 169
170 0.210 - 0.210 0.254 - - 0.349 0.099 0:254 0.115 0.275 0.275 170
171 - - - - - - - - - - - - 171
172 - - - - - - - - - - - - 172
173 - - - - - - - - - - - - 173
174 0.154 0.124 0.154 0.286 - 0.062 0.324 0.139 0.286 0.077 0.278 0.278 174
175 - 0.022 - - 0.373 0.095 - - - 0.015 - - 175
176 - 0.032 - - 0.296 0.107 - - - 0.010 - - 176
177 0.216 0.062 0.216 0.262 - 0.031 0.371 0.154 0.262 0.093 0.293 0.293 177
178 0.132 - 0.132 0.434 0.047 0.016 0.395 0.070 0.434 0.140 0.329 0.329 178
179 0.164 - 0.164 0.199 - - 0.281 0.344 0.199 0.102 0.215 0.215 179
180 - 0.023 - - 0.293 0.129 - - - 0.012 - 1 - 180
181 0.001 0.087 0.001 0.003 0.140 0.121 0.002 0.001 0.003 0.001 0.002 0.002 181
182 0.164 - 0.164 0.199 - - 0.281! 0.344 0.199 0.102 0.215 0.215 182
183 0.082 - 0.082 0.115 0.031 0.016 0.141! 0.391 0.115 0.105 0.123 0.123 183
184 - 0.023 - I - 0.302 0.108 - - - 0.008 - - 184
18510.162 0.031 0.:6210.=58 0.035 0.027 0.381! 0.088 0.358 0.117 0.308 0.308 185
186 - 0.022 0.373 0.095 - - - 0.015
o .;7~I0.; 71 186187 0.156 0.016 0.156 0.308 0.023 0.016 0.346 0.158 0.308 0.115 187
188 0.186 0.091 0.18610.282 0.001 0.046 0.353 0.146 0.282 0.088 0.290 0.290 188
189 0.176 0.031 0.17~lo.28~10.039 0.023 0.352 0.094 0.283 0.121 0.272 0.272 189
190 0.160 - 0.160 0.289 0.055 0.008 0.340 0.082 0.289 0.148 0.260 0.260 190
191 - 0.094 - - 0.047 0.156 - - - - - - 191
1921 - 0.039 - I - 10.250 0.125 - - - 0.008 - - ,192
RN 25 I 26 27 I 28 l 29 30 31 • 32 33 34 35 36 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 37 38 39 I 40 41 42 r43 44 45 46 47 48 RN
1 I - - - - - - - - - I - - - 1
2 - - - - - - - - - - - - 2
3 - - - - - - - - - - - 0.125 3
4 - - - - - - - - - - - 0.250 4
5 0.727 0.500 1~.742 - 0.374 0.747 - - I~'750 - - 0.250 56 0.016 - 0.127 0.996 0.002 0.126 - - 0.125 - - - 6
7 - - - - 0.125 - - - - - - 0.500 7
8 0.379 0.125 0.188 0.250 0.375 0.188 - - 0.188 - - 0.063 8
9 0.016 - 0.131 0.504 0.004 0.128 - - 0.125 - - - 9
10 0.121 0.125 0.186 - - 0.187 - - 0.188 - - 0.188 10
11
1
- - - - - - - 0.250 - - - - 11
12 - - - - - - - - - - - - 12
13 - 0.500 I - - - - 0.188 0.125 - 0.125 0.125 0.250 13
14 - 0.250 - - - - 0.094 0.063 - 0.063 0.063 0.125 14
15 - - - - - - - - - - - 0.125 15
16 - - - - 0.125 - - - - - - 0.125 16
17 0.545 0.188 0.278 - 1.245 0.280 - - 0.281 - - 0.156 17
18 - - - - - - - 0.500 - - - - 18
19 0.545 0.375 0.619 0.125 0.281 1.246 - - 0.625 - - 0.188 19
20 0.545 0.375 1.229 0.125 0.281 0.623 - - 0.625 - - 0.188 20
21 0.363 0.250rO.371 - 0.~87io.=74 - - 0.375 - - 0.125 21
22 - 0.188 - - 0.625 0.047 - 0.094 0.094 0.094 22
23 - - ,0.002 - - - 0.250 0.063 - 0.500 0.500 - 23
2410.0081 - 0.063 0.498 0.001 0.063 - - 0.063 - - - 24
25 0.363 0.125 0.186 - 0.374 0.187 - I - 0.188 - - 0.063 25
26 - 0.250 - - - - 0.094 0.063 - 0.063 0.063 0.125 26
27 0.363 0.125 0.186 - 10.374 0.187
1
- - 0.188 - - 0.063 27
28 0.545 0.375 0.619 0.125 0.281 0.623 - - 0.625 - - 0.188 28
29 - - 0.001 - - - 0.125 0.031 - 0.125 0.125 0.063 29
30 - 0.125 0.001 - - - 0.109 0.188 - 0.094 0.094 0.063 30
31 1.211 0.375 0.557 - 0.560 0.560 - - 0.563 - - 0.188 31
32 0.008 - 0.06510.252 0.064 0.064. - - 0.063 - - 0.063 32
33rO.545 0.375 0.619 0.125 0.281 0.623t - - 0.625 - - 0.188 33
34 - - 0.125 0.250 0.063 0.125 - - 0.125 - - 0.125 34
35 0.553 0.313 0.465 0.12510.374 0.467~ - - 0.469 - - 0.156 35
36 0.553 0.313 0.465 0.125 0.374 0.467 - - 0.469 - - 0.156 36
3711.586 0.363 0.539 0.016 0.543 0.543 - - 0.545 - - 0.182 37
38 0.363 1.000 0.371 - 0.187 0.374 0.094 0.063 0.375 0.063 0.063 0.250 38
39 0.539 0.371 1.605 0.127 0.278 0.617 0.001 - 0.619 0.001 0.001 0.186 39
40 0.016 - 0.127 1.496 0.002 0.126 - - 0.125 - - - 40
41 0.54310.18710.278 0.002 1.620 0.280 - I - 0.281 - - 0.156 41
42 0.543 0.374 0.617 0.126 0.280 1.621 - - 0.623 - - 0.187 42
43 - 0.094 0.001 - - I - 1.000 0.055 - 0.172 0.172 0.047 4344 - 0.063 - - - - 0.055 1.000 - 0.047 0.047 0.031 44
45 0.545 0.375 0.61910.125 0.281 0.6231 - -11. 250 - - 0.188 45
46 - 0.063
O'OO~I
- - - 0.172 0.047 - 1.000 0.500 0.031 46
471 - 0.063 0.001 - - - 0.172 0.047 - 0.500 1.000 0.031 47
48 0.182 0.250 0.186 - 0.156 0.187 0.047 0.031 0.188lo.031 0.031 1.000 48
RN l 37 38 39 40 4..:..J42 43 44 45 46 ~ 48 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (conl.)
RN 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 RN
49 0.727 b.375 0.557 0.560 0.560 5.5631 - 0.188 49
50 0.125 0.109 0.109 - 0.094 0.094 0.094 50
51 0.500 0.344 0.868 0.094 0.257 0.561 0.031 0.016 0.563 0.031 0.031 0.172 51
52 0.002 0.363 0.060 0.357 0.357 0.001 52
53 0.125 0.001 0.297 0.063 0.156 0.156 0.063 53
54 0.063 0.125 0.063 0.063 54
55 0.063 0.125 0.063 0.063 55
56 0.188 0.001 0.164 0.188 0.141 0.141 0.094 56
57 0.272 0.094 0.139 0.685 0.140 0.141 0.328 57
58 0.363 0.125 0.186 0.374 0.187 0.188 0.063 58
59 59
60 0.182 0.125 0.249 0.125 0.094 0.250 0.125 0.031 0.250 0.125 0.125 0.063 60
61 61
62 0.182 0.125 0.186 0.093 0.187 0.188 0.063 62
63 63
64 0.280 0.094 0.203 0.498 0.624 0.203 0.203 0.078 64
65 0.182 0.063 0.155 0.125 0.187 0.156 0.156 0.031 65
66 0.363 0.125 0.186 0.374 0.187 0.188 0.063 66
67 0.363 0.125 0.186 0.374 0.187 0.188 0.063 67
68 0.172 0.118 0.235 0.118 0.089 0.236 0.118 0.029 0.236 0.118 0.059 68
69 0.001 0.156 0.039 0.250 0.031 69
70 0.063 0.055 0.094 0.047 0.094 70
71 71
72 0.002 0.246 0.062 0.492 0.492 72
73 0.322 0.547 0.288 0.126 0.406 0.289 0.047 0.031 0.289 0.031 0.031 0.164 73
74 0.322 0.547 0.288 0.126 0.406 0.289 0.047 0.031 0.289 0.031 0.031 0.164 74
75 0.454 0.438 0.800 0.063 0.234 0.498 0.047 0.031 0.500 0.031 0.031 0.219 75
76 0.272 0.188 0.310 0.063 0.203 0.312 0.625 0.156 76
77 0.182 0.125 0.249 0.125 0.094 0.250 0.125 0.031 0.250 0.125 0.125 0.063 77
78 0.545 0.281 0.754 0.063 0.763 0.452 0.453 0.172 78
79 0.545 0.375 0.924
1
0.125 1~·281 0.934 - - 0.625 - - 0.188 79
80 0.545 0.375 0.924 0.125 0.281 0.934 - - 0.6251 - - 0.188 80
81 0.272 0.094 0.139 - 0.685 0.140 - - 0.141 - - 0.141 81
82 0.454 0.313 0.495 0.063 0.234 0.810 - - 0.500 - - 0.156 82
83 0.272 0.188 0.310 0.063 0.140 0.312 - - 0.313 - - 0.094 83
84 0.454 0.156 0.232 - 0.498 0.233 - - 0.234 - - 0.109 84
85 0.063 0.125 0.063 0.063 85
86 0.189 0.250 0.187 0.125 0.094 0.187 0.047 0.031 0.188 0.031 0.031 0.125 86
87 0.002 0.307 0.061 0.429 0.429 87
88 0.182 0.125 0.186 0.093 0.187 0.188 0.063 88
89 0.448 0.473 0.773 0.059 0.231 0.490 0.050 0.033 0.492 0.033 0.033 0.221 89
90 0.367 0.219 0.265 0.126 0.670 0.266 0.023 0.016 0.266 0.016 0.016 0.141 90
91 0.272 0.094 0.139 0.001 0.685 0.140 0.141 0.327 91
92 0.454 0.438 0.800 0.063 0.234 0.498 0.047 0.031 0.500 0.031 0.031 0.219 92
93 0.004 0.021 0.007 0.003 0.002 0.006 0.224 0.070 0.006 0.427 0.427 0.010 93
94 0.386 0.266 0.742 0.078 0.230 0.436 0.016 0.008 0.438 0.016 0.016 0.258 94
95 0.070 0.001 0.155 0.086 0.178 0.178 0.035 95
96 0.047 0.001 0.578 0.047 0.211 0.211 0.039- 96
RN 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 RN
97 0.031 0.001 0.152 0.094 0.273 0.273 97
98 0.367 0.219 0.265 0.126 0.670 0.266 0.023 0.016 0.266 0.016 0.016 98
99 0.001 0.250 0.031 0.125 0.125 99
100 0.047 0.281 0.090 0.086 0.086 0.023 100
101 0.231 0.078 0.149 0.126 0.281 0.148 0.086 101
102 0.280 0.094 0.205 0.252 0.625 0.203 0.078 102
103 0.272 0.188 0.310 0.063 0.171 0.313 0.125 103
104 0.276 0.094 0.172 0.126 0.655 0.172 0.109 104
105 0.001 0.109 0.027 0.023 105
106 0.002 0.244 0.061 106
107 0.063 0.055 0.094 0.031 107
108 0.454 0.344 0.716 0.327 0.047 0.031 0.328 0.203 108
109 0.276 0.094 0.126 0.655 0.172 0.172 0.109 109
110 0.272 0.141 0.031 0.412 0.226 0.227 0.117 110
111 0.125 0.187 0.093 0.093 0.062 111
112 0.344 0.141 0.573 0.257 0.258 0.094 112
113 0.341 0.141 0.603 0.226 0.2271 0.219 113
114 0.003 0.312 0.054 0.306 0.306 0.017 114
115 0.318 0.156 0.031 0.257 0.249 0.250 0.078 115
116 0.386 0.266 0.742 0.078 0.230 0.436 0.016 0.008 0.438 0.016 0.016 0.258 1116
117 - 0.109 0.001 - - - 0.648 0.059 - 0.164 0.164 0.055 117
118 - 0.041 0.001 - - - 0.506 0.041 - 0.185 0.185 0.034 118
119 0.340 0.117 0.174 - 0.919 0.175 - - 0.176 - - 0.144 119
120 - 0.063 - - - - 0.148 0.031 - 0.078 0.078 0.031 120
121 0.109 0.001 0.555 0.121 0.133 0.133 0.055 121
122 0.218 0.264 0.125 0.667 0.264 0.023 0.016 0.265 0.016 0.016 0.140 122
123 0.140 0.223 0.033 0.410 0.224 0.225 0.117 123
124 0.172 0.302 0.280 0.475 0.460 0.305 0.102 124
125 0.352 0.771 0.070 0.232 0.467 0.031 0.020 0.469 0.023 0.023 0.238 125
126 0.094 0.012 0.012 0.106 0.090 0.012 0.127 0.127 0.094 126
127 0.031 0.063 0.031 0.023 0.062 0.063 0.016 0.063 0.063 0.063 0.031 127
128 0.063 0.001 0.117 0.109 0.109 0.109 0.031 128
129 0.001 0.375 0.047 0.188 0.188 129
130 0.047 0.001 0.625 0.059 0.336 0.336 130
131 0.223 0.731 0.094 0.023 0.188 0.188 131
132 0.352 0.771 0.031 0.020 0.023 0.023 132
133 0.545 0.287 0.047 0.031 0.031 0.031 133
134 0.514 0.354 1.035 0.015 0.008 0.015 0.015 134
135 0.344 0.383 0.276 0.035 0.023 0.023 0.023 135
136 0.354 0.406 0.515 0.102 0.318 0.362 0.031 0.020 0.363 0.023 0.023 0.211 136
137 0.320 0.203 0.287,0.094 0.421 0.288 0.012 0.008 0.289 0.008 0.008 0.133 137
138 0.322 0.547 0.288 0.126 0.406 0.289 0.047 0.031 0.289 0.031 0.031 0.164 138
139 0.329 0.180 0.440 0.039 0.457 0.288 0.008 0.004 0.289 0.008 0.008 0.199 139
140 0.354 0.406 0.515{0.102 0.318 0.362 0.031'0.020 0.363 0.023 0.023 0.211 140
141 0.329 0.203 0.407 0.055 0.321 0.331 0.008 0.0041°.410 0.008 0.008 0.188 141
142 0.344 0.141 0.332 0.280 0.573 0.257 0.258 0.094 142
143 0.001 0.023 143
144 0.355 0.245 0.920 0.122 144
RN 37 38 39 48 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN :;7 38 39 40 44 RN
145 0.094 0.002 0.125 145
146 146
147 0.125 0.001 0.109 0.250 0.094 0.094 0.063 147
148 148
149 0.272 0.094 0.139 0.685 0.140 0.141 0.234 149
150 0.193 0.168 0.371 0.039 0.115 0.218 0.085 0.047 0.219 0.097 0.097 0.146 150
151 0.193 0.168 0.371 0.039 0.115 0.218 0.085 0.047 0.219 0.097 0.097 0.146 151
152 152
153 0.035 0.001 0.074 0.303 0.303 0.018 153
154 0.354 0.406 0.515 0.102 0.318 0.362 0.020 0.363 0.023 0.023 0.211 154
155 0.018 0.001 0.064 0.332 0.332 0.018 155
156 0.433 0.281 0.567 0.110 0.464 0.413 0.016 0.414 0.023 0.023 0.156 156
157 0.227 0.313 0.401 0.031 0.117 0.249 0.109 0.250 0.086 0.086 0.156 157
158 0.390 0.268 0.746 0.079 0.231 0.440 0.008 0.441 0.016 0.016 0.255 158
159 0.082 0.001 0.070 0.175 0.175 0.041 159
160 0.001 0.031 0.125 0.125 160
161 0.041 0.001 0.041 0.185 0.185 0.034 161
162 0.276 0.117 0.214 0.142 0.518 0.098 162
163 0.342 0.293 0.478 0.071 0.372 0.020 0.012 0.016 0.016 0.143 163
164 0.418 0.450 0.662 0.117 0.335 0.031 0.019 0.023 0.023 0.170 164
165 0.294 0.141 0.218 0.007 0.628 0.006 0.004 0.004 0.004 0.151 165
166 0.179 0.123 0.247 0.131 0.092 0.123 0.031 0.123 0.123 0.062 166
167 0.094 0.002 0.205 0.125 0.316 0.316 0.047 167
168 0.354 0.406 0.515 0.102 0.318 0.362 0.031 0.020 0.363 0.023 0.023 0.211 168
169 0.227 0.171 0.162 0.001 0.420 0.163 0.023 0.016 0.164 0.016 0.016 0.662 169
170 0.342 0.139 0.326 0.271 0.574 0.254 0.254 0.093 170
171 171
172 172
173 173
174 0.318 0.540 0.284 0.124 0.031 0.162 174
#175 0.022 0.001 0.245 0.026 175
176 0.032 0.001 0.262 0.026 176
177 0.363 0.216 0.261 0.124 0.662 0.262 0.015 0.139 177
178 0.383 0.264 0.736 0.078 0.228 0.434 0.016 0.256 178
179 0.274 0.117 0.198 0.079 0.534 0.199 0.113 179
180 !0.023 0.001 0.138 0.076 0.229 0.229 0.023 180
181 0.002 0.088 0.004 0.001 0.001 0.003 0.342 0.062 0.003 0.276 0.276 0.044 181
182 0.274 0.117 0.198 0.079 0.534 0.199 0.199 0.113 182
183 0.139 0.059 0.116 0.102 0.291 0.115 0.031 0.008 0.154 0.063 0.063 0.080 183
184 0.023 0.001 0.442 0.054 0.320 0.320 0.020 184
185 0.370 0.313 0.512 0.075 0.394 0.357 0.023 0.014 0.358 0.019 0.019 0.230 185
186 0.022 0.001 0.409 0.047 0.245 0.245 0.026 186
187 0.335 0.236 0.459 0.055 0.422 0.307 0.014 0.008 0.308 0.012 0.012 0.202 187
188 0.346 0.379 0.291 0.124 0.528 0.282 0.034 0.023 0.282 0.023 0.023 0.156 188
189 0.342 0.270 0.361 0.055 0.508 0.283 0.019 0.012 0.283 0.016 0.016 0.248 189
190 0.329 0.180 0.440 0.040 0.457 0.288 0.008 0.004 0.289 0.008 0.008 0.292 190
191 0.094 0.001 0.082 0.094 0.070 0.070 0.047 191
192 0.039 0.001 0.365 0.070 0.242 0.242 0.027 192
RN 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN r49 50 ,51 52 53 54 55 I 56 r 57 I 58 59 60 RN
1 - - - - - - - - I - - - - 1
2 - - - - - - - - - - - - 2
3 - 0.063 - 0.002 - - - - 0.125 - - - 3
4 - 0.125 - 0.004 - - - - 0.250 - - - • 45 0.750 - 0.688 - - - - - 0.188 0.250 - 0.250 5
6 - - 0.094 - - 0.125 0.125 - - - - 0.125 6
7 I - 10.0631 - 0.002 - I - - - 0.563 - - 10. ~63 78 0.375 - 0.172 - - - - - 0.188 0.250 - 8
9 - - 0.094 - - 0.125 0.125 - - - - 0.125 9
10 0.125 0.063 0.172 0.002 - - - - 0.125 - - 0.063 10
11 - 0.250 - - - - - 0.250 - - - - 11
12 - - - - - - - - - I - - I - ! 12
13 - 0.250 - - 0.250l - - 0.375 - I - - - 13
14 - 0.125 - - 0.125 - - 0.188 - - - - 14
15 - 0.063 - 0.008 - - - - 0.125 - - - 15
16 - - - - - I - - - 0.188 - - - 16
17 0.563 - 0.2581 - - I - - - 10.688 0.375 - 0.094 17
18 - - - - - IO.~63 - - - - - - 1819 0.563 - 0.563 - - 0.063 - 0.141 0.188 - 0.250 19
20 0.563 - 0.875 - - 0.063 0.063 - ,0.141 0.188 - 0.250 20
21 0.375 - 0.344 - - - - - 0.~94Io.=25 - 1 O. =25 21
22 - 0.094 - '- 0.094 - - 0.141 - 22
23 - 0.125 0.063 0.715 0.250 - - 0.188 - - - 0.250 23
24 - - 0.047 - - 0.063 0.063 - - - - 0.063 24
25 0.375 - 10.172 - - - - - 10.188 0.625 - 0.0631 25
26 - 0.125 - - 0.125 - - 0.188 -
O.~251
- - 26
27 0.375 - 0.172 - - - - - 0.188 - 0.063
1
27
28 0.563 - 0.563 - - 0.063 0.063 - 0.141 0.188 - 0.250 28
29 - 0.500 0.031 0.241 0.125 - - 0.094 0.063 - I - 0.125 2930 - 0.219 0.031 0.120 0.125 - - 0.313 - - - 0.063 30
31 0.750 - 0.516 - - - - - 0.281 0.375 - 0.188 31
32 - - 0.047 - - 0.063 0.063 - 0.094 - - 0.063 32
33 0.563 - 0.563 - - 0.063 0.063 - 0.141 0.188 - 10.250 33
34 - 0.031 0.094 0.001 - 0.125 0.125 - 0.156 - - 0.125 34
35 0.563 - 0.430 - - - - - 0.188 0.250 - 0.156 35
36 0.563 - 0.430 - - - - - 0.188 0.250 - 0.156 36
37 0.727 - 0.500 - - - - - 0.272 0.363 - 0.182 37
38 0.375 0.125 0.344 - 0.125 - - 0.188 0.094 0.125 - 0.125 38
39 0.557 - 0.868 0.002 0.001 0.063 0.063 0.001 0.139 0.186 - 0.249 39
40 - - 0.094 - - 0.125 0.125 - - - - 0.125 40
41 0.560 - 0.257 - - - - - 0.685 0.374 - 0.094 41
42 0.560 - 0.561 - - 0.063 0.063 - 0.140 0.187 - 0.250 42
43 - 0.109 0.031 0.363 0.297 - - 0.164 - - - 0.125 43
44 - 0.109 0.016 0.060 0.063 - - 0.188 - - - 0.031 44
45 0.563 - 0.563 - - 0.063 0.063 - 0.141 0.188 - 0.250 45
46 - 0.094 0.031 0.357 0.156 - - 0.141 - - - 0.125 46
47 - 0.094 0.031 0.357 0.156 - - 0.141 - - - 0.125 47
48 0.188 0.094 0.172 0.001 0.063 - - 0.094 0.328 0.063 - 0.063 48
RN 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 I 59 60 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 49 50 51 52 53 54 55 56 57 I 58 59 60 RN
49 1.250 - 0.516 - - - - j - 10.281 0.375 - 0.188 49
50 - 1.000 0.016 0.121 0.125 - - 0.203 0.031 - - 0.063 50
5110.51610.016 1.250 0.060 0.031 0.047 0.047 0.047 0.129 0.172 - 0.250 51
52 - 0.121 0.060 1.231 0.3631 - - 0.180 0.001 - - 0.240 52
531 - 0.125 0.031 0.363 1.0001 - - O. =881 - - - 0.12515354 - - 0.047 - -11. 250 0.063 - - - 0.063 54
55 - - 0.047 - - 0.063 1.250
1.~251
- - - 0.063 55
56 - 0.203 0.047 0.180 0.188 - - - I - - 0.094 56
57 0.281 0.031 0.129 0.001 - - - - 1.0631 0 .188 - 0.047 57
58 0.375 - 0.172 - - - - - 0.188 1.125 - 0.063 58
591 - - - 0.;4010.~25 - - - - - 1.000 - 5960 0.188 0.063 0.250 0.063 0.063 0.094 0.047 0.063 - 1.000 60
611 - I - - - - - - -
0.;4710.;63
-
10.;63
61
62 0.188 - 0.172 - - - - - - 62
63
o. ;81 i - 10.~761 - - - - - 0.;4410.~88 - I - I 6364 - - - 0.063 0.063 - - 0.109 64
65 0.188 - 0.1331 - - 10.~63 0.250 - 0.09410.125 - 10.094 65
66 0.375 - 0.172 - - 0.188 - 0.188 0.250 - 0.063 66
67 0.375 - 0.172 - -I - 0.188 - 0.188 0.250 - 0.063 67
68 0.177.0.05910.236 0.229 0.118 0.05910.05910.08910.044 0.059 - 0.945 68
69 - 10.297 0.03910.393 0.156l - - 0.11710.031 - - 0.156 69
70 - 0.141 0.016 0.064 0.063 - - 0.156 0.063 - - 0.031 70
71 - - - - - - - - - - - - 71
72 - 0.123 0.06210.70410.250 - - 0.185 - - - 0.246 72
73 0.328 0.063 0.260 - 0.063 0.031 0.03110.094 0.219 0.156 - 0.117 73
74 0.328 0.063 0.260 - 0.063 0.031 0.031 0.094 0.219 0.156 - 0.117 74
75 0.469 0.063 0.609 - 0.06310.031 0.031 0.094 0.117 0.156 - 0.188 75
76 0.281 - 0.281 - - 0.031 0.031 - 0.164 0.094 - 0.125 76
77 0.188 0.063 0.250 0.240 0.125 0.063 0.063 0.094 0.047 0.063 - 0.250 77
78 0.563 - 0.566 - - 0.031 0.031 - 0.414 0.281 - 0.172 78
79 0.563 - 10.719 - - 0.063 0.063 - 0.141 0.188 - 0.250 7980 0.563 - 0.719 - - 0.063 0.063 - 0.141 0.188 - 0.250 80
81 0.281 - 0.129 - - - - - 0.438 0.188 - 0.047 81
82 0.469 - 0.453 - - 0.031 0.031 - 0.117 0.156 - 0.188 82
83 0.281 - 0.281 - - 0.031 0.031 - 0.070 0.094 - 0.125 83
84 0.469 - 0.215 - - - - - 0.281 0.500 - 0.078 84
85 - - 0.047 - - 0.063 0.063 - - - - 0.063 85
86 0.188 0.063 0.172 - 0.063 - - 0.094 0.047 0.063 - 0.063 86
87 - 0.123 0.061 0.:7310.:07 -
~
- 0.1841 - - - 0.245 87
88 0.188 - 0.172 - - - 0.047 0.063 - 0.063 88
89 0.463 0.066 0.593 - 10.066 0.02910.029 0.100 0.116 0.154 - 0.184 89
90 0.375 0.031 0.238 - 0.031 0.031 0.031 0.047 0.367 0.219 - 0.109 90
91 0.281 0.031 0.129 0.001 - - - - 1.060 0.188 - 0.047 91
92 0.469 0.063 0.609 - 0.063 0.031 0.031 0.094 0.117 0.156 - 0.188 92
93 0.004 0.123 0.062 0.672 0.228 0.001 0.001 0.262 0.001 0.001 - 0.238 93
94 0.398 0.023 0.844 0.031 0.016 0.039 0.039 0.023 0.240 0.133 - 0.188 94
95 - 0.127 0.025 0.27710.172 - - 0.172 - - - 0.098 95
96 - 0.203 0.035 0.378 0.227 - - 0.141 0.016 - - 0.141 96
RN 49 50 51 52 I 53 54 55 56 57 58 59 60 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (conl.)
RN 49 50 51 52 53 54 r 55 56 57 58 59 60 I RN
97 - 0.117 0.039 0.387 0.156 - - 0.188 - - - o .14~1 97
98 0.375 0.031 0.238 - 0.031 0.031 0.031 0.047 0.367 0.219 - 0.109 98
99 - 0.063 0.031 0.363 0.250 - - 0.094 - - - 0.125 99
100 - 0.117 0.016 0.182 0.148 - - 0.145 - - - 0.063 100
101 0.234 - 0.131 - - 0.03~! 0.03] - 0.188 0.250 - 0.070 101
102 0.28]! - 0.176 - - 0.063 0.06 - 0.344 0.188 - 0.109 102
103 0.28~ - 0.281 - - 0.031 0.03 - O.ln 0.094 - 0.125 103
104 0.281 - 0.152 - - 0.031 0.03] - 0.39] 0.188 - 0.078 104
105 - 0.219 0.0271 0.211 0.10~\ - - 0.082 0.023 - - I O. 1°~1105
106 - 0.122 0.061! 0.698 0.246 - - 0.183 - - - 0.244 106
107 - 0.109 0.016 0.060 0.063 - - 0.156 - - - 0.031 107
108 0.469 0.063 0.30r - 0.0631 - - 0.094 0.391 0.250 - 0.1091 108
109 0.281 - 0.152 - - C 0.031 0.031 - 0.391 0.188 - 0.078 109
110 0.281 - 0.205 - - 0.016 0.016 - 0.25~ 0.141 - 0.086 110
111 - 0.218 0.03l! 0.120 0.125 - - 0.311 - - - 0.062 III
112 0.3'2 - 0.268 - - 0.047 0.094 - 0.31] 0.211 - 0.117 112
113 0.3541 0.016 0.241+ - - 0.016 0.063 - 0.670 0.211 - 0.086 113
114 - 0.217 0.053 0.717 0.303 - - 0.161 0.016 - - 0.212 114
115 O.32~ - 0.22~ - - 0.016 0.109 - 0.129 0.172 - 0.09£+ 115
116 0.398 0.023 0.841+ 0.031 0.016 0.039 0.039 0.023 0.240 0.133 - 0.188 116
117 - 0.117 0.03~ 0.363 0.648 - - 0.176 - - - 0.1251 117
118 - 0.178 0.031 0.331 0.198 - - 0.123 0.014 - - 0.123 118
119 0.351 - 0.16~ - - - - - 0.:99j 0.=34
1
- 10.059 119
120 - 0.063 0.016 0.182 0.500 - - 0.094 - 0.0631 120
121 . 0.164 O.03l! 0.242 0.2U - - 0.238 - - - 0.094 121
122 O.37i4 0.031 O.23~ - 0.032 0.031 0.03 0.047 0.366 0.218 - 0.109 122
123 0.279 - 0.201+ - - 0.016 O. OlE - 0.253 0.140 - 0.086 123
124 Q. 7S - 0.271 - - 0.047 0.04 - 0.254l 0.297 - 0.133 124
125 I.~t~ 0.043 0.1211 0.015 0.039 0.035 0.03,9 0.059 0.179 0.145 - I 0.188 125
126 0:;:; 0.193 0.036 0.174 0.117. - - 0.277 0.047 - - 0.078 126127 0.141 0.070 0.120 0.06~ 0.016 0.016 0.047 0.027 0.016 - 0.125 127
128 'It " 0.141 0.031 0.180 0.12~ - - 0.203 - - - 0.094 128
129 ,~' 0.094 0.047. 0.545 0.37~ - - 0.141 - - - 0.188 129
130 t:; 0.117 0.01"" 0.539 0.27~ - - 0.176 - - - 0.188 130
131 t. 0.047 0.543 0.268 0.09' 0.037 0.03 0.070 0.083 0.111 - 0.242 131
132 I'i. 0.043 O.7 ~1 0.015 0.039 0.035 0.035 0.059 0.179 0.145 - 0.188 132
133 -0"". 0.062 O. - 0.06~ 0.031 0.03] 0.093 0.218 0.156 - 0.117 133
134 O. 0.008 1.04-' 0.030 0.015 0.054 0.05' 0.023 0.133 0.177 - 0.246 134
135 O. 0.047 •.J~ - 0.047. 0.031 0.03 0.070 0.293 0.188 - 0.113 135
ffi 0.043 .,_ 0.015 0.039 0.035 0.03 0.059 0.229 0.145 - 0.152 1360.016 ;~ - O.OlE 0.031 0.03 0.023 0.242 0.156 - 0.117 137
138 0 0.063 O.~~ - 0.063 0.031 0.0311 0.094 0.219 0.156 - 0.117 138
139 O.
~
0.012 " .JI 0.015 O.OO~ 0.020 0.02 0.012 0.339 0.160 - 0.117 139-140 0.) hi 0.043 0.'· 0.015 0.03S 0.035 0.03 0.059 0.229 0.145 - 0.152 140141 0.3,~t 0.012 o 48 0.015 O.OOE 0.027 0.02 0.012 0.356 0.137 - 0.137 141
142 O. 2 - o ,a6t - - 0.047 0.09~ - 0.31l! 0.211 - 0.117 142
143 • 0.219 0.02" 0.211 0.109 - - 0.082 0.023 - - 0.109 143
144 0.367, 0.030 0.552 0.115 0.059 0.061 0.06~ 0.045 0.092 0.122 - 0.597 144
RN 49 50 Sl 52 53 54 55 56 57 58 59 60 .RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (conl.)
RN 49 52 53 54 55 56 57 58 59 60 RN
145 0.442 0.219 0.655 0.170 145
146 146
147 0.219 0.031 0.120 0.125 0.375 0.063 147
148 148
149 0.281 0.016 0.129 0.749 0.188 0.047 149
150 0.199 0.075 0.435 0.154 0.094 0.020 0.020 0.098 0.120 0.066 0.143 150
151 0.199 0.075 0.435 0.154 0.094 0.020 0.020 0.098 0.120 0.066 0.143 151
152 152
153 0.125 0.043 0.625 0.239 0.178 0.171 153
154 0.363 0.043 0.552 0.015 0.039 0.035 0.035 0.059 0.229 0.145 0.152 154
155 0.172 0.052 0.615 0.254 0.238 0.008 0.199 155
156 0.445 0.023 0.744 0.030 0.031 0.039 0.039 0.047 0.248 0.195 0.180 156
157 0.234 0.133 0.328 0.090 0.125 0.016 0.016 0.609 0.059 0.078 0.141 157
158 0.402 0.023 0.856 0.031 0.016 0.039 0.039 0.024 0.237 0.134 0.189 158
159 0.118 0.028 0.320 0.234 0.168 0.111 159
160 0.063 0.031 0.363 0.250 0.094 0.125 160
161 0.178 0.031 0.331 0.198 0.123 0.014 0.123 161
162 0.281 0.190 0.039 0.039 0.299 0.164 0.098 162
163 0.352 0.020 0.519 0.015 0.023 0.027 0.027 0.035 0.214 0.152 0.135 163
164 0.429 0.035 0.653 0.015 0.039 0.042 0.042 0.058 0.176 0.167 0.182 164
165 0.304 0.008 0.187 0.008 0.004 0.004 0.012 0.397 0.183 0.064 165
166 0.185 0.062 0.248 0.236 0.123 0.063 0.063 0.092 0.046 0.062 0.986 166
167 0.163 0.054 0.442 0.219 0.655 0.170 167
168 0.363 0.043 0.552 0.015 0.039 0.035 0.035 0.059 0.229 0.145 0.152 168
169 0.234 0.062 0.150 0.001 0.031 0.047 0.693 0.125 0.055 169
170 0.349 0.263 0.045 0.091 0.312 0.210 0.115 170
171 171
172 172
173 173
174 0.324 0.257 0.063 0.031 0.031 0.154 0.116 174
175 0.042 0.524 0.251 0.168 175
176 0.040 0.541 0.226 0.159 176
177 0.371 0.235 0.032 0.108 177
178 0.395 0.837 0.030 0.016 0.186 178
179 0.281 0.179 0.082 179
180 0.182 0.035 0.336 0.141 0.158 0.129 180
181 0.002 0.116 0.039 0.427 0.387 0.001 0.001 0.213 0.001 0.150 181
182 0.281 0.179 0.023 0.023 0.322 0.164 0.082 182
183 0.141 0.016 0.109 0.089 0.031 0.027 0.027 0.023 0.196 0.082 0.088 183
184 0.163 0.048 0.675 0.267 0.162 0.008 0.193 184
185 0.381 0.033 0.619 0.023 0.027 0.029 0.029 0.041 0.412 0.162 0.150 185
186 0.197 0.042 0.524 0.251 0.142 0.015 0.168 186
187 0.346 0.020 0.503 0.015 0.016 0.023 0.023 0.023 0.312 0.156 0.126 187
188 0.353 0.046 0.267 0.001 0.046 0.031 0.031 0.069 0.291 0.186 0.115 188
189 0.352 0.035 0.440 0.015 0.023 0.020 0.020 0.035 0.618 0.176 0.115 189
190 0.340 0.027 0.486 0.016 0.008 0.020 0.020 0.012 0.650 0.160 0.117 190
191 0.102 0.023 0.090 0.094 0.563 0.047 191
192 0.160 0.037 0.383 0.191 0.164 0.008 0.141 192
RN 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 61 1 62 63 64 65 66 67 68 ro9- 70 71 72 l\l'j
1 - -
6.;50
- - - - - - - - - 1 12 - - - - - - - - - - - 2
3 - - - - - - - - p.063 0.125 I - - 3
4 - - - - - I - - - P.125 0.250 - - 4
5 - 0.250 - 0.188 0.125 0.250 0.250 0.236 - - - - I 56 - - - 0.500 0.125 - - 0.118 - - - - 67 - - - 0.063 - - - - p.063 0.125 - - 7
8 - 0.063 - 0.313 0.125 0.250 0.250 0.059 - - - - 1 8
9 -
O.~63 I - 0.250 0.125 - - 0.119 - - - - 910 - - - - - - 0.059 0.063 0.125 - - 10
11 - -
,o.~oo
- - - - - - 0.250 - - 11
12 - - - - - - - - - - - 12
13 - - - - - - - - - 0.125 - - 13
14 - - - - - - - - - 0.063 - - 14
15 - - - - - - - - 0.063 0.500 - - 15
16 - - - 0.063 - - - - - - - - I 16
17 - O.~941 - 0.625 0.188 0.375 0.375 0.089 - - - - 17
18 - - - - - - - - - - - 18
19 - 0.188 - 0.203 0.156 0.188 0.188 0.236 - - - - 19
20 - 0.188 - 0.203 0.156 0.188 0.188 0.236 - - - - 20
21 - 0.125 - 0.~~4 0.~63Io.=25 10.:25 0.118 - - - - 21
22 - - - - - 0.047 - - 22
23 - - -
0.;50 10.~63 = =
0.236 0.500 0.063 - 0.984 23
24 0.500 - - 0.059 - - 0.250 - 24
25 - 0.063 - 0.188 0.125 0.25010.250 0.059 - - - - 25
26 - - - - - - - - - 0.063 - - 26
27 - 0.063 - 0.188 0.125 0.250 0.250 0.059 - - - - 27
28 - 0.188 - 0.203 0.156 0.188 0.188 0.236 - - - - 28
291 - - -
O.;81Io.~88
- - 0.118 0.594 0.094 - 0.246 29
30 - - - - - 0.059 0.078 0.500 - 0.123 30
31 - 0.188 - 0.375 0.375 0.177 - - - - 31
32 - - - 0.156 0.063 - - 0.059 - - - - 32
33 - 0.188 - 10.20310.156 0.188 0.188 0.236 - - - - 33
34 - - - 0.156 0.125 - - 0.118 0.031 0.063 - - 34
35 - 0.156 - 0.250 0.125 0.250 0.250 0.148 - - - - 35
36 - 0.156 - 0.250 0.125 0.250 0.250 0.148 - - - - 36
37 - 0.182 - 0.280 0.182 0.36310.363 0.172 - - - - 37
38 - 0.125 - 0.094 0.063 0.125 0.125 0.118 - 0.063 - - 38
39 - 0.186 - 0.203 0.155 0.186 0.186 0.235 0.001 - - 0.002 39
40 - - - 0.498 0.125 - - 0.118 - - - - 40
411 - ,0.093 - 0.624 0.187 0.374 0.37L.: 0.089 - - - - 4142 - 0.187 - 0.203 0.156 0.187 0.187 0.236 - - - - 42
43 - - - - - - - 0.118 0.156 0.055 - 0.246 43
44 - - - - - - I - 0.029 0.039 0.094 - 0.062 44
45 - 0.188 - 10.:03 0.156 0.18810.188 0.236 - - - - 4546 - - - - - - 0.118 0.250 0.047 - 0.492 46
47 -
~0 .~63
- - - - - 0.118 0.250 0.047 - 0.492 47
48 - - 0.078 0.031 0.063 0.063 0.059 0.031 0.094 - - 48RN 61 62 63 I 64 65 66 67 68 69 70 71 72 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 61 64 66 67 71 72 RN
49 0.281 0.375 0.375 49
50 0.297 0.141 0.123 50
51 0.176 0.133 0.172 0.172 0.039 0.016 0.062 51
52 0.393 0.064 0.704 52
53 0.156 0.063 0.250 53
54 0.063 0.063 54
55 0.063 0.250 0.188 0.188 55
56 0.117 0.156 0.185 56
57 0.344 0.094 0.188 0.188 0.031 0.063 57
58 0.188 0.125 0.250 0.250 58
59 59
60 0.109 0.094 0.063 0.945 0.156 0.031 0.246 60
61 1.000 0.500 61
62 0.250 0.047 0.031 0.063 0.059 62
63 1.000 63
64 1.000 0.156 0.188 0.188 64
65 0.156 1.000 0.250 0.250 65
66 0.188 0.250 1.125 0.375 66
67 0.188 0.250 0.375 1.125 67
68 0.103 0.089 0.059 0.059 0.154 0.029 68
69 1.094 0.070 69
70 0.070 1.000 70
71 0.500 71
72 0.232 0.062 72
73 0.109 0.156 0.111 0.031 73
74 0.109 0.156 0.111 0.031 74
75 0.109 0.156 0.177 0.031 75
76 0.078 0.094 0.118 76
77 0.094 0.063 0.236 0.246 77
78 0.172 0.281 0.162 78
79 0.156 0.188 0.236 79
80 0.156 0.188 0.236 80
81 0.094 0.188 0.044 81
82 0.109 0.156 0.177 82
83 0.078 0.094 0.118 83
84 0.156 0.313 0.074 84
85 0.125 0.063 0.059 85
86 0.063 0.031 0.063 0.059 0.031 86
87 0.232 0.063 0.844 87
88 0.031 0.063 0.063 0.059 0.125 88
89 0.106 0.154 0.154 0.173 0.033 89
90 0.141 0.219 0.219 0.103 0.016 90
91 0.094 0.188 0.188 0.044 0.062 91
92 0.109 0.156 0.156 0.177 0.031 92
93 0.002 0.001 0.001 0.227 0.432 0.067 1.090 93
94 0.105 0.133 0.133 0.177 0.035 0.039 0.031 94
95 0.125 0.092 0.173 0.082 0.316 95
96 0.136 0.625 0.063 0.369 96
RN 61 63 64 65 68 69 70 72 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (conl.)
RN 61 62 63 64 68 70 71 RN
97 0.125 0.133 0.078 97
98 0.398 0.103 0.016 98
99 0.118 0.031 99
100 0.059 0.090 100
101 0.203 0.156 0.066 101
102 0.438 0.188 0.104 102
103 0.117 0.094 0.118 103
]04 0.391 0.188 0.074 104-105 0.103 0.051 0.215 105
106 0.008 0.231 0.061 1.219 106
107 0.029 0.250 0.062 107
108 0.109 0.359 0.125 0.250 0.250 0.103 0.031 108
109 0.047 0.391 0.125 0.188 0.188 0.074 109
110 0.070 0.223 0.086 0.141 0.141 0.081 110
111 0.059 0.078 0.123 111
112 0.070 0.111 112
113 0.070 0.081 0.016 113
114 0.201 0.445 0.599 114
115 0.078 0.234 0.089 115
116 0.133 0.133 0.177 0.035 0.039 0.031 116
117 0.118 0.156 0.059 0.248 117
118 0.119 0.547 0.055 0.323 118
119 0.058 0.414 0.117 0.234 0.23~ 0.055 119
120 0.059 0.078 0.031 120
121 0.089 0.117 0.277 121
122 0.078 0.397 0.218 0.103 0.016 122
123 0.070 0.222 0.140 0.081 123
124 0.086 0.598 0.203 0.125 124
125 0.145 0.151 0.145 0.177 0.018 0.035 0.015 125
126 0.004 0.074 0.190 0.555 0.208 126
127 0.016 0.027 0.016 0.118 0.188 0.031 0.123 127
128 0.089 0.117 0.266 0.185 128
129 0.177 0.234 0.047 0.369 129
130 0.177 0.328 0.059 0.615 130
131 0.111 0.093 0.111 0.1ll! 0.229 0.188 0.023 0.369 131
132 0.145 0.107 0.145 0.145 0.177 0.018 0.035 0.015 132
133 0.086 0.109 0.156 0.156 0.110 0.031 133
134 0.177 0.142 0.177 0.177 0.232 0.019 0.008 0.030 134
135 0.082 0.125 0.188 0.188 0.107 0.023 135
136 0.109 0.107 0.145 0.145 0.144 0.035 136
137 0.086 0.109 0.156 0.156 0.111 0.008 137
138 0.086 0.109 0.156 0.156 0.111 0.031 138
139 0.090 0.100 0.160 0.160 0.111 0.020 139
140 0.109 0.107 0.145 0.145 0.144 0.035 140
141 0.102 0.096 0.137 0.137 0.129 0.020 141
142 0.070 0.277 0.336 0.242 0.111 142
143 0.103 0.301 0.051 0.215 143
144 0.122 0.841 0.078 0.015 0.117 144
RN 65 68 69 70 71 72 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 RN
145 0.160 0.305 0.109 0.834 145
146 146
147 0.059 0.078 0.188 0.123 147
148 148
149 0.047 0.344 0.094 0.188 0.188 0.044 0.016 0.031 149
150 0.066 0.063 0.077 0.053 0.066 0.066 0.135 0.104 0.061 0.173 150
151 0.066 0.063 0.077 0.053 0.066 0.066 0.135 0.104 0.061 0.173 151
152 152
153 0.063 0.162 0.310 0.073 0.580 153
154 0.109 0.107 0.145 0.145 0.144 0.018 0.035 0.015 154
155 0.003 0.003 0.189 0.416 0.070 0.642 155
156 0.125 0.137 0.195 0.195 0.170 0.020 0.016 0.031 156
157 0.078 0.055 0.078 0.078 0.133 0.059 0.094 0.092 157
158 0.134 0.106 0.134 0.134 0.179 0.035 0.038 0.032 158
159 0.063 0.105 0.165 0.068 0.281 159
160 0.118 0.156 0.031 0.246 160
161 0.119 0.547 0.055 0.323 161
162 0.059 0.330 0.121 0.164 0.164 0.092 162
163 0.100 0.222 0.104 0.152 0.152 0.127 0.010 0.012 0.015 163
164 0.131 0.226 0.126 0.167 0.167 0.172 0.010 0.019 0.015 164
165 0.060 0.319 0.095 0.183 0.183 0.060 0.004 165
166 0.062 0.112 0.094 0.062 0.062 0.932 0.154 0.031 0.242 166
167 0.160 0.305 0.109 0.834 167
168 0.109 0.210 0.107 0.145 0.145 0.144 0.018 0.035 0.015 168
169 0.055 0.211 0.063 0.125 0.125 0.052 0.031 0.078 169
170 0.070 0.636 0.272 0.331 0.240 0.109 170
171 171
172 172
173 173
174 0.085 0.262 0.108 0.154 0.154 0.109 0.031 174
175 0.160 0.496 0.063 0.461 175
176 0.152 0.469 0.064 0.490 176
177 0.077 0.394 0.139 0.216 0.216 0.102 0.015 177
178 0.132 0.153 0.105 0.132 0.132 0.176 0.035 0.039 0.031 178
179 0.059 0.307 0.105 0.164 0.164 0.077 179
180 0.094 0.122 0.313 0.076 0.438 180
181 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.143 0.255 0.061 0.608 181
182 0.059 0.307 0.105 0.164 0.164 0.077 182
183 0.029 0.196 0.068 0.082 0.082 0.083 0.063 0.008 0.123 183
184 0.184 0.536 0.063 0.607 184
185 0.109 0.235 0.110 0.162 0.162 0.142 0.026 0.037 0.023 185
186 0.160 0.496 0.063 0.461 186
187 0.095 0.239 0.102 0.156 0.156 0.119 0.018 0.023 0.015 187
188 0.083 0.326 0.124 0.186 0.186 0.109 0.001 0.024 0.001 188
189 0.088 0.282 0.107 0.176 0.176 0.109 0.025 0.043 0.015 189
190 0.090 0.249 0.100 0.160 0.160 0.111 0.033 0.051 0.015 190
191 0.044 0.059 0.078 0.092 191
192 0.063 0.135 0.447 0.070 0.446 192
RN 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (conl.)
RN I 73 74 75 i 76 77 78 79 80 81 82 83 84 RN
1 - - - - - - - - - - - - 1
2 - - - - - - - - - - - - 2
3 - - - - - - - - - - - - 3
4 - - - - - - - - - - - - 4
5 0.344 0.344 0.62510.375 0.250 0.563 0.750 0.750 0.188 0.625 0.375 0.313 5
6 0.125 0.125 0.063 0.063 0.125 0.063 0.125 0.125 - 0.063 0.063 - 6
7 0.031 0.031 - 10.125 - 0.063 - - 0.188 - . - 0.063 78 0.219 0.219 0.156 0.094 0.063 0.281 0.188 0.188 0.188 0.156 0.094 0.313 8
9 0.250 0.250 0.063 0.063 0.125 0.063 0.125 0.125 - 0.063 0.063 - 9
10 0.063 0.063 0.156 0.094 0.063 0.094 0.188 0.188 - 0.156 0.094 - 10
11 - - - - - - - - - - - - 11
12 - - - - - - - - - - - - 12
13 0.250 0.250 0.250 - - - - - - - - - 13
14 0.125 0.125 0.125 - - - - - - - - - 14
15 - - - - - - - - - - - - 15
16 0.031 0.031 - 0.500 - 0.063 - - 0.563 - - 0.063 16
17 0.406 0.406 0.234 0.203 0.094 0.766 0.281 0.281 0.688 0.234 0.141 0.500 17
18 - - - - - - - - - - - - 18
19 0.289 0.289 0.500 0.313 0.250 0.453 0.938 0.938 0.141 0.813 0.313 0.234 19
20 0.289 0.289 0.813 0.313 0.250 0.766 0.938 0.938 0.141 0.500 0.313 0.234 20
21 0.172 0.17210.313 0.188 0.125 0.281 0.375 0.375 0.094 0.688 0.188 0.156 21
22 0.094 0.094 0.094 - - - - - - - - - 22
23 - - - - 0.250 - - - - - - - 23
24 0.063 0.063 0.031 0.031 0.063 0.031 0.063 0.063 - 0.031 0.031 - 24
25 0.156 0.156 0.156 0.094 0.063 0.281 0.188 0.188 0.188 0.156 0.094 0.688 25
26 0.125 0.125 0.125 - - - - - - - - - 26
27 0.156 0.156 0.156 0.094 0.063 0.281 0.188 0.188 0.188 0.156 0.094 0.313 27
28 0.289 0.289 0.500 0.313 0.250 0.453 0.625 0.625 0.141 0.500 0.313 0.234 28
29 - - - - 0.125 - - - - - - - 29
30 0.063 0.063 0.063 - 0.063 - - - - - - - 30
31 0.328 0.328 0.469 0.281 0.188 0.563 0.563 0.563 0.281 0.469 0.281 0.469 31
.32 0.141 0.141 0.031 0.281 0.063 0.063 0.063 0.063 0.281 0.031 0.031 0.031 32
33 0.289 0.289 0.50010.313 0.250 0.453 0.625 0.625 0.14110.500 0.313 0.234 33
34 0.078 0.078 0.063 0.,25
1
°.,25 0.094 0.125 0.125 0.094 0.063 0.063 0.031 34
35 0.281 0.281 0.391 0.234 0.156 0.422 0.469 0.469 0.188 0.391 0.234 0.313 35
36 0.281 0.281 0.391 0.234 0.156 0.422 0.469 0.469 0.188 0.391 0.234 0.313 36
37 0.322 0.322 0.454 0.272 0.182 0.545 0.545 0.545 0.272 0.454 0.272 0.454 37
38 0.547 0.547 0.438 0.188 0.125 0.281 0.375 0.375 0.094 0.313 0.188 0.156 38
39 0.288 0.288 0.800 0.310 0.249 0.754 0.924 0.924 0.139 0.495 0.310 0.232 39
40 0.126 0.126 0.063 0.063 0.125 0.063 0.125 0.125 - 0.063 0.063 - 40
41 0.406 0.406 0.234 0.203 0.094 0.763 0.281 0.281 0.685 0.234 0.140 0.498 41
42 0.289 0.289 0.498 0.312 0.250 0.452 0.934 0.934 0.140 0.810 0.312 0.233 42
43 0.047 0.047 0.047 - 0.125 - - - - - I - - 4344 0.031 0.031 0.031 - 0.031 - - - - - - - 44
45 0.289 0.289 0.500 0.625 0.250 0.453 0.625 0.625 0.141 0.500 0.313 0.234 45
46 0.031 0.031 0.031 - 0.125 - - - - - - - 46
47 0.031 0.031 0.031 - 0.125 - - - - - - - 47
48 0.164 0.164 0.219 0.156 0.063 0.172 0.188 0.188 0.141 0.156 0.094 0.109 48
RN 73 74 I 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 RN
49 0.328 0.328 0.469 0.281 0.188 0.563 0.563 0.563 0.281 0.469 0.281 0.469 49
50 0.063 0.063 0.063 0.063 50
51 0.260 0.260 0.609 0.281 0.250 0.566 0.719 0.719 0.129 0.453 0.281 0.215 51
52 0.240 52
53 0.063 0.063 0.063 0.125 53
54 0.031 0.031 0.031 0.031 0.063 0.031 0.063 0.063 0.031 0.031 54
55 0.031 0.031 0.031 0.031 0.063 0.031 0.063 0.063 0.031 0.031 55
56 0.094 0.094 0.094 0.094 56
57 0.219 0.219 0.117 0.164 0.047 0.414 0.141 0.141 0.438 0.117 0.070 0.281 57
58 0.156 0.156 0.156 0.094 0.063 0.281 0.188 0.188 0.188 0.156 0.094 0.500 58
59 59
60 0.117 0.117 0.188 0.125 0.172 0.250 0.250 0.047 0.188 0.125 0.078 60
61 61
62 0.086 0.086 0.156 0.094 0.141 0.188 0.188 0.047 0.156 0.094 0.078 62
63 63
64 0.133 0.109 0.414 0.203 0.203 0.344 0.148 64
65 0.078 0.094 0.172 0.156 0.156 0.094 0.109 65
66 0.094 0.063 0.281 0.188 0.188 0.188 0.156 66
67 0.094 0.063 0.281 0.188 0.188 0.188 0.156 67
68 0.118 0.236 0.162 0.236 0.236 o . 044! 0 .177 68
69 0.156 69
70 0.031 0.031 0.031 0.031 70
71 71
72 0.246 72
73 1.047 0.547 0.293 0.117 0.348 0.289 0.219 0.230 0.145 0.203 73
74 0.547 1.047 0.293 0.117 0.348 0.289 0.2.19 0.230 0.145 0.203 74
75 0.293 0.293 1.188 0.188 0.523 0.656 0.117 0.406 0.250 0.195 75
76 0.160 0.160 0.250 0.125 0.258 0.313 0.352 0.250 0.156 0.148 76
77 0.117 0.117 0.188 1.000 0.172 0.250 0.047 0.188 0.125 0.078 77
78 0.348 0.348 0.523 0.172 1.141 0.609 0.414 0.367 0.227 0.367 78
79 0.289 0.289 0.656 0.250 0.609 1.313 0.141 0.656 0.313 0.234 79
80 0.289 0.289 0.656 0.250 0.609 0.938 0.141 0.656 0.313 0.234 80
81 0.219 0.219 0.117 0.047 0.414 0.141 1.063 0.117 0.070 0.281 81
82 0.230 0.230 0.406 0.188 0.367 0.656 0.117 1.188 0.250 0.195 82
83 0.145 0.145 0.250 0.125 0.227 0.313 0.070 0.250 1.000 0.117 83
84 0.203 0.203 0.195 0.078 0.367 0.234 0.281 0.195 0.117 1.188 84
85 0.031 0.031 0.031 0.063 0.031 0.063 0.031 0.031 85
86 0.180 0.180 0.219 0.063 0.141 0.188 0.047 0.156 0.094 0.078 86
87 0.245 87
88 0.086 0.063 0.141 0.188 0.188 0.047 0.094 0.078 88
89 0.309 0.184 0.508 0.639 0.639 0.116 0.246 0.193 89
90 0.340 0.109 0.469 0.266 0.266 0.367 0.133 0.289 90
91 0.219 0.047 0.414 0.141 0.141 0.437 0.070 0.281 91
92 0.293 0.188 0.523 0.656 0.656 0.117 0.250 0.195 92
93 0.011 0.220 0.004 0.006 0.006 0.001 0.003 0.002 93
94 0.210 0.188 0.490 0.594 0.594 0.146 0.219 0.182 94
95 0.035 0.098 95
96 0.023 0.141 96
RN 73 77 78 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (conl.)
RN 73 74 I 75 • 76 77 78 79 80 81 82 83 84 RN97 0.016 0.016 0.016 - 0.141 -
0.;6610.;66
- I - - I - 97
98 0.340 0.340 0.242 0.164 0.109 0.469 0.367 0.211 0.133 0.289 98
99 /1 - ~I - - - 0.125 - - - - - - I - 99100 0.023 0.023 0.023 - 0.063 - - - - - - - 100
1010.172 0.172 0.113 0.215 0.070 0.215 0.148 0.148 0.281 0.113 0.074 0.609 101
102 0.328 0.328 0.148 0.133 0.109 0.414 0.203 0.203 0.344 0.148 0.102 0.250 102
103 0.152 0.152 0.25010.281 0.125 0.242 0.313 0.313 0.211 0.250 0.359 0.133 103
104 0.273 0.273 0.133 0.242 0.078 0.414 0.172 0.172 0.484 0.133 0.086 0.266 104
105 - - - - 0.1091 - - - - - - I - 105
106 - - - - 0.244 - - - - - - - 106
107 0.031 0.031 0.031 - 0.031 - - - - - - - 107
108 0.352 0.352 0.336 0.195 0.109 0.523 0.328 0.328 0.391 0.273 0.164 0.328 108
109 0.273 0.273 0.133 0.242 0.078 0.414 0.172 0.172 0.484 0.133 0.086 0.266 109
110 0.182 0.182 0.184 0.254 0.086 0.320 0.227 0.227 0.566 0.184 0.113 0.199 110
111 0.062 0.062 0.062 - 0.062 - - - - - - - 111
112 0.253 0.253 0.238 0.152 0.117 0.549 0.297 0.297 0.311 0.199 0.129 0.275 112
113 0.229 0.229 0.223 0.168 0.086 0.549 0.266 0.266 0.357 0.184 0.113 0.291 113
114 0.001 0.001 0.001 - 0.212 - - - - - - - 114
115 0.150 0.150 0.203 0.125 0.094 0.254 0.250 0.250 0.129 0.203 0.547 0.215 115
116 0.210 0.210 0.508 0.250 0.188 0.490 0.594 0.594 0.146 0.352 0.219 0.182 116
117 0.055 0.055 0.055 - 0.125 - - - - - - - 117
118 0.021 0.021 0.021 - 0.123 - - - - - - - 118
119 0.265 0.26510.146 0.314 0.059 0.501 0.176 0.176 0.968 0.146 0.088 0.335 119
120 0.031 0.031 0.031 - 0.063 - - - - - - - 120
121 0.055 0.055 0.055 - 0.094 - - - - - - - 121
122 0.339 0.339 0.241 0.163 0.109 0.467 0.265 0.265 0.366 0.210 0.132 0.288 122
123 0.181 0.18110.182 0.254 0.086 0.318 0.225 0.225 0.564 0.182 0.113 0.198 123
124 0.244 0.244 0.238 0.168 0.133 0.391 0.383 0.383 0.254 0.316 0.152 0.355 124
125 0.251 0.251 0.566 0.250 0.188 0.507 0.625 0.625 0.132 0.379 0.234 0.188 125
126 0.047 0.047 0.053 0.006 0.078 0.006 0.012 0.012 - 0.010 0.006 - 126
127 0.029 0.029 0.047 0.031 0.094 0.043 0.063 0.063 0.012 0.047 0.031 0.020 127
128 0.031 0.031 0.031 - 0.094 - - - - - - - 128
129 - - - - 0.188 - - - - I - - - 129130 0.023 0.023 0.023 - 0.188 - - - - - - - 130
131 0.172 0.172 0.482 0.186 0.24210.455 0.557 0.557 0.083 0.297 0.186 0.139 131
132 0.251 0.251 0.566 0.250 0.188 0.507 0.625 0.625 0.132 0.379 0.234 0.188 132
133 1.043 0.54510.292 0.159 O. 1171 O.346 0.288 0.288 0.218 0.229 0.144 0.202 133
134 0.270 0.270 0.700 0.292 0.246 0.656 0.815 0.815 0.133 0.469 0.292 0.221 134
135 0.443 0.693 0.268 0.162 0.11310.408 0.277 0.277 0.293 0.221
1
0.139 0.246 135
136 0.378 0.628 0.400 0.205 0.152 0.419 0.441 0.441 0.183 0.291 0.182 0.192 136
137 0.246 0.24610.246 0.223 0.117 0.355 0.289 0.289 0.289 0.230 0.246 0.211 137
138 0.438 0.438 0.293 0.160 0.117 0.348 0.289 0.289 0.219 0.230 0.14:
1
°.203 138
139 0.21;10.21410.313 0.301 0.117 0.452 0.367 0.367 0.604 0.234 0.145 0.231 139
140 0.378 0.628 0.400 0.205 0.152 0.419 0.441 0.441 0.183 0.291 0.182 0.192 140
141 0.196 0.196 0.307 0.291 0.137 0.366 0.371 0.371Io.247jo.268 0.268 0.190 141
142 0.253 0.253 0.238 0.152 0.117 0.549 0.297 0.297 0.311 0.199 0.129 0.275 142
143
0.~9910.~9910.~89
- 0.109 - - - - - - - 143
144 0.214 0.243 0.458 0.580 0.580 0.092 0.336 0.214 0.153 144
RN 73 J 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ~-
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 RN
145 0.047 0.047 0.047 0.170 145
146 146
147 0.063 0.063 0.063 147
148 148
149 0.219 0.219 0.117 0.258 0.047 0.414 0.141 0.141 0.750 0.117 0.070 0.281 149
150 0.123 0.123 0.271 0.125 0.143 0.245 0.297 0.297 0.073 0.176 0.109 0.091 150
151 0.123 0.123 0.271 0.125 0.143 0.245 0.297 0.297 0.073 0.176 0.109 0.091 151
152 152
153 0.018 0.17] 153
154 0.400 0.205 0.152 0.419 0.44 I 0.441 0.183 0.291 0.182 0.192 154
155 0.009 0.199 155
156 0.426 0.223 0.180 0.518 0.492 0.492 0.248 0.332 0.207 0.252 156
157 0.359 0.125 0.141 0.262 0.328 0.328 0.059 0.203 0.125 0.098 157
158 0.511 0.251 0.189 0.493 0.598 0.598 0.146 0.355 0.221 0.183 158
159 0.041 0.111 159
160 0.125 160
161 0.021 0.021 0.12 161
162 0.255 0.166 0.193 0.098 0.215 0.215 0.455 0.166 0.10 0.225 162
163 0.292 0.356 0.237 0.135 0.404 0.404 0.370 0.263 0.163 0.204 163
164 0.533 0.496 0.226 0.182 0.552 0.552 0.176 0.350 0.218 0.212 164
165 0.230 0.245 0.338 0.064 0.203 0.203 0.944 0.153 0.092 0.270 165
166 0.119 0.186 0.124 0.248 0.248 0.248 0.046 0.186 0.124 0.077 166
167 0.047 0.047 0.170 167
168 0.628 0.400 0.205 0.15 0.419 0.441 0.441 0.183 0.291 0.182 168
169 0.191 0.168 0.160 0.055 0.293 0.164 0.164 0.289 0.136 0.082 169
170 0.251 0.234 0.151 0.115 0.544 0.292 0.292 0.312 0.197 0.127 170
171 171
172 172
173 173
174 1.035 0.540 0.289 0.158 0.116 0.286 0.286 0.143 0.201 174
175 0.01 0.011 0.011 0.168 175
176 0.016 0.016 0.016 0.1591 176
177 0.336 0.336 0.239 0.162 0.108 0.463 0.262 0.262 0.363 0.208 0.131 0.286 177
178 0.208 0.208 0.504 0.248 0.186 0.486 0.589 0.589 0.145 0.349 0.217 0.180 178
179 0.228 0.228 0.158 0.248 0.082 0.367 0.199 0.199 0.525 0.158 0.100 0.232 179
180 0.012 0.012 0.012 0.129 180
181 0.045 0.045 0.046 0.00] 0.141 0.002 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 181
182 0.228 0.228 0.158 0.248 0.082 0.367 0.199 0.199 0.158 0.100 0.232 182
183 0.1511 0.151 0.087 0.245 0.088 0.203 0.115 0.115 0.087 0.058 0.128 183
184 0.012 0.012 0.012 0.193 184
185 0.309 0.434 0.383 0.214 0.150 0.455 0.436 0.436 0.233 0.288 0.179 0.220 185
186 0.011 0.011 0.011 0.168 186
187 0.255 0.318 0.334 0.277 0.126 0.444 0.386 187
188 0.436 0.678 0.275 0.165 O.llS 0.4111 0.287 188
189 0.436 0.31 0.28s! 0.19 O.l1S 0.436 0.323 189
190 0.214 0.214 0.313 0.207 O.llil 0.452 0.367 190
19 0.047 0.047 0.047 0.047 191
192 0.020 0.020 0.020 0.1411 192
RN 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (coni.)
RN 9686 9485 90 91 92 93
1
2
3
4
0.001
0.002
0.125 0.063
0.249 0.125
0.031
0.063
5 o 250 o 250 0 617 0 313 0 188 0 625 0 006 0 53- - . 1 - -
6 0.125 0.125 - - 0.059 0.125 0.001 0.063 0.003 0.078 - - 6
7 - - 0.001 - - 0.063 0.561 - - 0.250 - 0.031 7
8 - 0.188 - 0.063 0.154 0.281 0.188 0.156 0.001 0.133 - - 8
9 0.125 0.125 - - 0.059 0.250 0.002 0.063 p.003 0.078 - - 9
10 - 0.063 0.001 0.063 0.154 0.031 0.125 0.156 0.001 0.195 - 0.031 10
11 - - - - - - - - 0.023 - 0.156 - 11
12 - - - I - - - - - - - 0.250 - 12
13 - 0.250 - - O.266 !~.125 - 0.250 0.035 - 0.141 0.094 13
14 - 0.125 - - O. 133 10.063 - 0.125 0.018 - 0.070 0.047 14
15 - - 0.004 - - - 0.125 - - 0.0631 - 0.031 15
16 - - - - - 0.063 0.187 - - 0.063 - - 16
17 - 0.094 - 0.094 0.231 0.672 0.687 0.234 0.002 0.230 - - 17
18 - - - - - - - - - - - - 18
19 0.063 0.188 - 0.188 0.492 0.266 0.141 0.500 0.006 0.438 - - 19
20 0.063 0.188 - 0.188 0.785 0.266 0.141 0.813 0.006 0.750 - - 20
21 - i~.125 - 0.i25 0.309 0.156 0.094 0.313 0.003 0.266 - - 21
22 - 0.094 - - 0.100 0.047 - 0.094 0.013 - 0.053 0.313 22
23 - - 0.857 - - - - - 0.846 0.031 0.320 0.375 23
24 0.063 0.063 - 0.125 0.029 0.063 - 0.031 0.001 0.039 - - 24
25 - 0.063 - 0.063 0.154 0.219 0.188 0.156 0.001 0.133 - - 25
26 - 0.125 - - 0.133 0.063 - 0.125 0.018 - 0.070 0.047 26
27 - 0.063 - 0.063 0.154 0.219 0.188 0.156 0.001 0.133 - - 27
28 0.063 0.188 - 0.188 0.492 0.266 0.141 0.500 0.006 0.438 - - 28
29 - - 0.246 - - - 0.062 - 0.217 0.047 0.105 0.359129
30 - 0.063 0.123 - 0.066 0.031 - 0.063 0.134 0.016 0.164 0.094 30
31 - 0.188 - 0.188 0.463 0.375 0.281 0.469 0.004 0.398 - -
1
31
32 0.063 0.063 - - 0.029 0.156 0.094 0.031 0.001 0.070 - - 32
33 0.063 0.188 - 0.188 0.492 0.266 0.141 0.500 0.006 0.438 - - 33
34 0.125 - - - 0.059 0.094 0.156 0.063 0.003 0.141 - 0.016 34
35 - 0.219 - 0.156 0.386 0.297 0.188 0.391 0.004 0.332 - - 35
36 - 0.219 - 0.156 0.386 0.297 0.188 0.391 0.004 0.332 - - 36
37 - 0.189 - 0.182 0.448 0.367 0.272 0.454 0.004 0.386 - - 37
38 - 0.250 - 0.125 0.473 0.219 0.094 0.438 0.021 0.266 0.070 0.047 38
39 0.063 0.187 0.002 0.186 0.773 0.265 0.139 0.800 0.007 0.742 0.001 0.001 39
40 0.125 0.125 - - 0.059 0.126 0.001 0.063 0.003 0.078 - - 40
41 - 0.094 - 0.093 0.231 0.670 0.685 0.234 0.002 0.230 - - 41
42 0.063 0.187 - 0.187 0.490 0.266 0.140 0.498 0.006 0.436 - - 42
43 - 0.047 0.307 - 0.050 0.023 - 0.047 0.224 0.016 0.155 0.578 43
44 0.031 0.061 0.033 0.016 0.031 0.070 0.008 0.086 0.047 44
45 0.063 0.188 0.188 0.492 0.266 0.141 0.500 0.006 0.438 45
46 0.031 0.429 0.033 0.016 0.031 0.427 0.016 0.178 0.211 46
47 0.031 0.429 0.033 0.016 0.031 0.427 0.016 0.178 0.211 47
48 0.125 0.063 0.221 0.141 0.327 0.219 0.010 0.258 0.035 0.039 48
RN 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 85 86 87 88 89 91 92 94 95 96 RN
49 0.188 0.188 0.463 0.281 0.469 0.398 49
50 0.063 0.123 0.066 0.031 0.063 0.023 0.127 0.203 50
51 0.047 0.172 0.061 0.172 0.593 0.129 0.609 0.844 0.025 0.035 51
52 0.973 0.001 0.031 0.277 0.378 52
53 0.063 0.307 0.066 0.031 0.063 0.016 0.172 0.227 53
54 0.063 0.029 0.031 0.031 0.039 54
55 0.063 0.029 0.031 0.031 0.039 55
56 0.184 0.100 0.047 0.094 0.023 0.172 0.141 56
57 0.047 0.116 0.367 1.060 0.117 0.240 0.016 57
58 0.063 0.154 0.219 0.188 0.156 0.133 58
59 59
60 0.063 0.063 0.245 0.063 0.184 0.109 0.047 0.188 0.238 0.188 0.098 0.141 60
61 0.250 61
62 0.063 0.063 0.154 0.078 0.047 0.156 0.001 0.133 62
63 0.125 63
64 0.063 0.109 0.047 0.145 0.398 0.344 64
65 0.125 0.031 0.031 0.106 0.141 0.094 65
66 0.063 0.063 0.063 0.154 0.219 0.188 66
67 0.063 0.063 0.063 0.154 0.219 0.188 67
68 0.059 0.059 0.232 0.059 0.173 0.103 0.044 0.092 0.136 68
69 0.446 0.031 0.173 0.625 69
70 0.031 0.063 0.033 0.016 0.062 0.031 0.082 0.063 70
71 0.125 71
72 0.844 1.090 0.031 0.316 0.369 72
73 0.031 0.180 0.086 0.309 0.340 0.219 0.293 0.011. 0.210 0.035 0.023 73
74 0.031 0.180 0.086 0.309 0.340 0.219 0.293 0.011 0.210 0.035 0.023 74
75 0.031 0.219 0.156 1.141 0.242 0.117 0.625 0.013 0.508 0.035 0.023 75
76 0.031 0.094 0.094 0.246 0.164 0.164 0.250 0.003 0.250 76
77 0.063 0.063 0.245 0.063 0.184 0.109 0.047 0.188 0.220 0.188 0.098 0.141 77
78 0.031 0.141 0.141 0.508 0.469 0.414 0.523 0.004 0.490 78
79 0.063 0.188 0.188 0.639 0.266 0.141 0.656 0.006 0.594 79
80 0.063 0.188 0.188 0.639 0.266 0.141 0.656 0.006 0.594 80
81 0.047 0.047 0.116 0.367 0.437 0.117 0.001 0.146 81
82 0.031 0.156 0.156 0.400 0.211 0.117 0.406 0.004 0.352 82
83 0.031 0.094 0.094 0.246 0.133 0.070 0.250 0.003 0.219 83
84 0.078 0.078 0.193 0.289 0.281 0.195 0.002 0.182 84
85 1.000 0.029 0.031 0.031 0.001 0.039 85
86 1.063 0.063 0.221 0.172 0.047 0.219 0.010 0.133 0.035 0.023 86
87 1.357 0.759 0.031 0.299 0.376 87
88 0.063 1.000 0.154 0.078 0.047 0.001 0.133 88
89 0.029 0.221 0.154 1.547 0.241 0.116 0.014 0.493 0.037 0.025 89
90 0.031 0.172 0.078 0.241 1.180 0.007 0.201 0.018 0.012 90
91 0.047 0.047 0.116 0.368 0.001 0.240 0.016 91
92 0.031 0.219 0.156 0.613 0.242 0.013 0.508 0.035 0.023 92
93 0.001 0.010 0.759 0.001 0.014 0.007 1.348 0.032 0.282 0.328 93
94 0.039 0.133 0.031 0.133 0.493 0.201 0.032 1.219 0.013 0.025 94
95 0.035 0.299 0.037 0.018 0.282 0.013 1.035 0.164 95
96 0.023 0.376 0.025 0.012 0.016 0.328 0.025 0.164 1.078 96
RN 85 86 87 88 89 90 91 93 94 95 96 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 85 92 94 95
97
98 0.031
99
100
0.016
0.368 0.242
0.266
0.018
0.129
0.117
0.020
0.201
0.016
0.008
97
98
99
100
0.078
0.307
0.023 0.153 0.025 0.012
101 0.031
102 0.063
103 0.031
104 0.031
0.070
0.109
0.094
0.078
0.111
0.145
0.246
0.130
0.039
0.047
0.094
0.047
0.223 0.188
0.461 0.345
0.148 0.117
0.414 0.391
0.126
0.154
0.234
0.150
101
102
103
104
105 o 215 o 023 o 025 o 088 0 205 105
106 - - 0.837 - - - - - 0.955 0.031 0.313 0.366 106
107 - 0.031 0.061 - 10.03310.016 - 0.031 0.067
1
0.008 0.082 0.047 107
108 - 0.172 - 0.109 0.33610.44510.391 0.336 0.011 0.248 0.035 0.0231108
109 0.031 0.078 - 0.047 0.130 0.414 0.391 0.133 0.002 0.150 - - 109
110 0.016 0.070 - 0.070 0.181 0.250 0.254 0.184 0.002 0.183 - - 110
111 - 0.062 0.122 - 0.066 0.031 - 0.062 0.133 0.016 0.163 0.093 111
112 0.063 0.102 - 0.070 0.232,0.361 0.311 0.238 0.003 0.229 - - 1112
113 0.031 0.070 - 0.070 0.218 0.346 0.668 0.22310.00210.272 - 0.008 113
114 - 0.001 0.884 - 0.001:10.001 0.016 0.001 0.536 0.034 0.237 0.378 114
115 0.047 0.078 - 0.078 0.200 0.176 0.129 0.203 0.002 0.176 - - 115
116 0.039 0.133 0.031 0:133 0.493 0.201 0.240 0.508 0.032 0.781 0.013 0.025 116
117 - 0.05510.307 - 0.05810.027 - 0.055 0.226 0.016 0.16410.402 117
118 - 0.021 0.329 - 0.022 0.010 0.014 0.021 0.287 0.022 0.144 0.884 118
119 - 0.059 - 0.058 0.144 0.443 0.499 0.146 0.001 0.167 - - 119
120 - 0.031 0.153 - 0.033 0.016 - 0.031 0.114 0.008 0.086 0.113 120
121 - 0.055 0.215 - 0.058 0.027 - 0.055 0.179 0.016 0.160 0.336 121
122 0.031 0.171 - 0.078 0.240 0.482 0.366 0.241 0.007 0.200 0.018 0.012 122
123 0.016 0.070 - 0.070 0.180 0.249'0.252 0.182 0.002 0.1821 - - 123
124 0.047 0.117 - 0.086 0.234 0.320'0.25~ 0.238 0.003 0.220 - - 1124
125 0.035 0.176 0.015 0.14510.553 0.222 0.179 0.848 0.023 0.863 0.024 0.024 125
126 - 0.047 0.193 0.004 0.055 0.023 0.047 0.053 0.201 0.044 0.125 0.148 126
127 0.016 0.016 0.123 0.016 0.046 0.027 0.02~ 0.047 0.110 0.059 0.051 0.125 127
128 - 0.031 0.184 - 10.033 0.016 - 0.03110.17510.016 0.131 0.117 128
129 - - 0.460 - I - - - - 0.326 0.023 0.193~0.305 129
130 - 0.023 0.582 - 0.025 0.012 - 0.023 0.535 0.023 0.238 0.477 130
131 0.037 0.111 0.322 0.111 0.466 0.158 0.08~ 0.482 0.321 0.457 0.120 0.141 131
132 0.035 0.176 0.015 0.145 0.553 0.222 0.179 0.848 0.023 0.590 0.024 0.024 132
133 0.03110.179 - 0.086 0.308 0.33910.218 0.29210.01110.20910.035 0.0231133
134 0.05410.177 0.030 0.177 0.678 0.24810.133 0.700 0.033 0.784 0.012 0.017 134
135 0.031 0.176 - 0.082 0.275 0.760 0.293 0.268 0.009 0.206
1
0.026 0.018 135
136 0.035 0.156 0.015 0.109 0.401 0.271 0.229 0.400 0.022 0.496 0.02~ 0.024 136
13710.031 0.133~ - 0.086 0.243 0.316 0.24~lo.24610.005 0.218 0.009 0.006 137
138 0.031 0.1801 - 0.086 0.309 0.340 0.219 0.293 0.011 0.210 0.035 0.023 138
139 0.020 0.090 0.015 0.090 0.304 0.284 0.339 0.313 0.017 0.683 O.OO~ 0.013 139
140 0.035 0.15610.015 0.109 0.401 0.271 0.22910.40010.022 0.496 0.02~ 0.024 140
141 0.027 0.102 0.015 0.102 0.300 0.22610.356 0.307 0.017 0.388 0.006 0.013 141
142 0.063 0.102 - 0.070 0.232 0.36110.311 0.238 0.003 0.229 - - 142
143 - - 0.215 - - - 0.023 - 0.190 0.025 0.088 0.205 143
144 0.061 0.123 0.117 0.122 0.473 0.18410.092 0.489 0.117 0.459 0.046 0.069 144
RN 85 86 87 88 89 1 90 91 92 I 93 I 94 95 96 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 85 86 87 88 89 90 91 92 [93 94 95 96 R
145 0.047 0.514 0.050 10.023 0.047 0.676 0.027 0.244 0.255 i1.45
146 146
147 0.063 0.123 0.066 0.031 0.063 0.139 0.016 0.172 0.094 147
148 148
149 0.047 0.047 0.116 0.367 0.983 0.117 0.001 0.193 0.008 149
150 0.020 0.084 0.165 0.066 0.265 0.109 0.120 0.271 0.157 0.616 0.524 0.095 150
151 0.020 0.084 0.165 0.066 0.265 0.109 0.120 0.271 0.157 0.616 0.524 0.095 151
152 11.52
153 0.018 0.828 0.019 0.009 0.018 0.521 0.022 0.667 0.270 153
154 0.035 0.156 0.015 0.109 0.401 0.271 0.229 0.400 0.022 0.714 .024 0.024 11.54
155 0.009 0.745 0.010 0.005 0.008 0.009 0.604 0.030 0.240 0.342 ~55
156 0.039 0.172 0.031 0.125 0.417 0.709 0.248 0.426 0.034 0.522 0.021 0.023 156
157 0.016 0.156 0.092 0.078 0.356 0.145 0.059 0.641 0.137 0.266 0.104 0.082 157
158 0.039 0.134 0.032 0.134 0.496 0.202 0.236 0.511 0.033 1.207 0.013 0.026 158
159 0.041 0.303 0.044 0.021 0.041 0.253 0.014 0.595 0.371 159
160 0.307 0.217 0.016 0.129 0.203 160
161 0.021 0.329 0.022 0.010 0.014 0.021 0.287 0.022 0.144 0.884 161
162 0.039 0.090 0.059 0.163 0.355 0.299 0.166 0.002 0.168 11.62
163 0.027 0.123 0.015 0.100 0.352 0.270 0.214 0.356 0.019 0.394 0.015 0.015 63
164 0.042 0.178 0.015 0.131 0.493 0.294 0.176 0.496 0.022 0.497 .024 0.020 ~64
165 0.004 0.069 0.060 0.295 0.351 0.397 0.179 0.003 0.190 0.005 0.003 0..65
166 0.063 0.063 0.241 0.062 0.182 0.112 0.046 0.186 0.234 0.186 0.096 0.138 0.66
167 0.047 0.514 0.050 0.023 0.047 0.676 0.027 0.244 0.255 167
168 0.035 0.156 0.015 0.109 0.401 0.271 0.229 0.400 0.022 0.714 0.024 0.024 168
169 0.086 0.055 0.168 0.254 0.927 0.168 0.006 0.248 0.017 0.027 169
170 0.061 0.100 0.070 0.229 0.360 0.312 0.234 0.003 0.226 170
171 171
172 172
173 173
174 0.031 0.177 0.085 0.305 0.336 0.216 0.289 0.011 0.207 0.035 0.023 74
175 0.011 0.607 0.012 0.005 0.015 0.011 0.411 0.028 0.190 0.631 75
176 0.016 0.685 0.017 0.008 0.010 0.016 0.440 0.025 P .196 0.602 76
177 0.031 0.170 0.077 0.238 0.479 0.363 0.239 0.007 0.199 0.017 0.011 177
178 0.039 0.132 0.031 0.132 0.489 0.200 0.238 0.504 0.032 1.209 0.013 0.025 178
179 0.023 0.074 0.059 0.156 0.332 0.322 0.158 0.002 0.167 179
180 0.012 0.391 0.012 0.006 0.012 0.012 0.384 0.023 0.219 0.226 180
181 0.001 0.044 0.456 0.001 0.048 0.023 0.046 0.734 0.020 0.197 0.299 181
182 0.023 0.074 0.059 0.156 0.332 0.322 0.158 0.002 0.167 182
183 0.027 0.053 0.107 0.029 0.085 0.209 0.196 0.087 0.107 0.109 0.040 0.047 183
184 0.012 0.867 0.012 0.006 0.008 0.012 0.544 0.028 0.231 0.727 184
185 0.029 0.133 0.023 0.109 0.378 0.287 0.529 0.383 0.026 0.628 0.018 0.025 185
186 0.011 0.607 0.012 0.005 '0.015 0.011 .411 0.028 0.190 0.631 186
187 0.023 0.106 0.015 0.095 0.328 0.281 0.311 0.334 0.018 0.636 0.011 0.016 187
188 0.031 0.174 0.001 0.083 0.281 0.742 0.292 0.275 0.010 0.237 0.026 0.018 188
189 0.020 0.111 0.015 0.088 0.284 0.328 0.617 0.285 0.019 0.383 0.015 0.022 189
190 0.020 0.090 0.016 0.090 0.304 0.284 0.884 0.313 0.017 0.729 0.006 0.020 190
191 0.047 0.092 0.050 0.023 0.047 0.131 0.012 0.086 0.070 191
192 0.020 0.418 0.02] 0.010 0.008 0.020 0.393 0.022 0.215 0.406 192
Rr-; 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN r9"7- 98 ~9~ 100 ""'101. 102 "'"103, 104 ""'lOS, 106 rT07 108 rRN
1 - - - - - - - - - I - - - I 12 0.125 - - - - - - - - - - - 2
3 -
I
- - - - - - - 0.047 - - - 3
4 - - - - - - - - 0.094 - - - 4
5 - 0.313 - - 0.156 0.188 0.375 0.188 I - - - 0.438 5
6 - 0.125 - - 0.125 0.250 0.063 0.125 - - - - 6
~ I - 0.063 - - ~.094 0.063 0.063 0.125 0.047 - - 0.063 7- 0.281 - - .219 0.313 0.094 0.250 - - - 0.250 8
9 - 0.250 - - 0.250 0.500 0.063 0.250 - - - - 9
10 - 0.031 - - - - 0.094 - 0.047 - - 0.063 10
11 0.1251 - - 0.250 - - - - - - p.250 - 11
12 0.250 - - - - - - - - - - - 12
13 0.063 10.125 - 0.094 - - - - - - 0.125 0.250 13
14 0.031 0.063 - 0.047 - - - - - - 0.063 0.125 14
15 - - - - - - - - 0.047 - - - 15
16 - 0.063 - - 0.281 0.063 0.250 0.313 - - - 0.063 16
17 - 0.672 - - 0.281 0.625 0.172 0.656 - - - 0.719 17
18 - - - - - - - - - - -
- 1
18
19 - 0.266 - - 0.148 0.203 0.313 0.172 - - - 0.328 19
20 - 0.266 - - 0.148 0.203 0.313 0.172 - - - 0.328 20
21 - 0.156 - - 0.078 0.094 0.188 0.094 - - - 10.219 21
22 0.023 0.047 - 0.313 - - - - - - 0.047 0.094 22
23 0.531 - 0.250 0.125 - -
0.~3110.~63
0.219 0.977 0.063 - 23
24 - 0.063 - - 0.063 0.125 - - - - 24
25 - 0.219 - - 0.344 0.188 0.094 0.188 - - I - 0.250 25
26 0.031 0.063 - IO.~47 - - - - - - 0.063 0.125 2627 - 0.219 - 0.156 0.188 0.094 0.188 - - - 0.250 27
28 - 0.266 - 0.148 o .203 fo.313 0.172 - - - 0.328 28
29 0.141 - 0.125 0.063 - - - - 0.438 0.244 0.031 - 29
30 0.156 0.031 0.063 0.180 - - - - 0.055 0.122 0.500 0.063 30
31 - 0.375 - - 0.234 0.281 0.281 0.281 - - - 0.469 31
32 - 0.156 - - 0.516 0.281 0.156 0.531 - - - 0.031 32
33 - 0.266 - - 0.148 0.203 0.313 0.172 - - - 0.328 33
34 - 0.094 - - 0.109 0.156 0.094 0.125 0.023 - - 0.031 34
35 - 0.297 - - 0.188 0.250 0.234 0.219 - - - 0.344 35
36 - 0.297 - - 0.188 0.250 0.234 0.219 - - - 0.344 36
37 - 0.367 - - 0.231 0.280 0.272 0.276 - - - 0.454 37
38 0.031 0.219 - 0.047 0.078 0.094 0.188 0.094 - - 0.063 0.344 38
39 0.001 0.265 0.001 - 0.149 0.205 0.310 0.172 0.001 0.002 - 0.325 39
40 - 0.126 - - 0.126 0.252 0.063 0.126 - - - - 40
41 - 0.670 - - 0.28110.625 0.171 0.655 - - - 0.716 41
42 - 0.266 - - 0.149 0.204 0.312 0.172 - - - 0.327 42
43 0.152 0.023 0.250 0.281 - - - - 0.10910.244 0.055 0.047 43
44 0.094 0.016 0.031 0.090 - - - - 0.027 0.061 0.094 0.031 44
45 - 0.266 - - 0.148 0.203 0.313 0.172 - - - 0.328145
46 0.273 0.016 0.125 0.086 - - - - 0.109 0.488 0.047 0.031 46
47 0.273 0.016 0.125 0.086 - - - - 0.109 0.488 0.047 0.031 47
48 0.016 0.141 - 0.023 0.086 0.078 0.125 0.109 0.023 - 0.031 0.203 48RN 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 I RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 97 98 99 100 102 103 104 105 106 107 108 RN
49 0.375 0.281 0.281 0.281 0.469 49
50 0.117 0.031 0.063 0.117 0.219 0.122 0.109 0.063 50
51 0.039 0.238 0.031 0.016 0.131 0.176 0.281 0.152 0.027 0.061 0.016 0.301 51
52 0.387 0.363 0.182 0.211 0.698 0.060 52
53 0.156 0.031 0.250 0.148 0.109 0.246 0.063 0.063 53
54 0.031 0.031 0.063 0.031 0.031 54
55 0.031 0.031 0.063 0.031 0.031 55
56 0.188 0.047 0.094 0.145 0.082 0.183 0.156 0.094 56
57 0.367 0.188 0.344 0.117 0.391 0.023 0.391 57
58 0.219 0.250 0.188 0.094 0.188 0.250 58
59 59
60 0.141 0.109 0.125 0.063 0.070 0.109 0.125 0.078 0.244 0.031 0.109 60
61 61
62 0.078 0.039 0.047 0.094 0.047 0.008 0.109 62
63 0.125 0.008 63
64 0.398 0.203 0.438 0.117 0.391 64
65 0.141 0.109 0.156 0.078 0.125 65
66 0.219 0.156 0.188 0.094 0.188 66
67 0.219 0.156 0.188 0.094 0.188 67
68 0.133 0.103 0.118 0.059 0.066 0.104 0.118 0.074 68
69 0.270 0.156 0.078 69
70 0.078 0.016 0.031 0.090 0.031 70
71 71
72 0.523 0.246 0.123 72
73 0.016 0.340 0.023 0.172 0.328 0.152 0.273 0.352 73
74 0.016 0.340 0.023 0.172 0.328 0.152 0.273 0.352 74
75 0.016 0.242 0.023 0.113 0.148 0.250 0.133 0.336 75
76 0.164 0.215 0.133 0.281 0.242 0.195 76
77 0.141 0.109 0.125 0.063 0.070 0.109 0.125 0.078 0.109 0.244 0.031 0.109 77
78 0.469 0.215 0.414 0.242 0.414 0.523 78
79 0.266 0.148 0.203 0.313 0.172 0.328 79
80 0.266 0.148 0.203 0.313 0.172 0.328 80
81 0.367 0.281 0.344 0.211 0.484 0.391 81
82 0.211 0.113 0.148 0.250 0.133 0.273 82
83 0.133 0.074 0.102 0.359 0.086 0.164 83
84 0.289 0.609 0.250 0.133 0.266 0.328 84
85 0.031 0.031 0.063 0.031 0.031 85
86 0.016 0.172 0.023 0.070 0.109 0.094 0.078 0.031 0.172 86
87 0.459 0.307 0.153 0.837 0.061 87
88 0.078 0.039 0.047 0.094 0.047 88
89 0.017 0.241 0.025 0.111 0.145 0.246 0.130 0.033 89
90 0.008 0.484 0.012 0.223 0.461 0.148 0.414 0.016 90
91 0.368 0.188 0.345 0.117 0.391 0.023 91
92 0.016 0.242 0.023 0.113 0.148 0.250 0.133 92
93 0.458 0.007 0.217 0.118 0.002 0.00310.003 0.002 0.190 0.955 93
94 0.020 0.201 0.016 0.008 0.126 0.154 0.234 0.150 0.025 0.031 94
95 0.266 0.018 0.129 0.117 0.088 0.313 95
96 0.21] 0.012 0.203 0.180 0.205 0.366 96
RN 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (conl.)
RN 97 98 99 I 100 101 102 103 104 105 106 107 108 RN
97 ~.031 0.008 0.141 0.107 - - - - 0.123 0.519 0.078 0.016 97
98 0.008 1.180 - 0.012 0.223 0.461 0.148 0.414 - - 0.016 0.445 98
99 0.141 - 1.000 0.125 - - - - 0.109 0.244 0.031 - 99
100 0.107 0.012 0.125 1.000 - - - - 10.055 0.122 0.090 0.023 100
101 - ,0.223 - - !l.016 0.266 0.145 0.398 - - - 0.180 101
102 - 0.461 - - 0.266 1.000 0.117 0.453 - - - 0.359 102
103 - 0.148 - - 0.145 0.117 1.078 0.164 - - - 0.180 a03
104 - ,0.414 - - 0.398 0.453 0.164 1.031 - - - 0.375 104
105 0.123 I - 0.109 0.055 - - - - 1.047 0.214 0.027 - 105
106 P.519 - 0.244 0.122 - - - - 0.214 1.477 0.061 - 106
107 0.078 0.016 .031 0.090 - - - - 0.027 0.061 !l.000 0.031 107
108 0.016 0.445 - 0.023 0.180 0.359 0.180 0.375 - - 0.031 1.328 108
109 - 0.414 - - 0.398 0.453 0.164 0.594 - - - 0.375 09
110 - 0.250 - - 0.178 0.223 0.223 0.285 - - - 0.277 10
111 p.156 0.031 0.062 0.179 - - - - 0.054 0.122 ~.498 0.062 11
112 - 0.361 - - b.188 0.365 0.141 0.338 - - - 0.357 12
113 - 0.346 - - p.181 0.318 0.141 0.338 p.012 - - 0.373 113
114 0.331 0.001 0.302 0.156 - - - - 0.268 0.594 0.054 0.001 114
115 - 0.176 - - b.115 0.145 0.227 0.137 - - - 0.207 115
116 0.020 0.201 0.016 0.008 0.126 0.154 0.234 0.150 0.025 0.031 0.008 0.248 116
117 0.154 0.027 0.250 0.215 - - - - 0.109 0.245 0.059 0.055 117
118 0.185 0.010 p.178 0.157 - - - - 0.179 0.320 0.041 0.021 118
119 - 0.443 - - 0.281 0.414 0.201 0.527 - - - 0.472 !l.19
120 0.078 0.016 0.125 0.074 - - - - 0.055 0.123 0.031 0.031 iJ..20
121 0.154 0.027 0.156 0.230 - - - - 0.082 0.18310.277 0.055 ~21
122 p.008 1.175 - 0.012 0.222 0.459 0.148 0.412 - - r·~160.443 ~22123 - 0.249 - - 0.180 0.223 0.222 0.287 - - 0.275 ~23
124 - 0.320 - - 0.225 0.316 0.160 0.285 - - 0.324 124
125 0.018 0.222 0.008 0.016 0.120 0.151 0.242 0.142 0.013 0.015 0.020 0.292 125
126 0.150 0.023 0.074 0.092
O.~1810' ~27
0.006 - p.121 0.206 0.164 0.047 126
127 0.070 0.027 0.063 0.031 0.031 0.020 0.137 0.122 0.266 0.027 127
128 0.148 0.016 0.094 0.121 - - 0.301 0.183 0.266 0.031 128
129 0.211 - 0.500 0.188 - - - - 0.164 0.366 0.047 - a29
130 0.342 0.012 0.250 0.203 - - - - 0.164 0.610 0.059 0.023 BO
131 0.199 0.158 0.094 0.047 0.088 0.121 0.186 0.102 0.082 0.366 .023 0.195 pI
132 0.018 0.222 0.008 0.016 0.120 0.151 0.242 0.142 0.013 0.015 0.020 0.292 132
133 0.016 0.339 - 0.023 0.171 0.327 0.152 0.272 - - 10.031 0.350 133
134 0.019 0.248 0.015 0.008 0.137 0.186 0.292 0.160 0.013 0.030 0.008 0.309 134
135 0.012 0.412 - 0.018 0.197 0.395 0.150 0.344 - - 0.023 0.398 135
136 0.018 0.271 0.008 0.016 0.149 0.241 0.193 0.212 0.013 0.015 0.020 0.300 136
137 0.004 0.426 I - 0.006 0.184 0.289 0.613 0.289 - - 0.008 0.313 37
138 0.016 0.340 - 0.023 0.172 0.328 0.152 0.273 - - 0.031 0.352 38
139 0.010 0.284 0.008 0.004 0.204 0.249 0.223 0.317 0.013 0.015 0.004 0.319 39
140 0.018 0.271 0.008 0.016 0.149 0.241 0.193 0.212 0.013 0.015 0.020 0.300 140
141 0.010 0.226 0.008 0.004 0.152 0.188 0.314 0.218 0.013 0.015 p.004 0.263 !l.41
142 - 0.361 - - 0.188 0.365 0.141 0.338 - - - 0.357 ~42
143 0.123 - 0.109 0.055 - - - - 0.609 0.214 p.027 - a43
144 0.067 0.184 0.059 0.030 0.108 0.154 0.214 0.123 0.052 0.116 0.015 0.214 !l44
RN 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (coni.)
RN 97---' 98 99 ~ 100 101 102 103 104 105 106 107 108 RN
145 '0.355 0.023 0.:7010.:341 - - - - 0.149 0.701 0.109 0.047 145
146 - - - - - - - - - - 146
147 0.188 0.031 0.063 0.180 - - - - 0.055 0.122 0.188 0.063 147
148 - - - - , - - - - - - - - 148
149 - 0.367 - - 0.234 0.344 0.164 0.438 0.0121 - - 0.391 149
150 0.143 0.109 0.072 0.062 0.063 0.077 0.117 0.075 0.057 0.172 0.045 0.142 150
151 0.143 0.109 0.072 0.062 0.063 0.077 0.117 0.075 0.057 0.172 0.045 0.142 151
152 - - - - - - - - - - - - 152
153 0.362 0.009 0.218 0.135 - - - - 0.151 0.575 0.072 0.018 153
154 0.018 0.271 0.008 0.016 0.149 0.241 0.193 0.212 0.013 0.015 0.020 0.300 154
155 0.358 0.005 0.245 0.135 - - - - 0.217 0.637 0.061 0.009 155
156 0.023 0.361 0.016 0.014 0.177 0.318 0.215 0.283 0.014 0.031 0.016 0.373 156
157 0.102 0.145 0.047 0.084 0.057 0.074 0.125 0.066 0.041 0.092 0.094 0.215 157
158 0.020 0.202 0.016 0.008 0.126 0.155 0.236 0.150 0.025 0.031 0.008 0.250 158
159 0.209 0.021 0.189 0.199 - - - - 0.099 0.279 0.068 0.041 159
160 0.141 - 1.000 0.125 - - - - 0.109 0.244 0.031 - 160
161 0.185 0.010 0.178 0.157 - - - - 0.179 0.320 0.041 0.021 161
162 - 0.355 - - 0.222 0.611 0.170 0.369 - - - 0.318 162
163 0.014 0.270 0.008 0.010 0.165 0.237 0.200 0.249 0.007 0.015 0.012 0.302 163
164 0.017 0.294 0.008 0.016 0.155 0.257 0.222 0.216 0.007 0.015 0.019 0.330 164
165 0.002 0.351 - 0.00310.260 0.319 0.215 0.440 - - 0.004 0.384 165
166 0.138 0.112 0.123 0.062 0.073 0.115 0.124 0.081 0.108 0.240 0.031 0.108 166
167 0.355 0.023 0.170 0.134 - - - - 0.149 0.701 0.109 0.047 167
168 0.018 0.271 0.008 0.016 0.149 0.241 0.193 0.212 0.013 0.015 0.020 0.300 168
169 0.008 0.254 - 0.012 0.137 0.212 0.121 0.250 0.023 - 0.016 0.296 169
170 - 0.360 - - 0.187 0.364 0.139 0.338 - - - 0.357 170
171 - - - - - - - - - - - - 171
172 - - - - - - - - - - - - 172
173 - - - - - - - - - - - - 173
174 0.015 0.336 - 0.023 0.170 0.324 0.151 0.270 - - 0.031 0.347 174
175 0.258 0.005 0.240 0.156 - - - - 0.224 0.457 0.047 0.011 175
176 0.276 0.008 0.210 0.147 - - - - 0.191 0.486 0.054 0.016 176
177 0.008 1.166 - 0.011 0.220 0.455 0.147 0.409 - - 0.015 0.440 177
178 0.019 0020°
1
°0016 0.008 0.125 0.153 0.233 0.149 0.025 0.030 0.008 0.246 178
179 - 0.332 - - 0.288 0.338 0.193 0.658 - - - 0.326 179
180 0.800 0.006 0.129 0.092 - - - - 0.174 0.435 0.064 0.012 180
181 0.274 0.023 0.171 0.174 0.001 0.001 0.001 0.001 0.122 0.539 0.061 0.045 181
182 - 0.332 - - 0.288 0.338 0.193 0.439 - - - 0.326 182
183 0.066 0.209 0.031 0.016 0.259 0.243 0.142 0.341 0.027 0.122 0.008 0.175 183
184 0.335 0.006 0.255 0.167 - - - - 0.210 0.602 0.054 0.012 184
18510.018 0.287 0.012 0.012 0.154 0.251 0.196 0.242 0.019 0.023 0.014 0.323 185
186 0.258 0.005 0.240 0.156 - - - - 0.224 0.457 0.047 0.011 186
187 0.012 0.281 0.008 0.007 0.190 0.247 0.215 0.291 0.013 0.015 0.008 0.314 187
188 0.012 0.405 - 0.017 0.195 0.387 0.153 0.338 0.001 0.001 0.023 0.394 188
189 0.013IiO.328 0.008 0.010 0.169 0.298 0.167 0.302 0.018 0.015 0.012 0.358 189
190 0.010 0.284 0.008 0.004 0.157 0.249 0.176 0.271 0.024 0.015 0.004 0.319 190
191 0.094 0.023 0.047 0.072 - - - - 0.041 0.092 0.078 0.047 191
192 0.62110.010 0.172 0.144 - - - - 0.164 0.443 0.063 0.020 192
RN 97 J 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (conl.)
RN ""-109- 110 0-1T1'1 112 •....113- 114 n15- 116 n~17- 118 -119- 120 rRN-
1 - - - I - - - - - - - - - 1
2 - - - - - - - - - - - - 2
3 - - - - 0.063 0.032 - 0.063 - 0.027 - - 3
4 - - - - 0.125 0.063 - 0.125 - 0.055 - - 4
5 0.18810.281 - 0.281 0.281 - 0.313 0.531 - - 0.234 - 5
6 0.125 0.031 - 0.281 0.031 - 0.031 0.078 - - - - 6
7 0.125 0.094 - 0.047 0.297 0.032 - 0.250 - 0.027 0.172 - 7
8 0.250 0.141 - 0.273 0.211 - 0.172 0.133 - - 0.234 - 8
9 '0.250 0.031 - 0.156 0.031 - 0.031 0.078 - - 0.001 - 9
10 - 0.047 - 0.023 0.086 0.032 0.047 0.195 - 0.027 - - 10
11 - - 0.498 - - - - - - - - - 11
12 - - - - - - - - - - - - 12
13 - - 0.249 - - 0.006 - - 0.219 0.082 - 0.125 13
14 - - 0.125 - - 0.003 - - 0.109 0.041 - 0.063 14
15 - - - - 0.063 0.033 - 0.063 - 0.027 - - 15
16 0.313 0.281 - 0.047 0.109 - - 0.063 - - 0.453 - 16
17 0.656 0.414 - 0.574 0.605 - 0.258 0.230 - - 0.827 - 17
18 - - - - - - - - - - - - 18
19 0.172 0.227 - 0.258 0.227 - 0.250 0.438 - - 0.176 - 19
20 0.172 0.227 - 0.336 0.305 - 0.250 0.750 - - 0.176 - 20
21 0.094 0.141 - 0.141 0.141 - 0.156 0.266 - - 0.117 - 21
22 - - 0.093 - - 0.020 - - 0.359 0.273 - 0.047 22
23 - - 0.125 - - 0.608 - 0.031 0.250 0.328 - 0.125 23
24 0.063 0.016 - 0.141 0.016 - 0.016 0.039 - - - - 24
25 0.188 0.141 - 0.211 0.211 - 0.172 0.133 - - 0.234 - 25
26 - - 0.125 - - 0.003 - - 0.109 0.041 - 0.063 26
27 0.188 0.141 - 0.211 0.211 - 0.172 0.133 - - 0.234 - 27
28 0.172 0.227 - 0.258 0.227 - 0.250 0.438 - - 0.176 - 28
29 - - 0.062 - 0.031 0.431 - 0.047 0.125 0.314 - 0.063 29
30 - - 0.996 - - 0.108 - 0.016 0.117 0.082 - 0.063 30
31 0.281 0.281 - .0.352 0.352 - 0.328 0.398 - - 0.351 - 31
32 0.531 0.156 - 0.102 0.070 - 0.016 0.070 - - 0.227 - 32
33 0.172 0.227 - 0.258 0.227 - 0.250 0.438 - - 0.176 - 33
34 0.125 0.078 - 0.117 0.117 0.016 0.031 0.141 - 0.014 0.086 - 34
35 0.219 0.211 - 0.277 0.246 - 0.242 0.332 - - 0.234 - 35
36 0.219 0.211 - 0.277 0.246 - 0.242 0.332 - - 0.234 - 36
37 0.276 0.272 - 0.344 0.341 - 0.318 0.386 - - 0.340 - 37
38 0.094 0.141 0.125 0.141 0.141 0.003 0.156 0.266 0.109 0.041 0.117 0.063 38
39 0.172 0.224 0.001 0.332 0.301 0.002 0.248 0.742 0.001 0.001 0.174 - 39
40 0.126 0.031 - 0.280 0.031 - 0.031 0.078 - - - - 40
41 0.655 0.412 - 0.573 0.603 - 0.257 0.230 - - 0.919 - 41
42 0.172 0.226 - 0.257 0.226 - 0.249 0.436 - - 0.175 - 42
43 - - 0.109 - - 0.312 - 0.016 0.648 0.506 - 0.148 43
44 - - 0.187 - - 0.054 - 0.008 0.059 0.041 - 0.031 44
45 0.172 0.227 - 0.258 0.227 - 0.250 0.438 - - 0.176 - 45
46 - - 0.093 - - 0.306 - 0.016 0.164 0.185 - 0.078 46
47 - - 0.093 - - 0.306 - 0.016 0.164 0.185 - 0.078 47
48 0.109 0.11710.062 0.094 0.219 0.017 0.078 0.258 0.055 0.034 0.144 0.031 48
RN 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 RN
49 0.281 0.281 0.352 0.352 0.328 0.398 0.351 49
50 0.218 0.016 0.217 0.023 0.117 0.178 0.063 50
51 0.152 0.205 0.031 0.268 0.244 0.053 0.227 0.844 0.031 0.031 0.161 0.016 51
52 0.120 0.717 0.031 0.363 0.331 0.182 52
53 0.125 0.303 0.016 0.648 0.198 0.500 53
54 0.031 0.016 0.047 0.016 0.016 0.039 54
55 0.031 0.016 - 0.094 0.063 - 0.109 0.039 - - - - 55
56 - - 0.311 - - 0.161 - 0.023tO.176 0.123 - 0.094 56
57r391 0.254 - 0.311 0.670 0.016 0.129 0.240 - 0.014 0.499 - 57
58 0.188 0.141 - 0.211 0.211 - 0.172 0.133 - - 0.234 - 58
59 - - - - - - - - - - - - 59
60 0.078 0.086 0.062 0.117 0.086 0.212 0.094 0.188 0.125 0.123 0.059 0.063 60
61 - - - - - - - - - - - - 61
62 0.047 0.070 - 0.070 0.070 - 0.078 0.133 - - 0.058 - 62
63
64 0.391 0.223 0.646 0.318 0.145 0.154 0.414
0.125 0.086 0.277 0.246 0.164 0.105 0.117
0.188 0.141 0.336 0.336 0.609 0.133 0.234
0.188 0.141 0.242 0.242 0.234 0.133 0.234
0.074 0.081 0.059 0.111 0.081 0.201 0.089 0.177 0.118 0.119 0.055 0.059
0.078 0.016 0.445 0.035 0.156 0.547 0.078
0.498 0.031 0.070 0.039 0.059 0.055 0.031
0.123 0.599 0.031 0.248 0.323 0.125
0.273 0.182 0.062 0.253 0.229 0.001 0.150 0.210 0.055 0.021 0.265 0.031
0.273 0.182 0.062 0.253 0.229 0.001 0.150 0.210 0.055 0.021 0.265 0.031
0.133 0.184 0.062 0.238 0.223 0.001 0.203 0.508 0.055 0.021 0.146 0.031
0.242 0.254 0.152 0.168 0.125 0.250 0.314
0.078 0.086 0.062 0.117 0.086 0.212 0.094 0.188 0.125 0.123 0.059 0.063
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78 0.414 0.320 - 0.549 0.549 - 0.254: 0.490 - - 0.501 - 78
79 0.172 0.227 - 0.297 O.26~1 - 0.250 0.594 - - 0.176 - 79
80 0.172 0.227 - 0.297 0.266 - 0.250 0.594 - - 0.176 - 80
8110.484 0.566 - 0.311 0.3571 - 0.129 0.146 - - 0.968 - 81
82 0.133 0.184 - 0.199 0.184 - 0.203 0.352 - - 0.146 - 82
83 0.086 0.113 - 0.129 0.113 - 0.547 0.219 - - 0.088 - 83
84 0.266 0.199 0.275 0.291 0.215 0.182 0.335 84
85 0.031 0.016 0.063 0.031 0.047 0.039 85
86 0.078 0.070 0.062 0.102 0.070 0.001 0.078 0.133 0.055 0.021 0.059 0.031 86
87 0.122 0.884 0.031 0.307 0.329 0.153 87
88 0.047 0.070 0.070 0.070 0.078 0.133 0.058 88
89 0.130 0.181 0.066 0.232 0.218 0.001 0.200 0.493 0.058 0.022 0.144 0.033 89
90 0.414 0.250 0.031 0.361 0.346 0.001 0.176 0.201 0.027 0.010 0.443 0.016 90
91 0.391 0.254 0.311 0.668 0.016 0.129 0.240 0.014 0.499 91
92 0.133 0.184 0.062 0.238 0.223 0.001 0.203 0.508 0.055 0.021 0.146 0.031 92
93 0.002 0.002 0.133 0.003 0.002 0.536 0.002 0.032 0.226 0.287 0.001 0.114 93
94 0.150 0.183 0.016 0.229 0.272 0.034 0.176 0.781 0.016 0.022 0.167 0.008 94
95 0.163 0.237 O.013 0.164 0.144 0.086 95
96 0.093 0.008 0.378 0.025 0.402 0.884 0.113 96
RN 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN
97
98
99
100
111 112 114 115
0.156 0.331
0.031 0.361 0.346 0.001 0.176
0.062 0.302
0.179 0.156
116 117 118 119 120
0.154 0.185 0.078
0.027 0.010 0.443 0.016
0.250 0.178 0.125
0.215 0.157 0.074
97
98
99
100
0.020
0.201
0.016
0.008
101 0.398 0.178
102 0.453 0.223
103 0.164 0.223
104 0.594 0.285
0.188 0.181
0.365 0.318
0.141 0.141
0.338 0.338
0.115 0.126
0.145 0.154
0.227 0.234
0.137 0.150
0.281
0.414
0.201
0.527
101
102
103
104
105 - - 0.054 - 0.012 0.268 - 0.025 0.109 0.179 - 0.055 105
106 - - 0.122 - - 0.594 - 0.031 0.245 0.320 - 0.123 106
107 - - 0.498 - - 0.054 - 0.008 0.059 0.041 - 0.031 107
108 0.375 0.277 0.062 0.357 0.373 0.001 0.207 0.248 0.055 0.021 0.472 0.031,108
109 1.031 0.285 - 0.338 0.338 - 0.13~ 0.150 - - 0.527 - 109
110 0.285 1.035 - 0.220 0.235 - 0.127; 0.183 - - 0.528 - 110
III - - 1.496 - - 0.107 - 0.016 0.117 0.082 - 0.063 III
112 0.338 0.220 - 1.146 0.369 - 0.23~ 0.229 - - 0.376 - 112
113 0.338 0.235 - 0.369 1.139 0.008 0.221 0.272 - 110.007 0.419 - 113114 - - 0.107 - 0.008 1.20~1 - 0.034 0.~07 0.:31 - 0.152 114
115 0.137 0.127 - 0.232 0.225 - 1.047 O. 176 0.161 - 115
116 0.150 0.183 0.016 0.229 0.272 0.034 0.176 1.219 0.016 0.022 0.167 0.008 116
117 - - 10.117 - - 0.307 - 0.016 1.148 0.352 - 0.324 117
118 - - 0.082 - 0.007 0.331 - 0.022 0.352 1.345 - 0.099 118
119 0.527 0.528 - 0.376 0.419 - 0.161 0.167 - - 1.437 - 119
120 0.063 0.152 0.008 0.324 0.099 1.000
121
122 0.412 0.249
123 0.287 1.028
124 0 285 0 203
0.552
0.031 0.360
0.219
o 440
0.016
0.200
0.182o 220
0.210
0.344 0.001
0.234
o 269
0.383 0.294
0.028 0.010 0.441
0.525o 309
0.105
0.0160.175
0.126
o 178
125 0.142'0.183 0.039 0.234 0.248 0.018 0.189 0.645 0.035 0.021 0.157 0.020 125
126 - 0.003 0.327 0.001 0.025 0.188 0.003 0.044 0.112 0.130 - 0.059,1126127 0.020 0.021 0.031 0.029 0.029 0.161 0.023 0.059 0.063 0.109 0.015 0.031 127
128 - - 0.529 - - 0.160 - 0.016 0.121 0.103 - 0.063 128
129 - - 0.093 - I - 0.453 - 0.023 0.375 0.267 - 0.188 129
130 - - 0.117 - - 0.460 - 0.023 0.449 0.417 - 0.137 130
131 0.102 0.135 0.047 0.199 0.18] 0.228 0.148 0.457 0.094j 0.123 O. 104: 0.047 131
132 0.142 0.183 0.039 0.234 0.248 0.018 0.189 0.590 0.035 0.021 0.157 0.020 132
133 0.272 0.181 0.062 0.252 0.229 0.001 0.150 0.209 0.055 0.020 0.264: 0.032 133
134 0.160 0.212 0.015 0.297 0.270 0.026 0.23~ 0.784 0.015 0.015 0.166 0.008 134
135 0.34~ 0.216 0.047 0.307 0.288 0.001 0.163 0.20~1 0.041 0.015 0.354: 0.023 135
136 0.212 0.182 0.039 0.241 0.251 0.018 0.163 0.496 0.035 0.021 0.216 0.020 136
137 0.289 0.236 0.016 0.251 0.243 - 0.201 0.218 0.014 0.005 0.322 0.008 137
138 0.273 0.182 0.062 0.253 0.229 0.001 0.15 0.210 0.055 0.021 0.265 0.031 138
139 0.317 0.375 0.008 0.270 0.315 0.017 0.152 0.464 0.008 0.011 0.568 0.004 139
140 0.212 0.182 0.039 0.241 0.25 0.018 0.163 0.496 0.035 0.021 0.216 0.020 140
141 0 218 0 207 0 008 0 215 0 299 0 017 0 202 0 388 0 008 0 011 0 266 0 004 141
142 0.338 0.220 - 0.537 0.369 - 0.232 0.229 - - 0.376 - 142
143 - - 0.05~ - 0.012 0.268 - 0.025 0.109 0.179 - 0.055 143
144 0.123 0.153 0.030 0.222 0.191 0.101 0.168 0.45910.059 0.060 0.114 0.030 144
RN 109 110L 111 112 113 114 115 116 L2l.? 118 119 120 RN
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124
Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 RN
145 0.217 0.380 0.027 0.212 0.223 0.109 145
146 146
147 0.374 0.108 0.016 0.117 0.082 0.063 147
148 148
149 0.438 0.410 0.311 0.513 0.008 0.129 0.193 0.007 0.733 149
150 0.075 0.091 0.089 0.115 0.136 0.136 0.088 0.397 0.090 0.083 0.084 0.047 150
151 0.075 0.091 0.089 0.115 0.136 0.136 0.088 0.397 0.090 0.083 0.084 0.047 151
152 152
153 0.143 0.560 0.022 0.235 0.236 0.120 153
154 0.212 0.182 0.039 0.241 0.251 0.018 0.163 0.496 0.035 0.021 0.216 0.020 154
155 0.122 0.004 0.823 0.030 0.261 0.305 0.127 155
156 0.283 0.228 0.031 0.314 0.295 0.027 0.201 0.522 0.029 0.021 0.302 0.016 156
157 0.066 0.092 0.187 0.119 0.111 0.081 0.102 0.266 0.115 0.072 0.073 0.063 '157
158 0.150 0.183 0.016 0.231 0.271 0.035 0.177 0.783 0.016 0.022 0.167 0.008 158
159 0.136 0.274 0.014 0.406 0.325 0.117 159
160 0.062 0.302 0.016 0.250 0.178 0.125 160
161 0.082 0.007 0.331 0.022 0.352 0.752 0.099 161
162 0.369 0.629 0.292 0.277 0.136 0.168 0.471 162
163 0.249 0.267 0.023 0.250 0.246 0.014 0.158 0.394 0.021 0.013 0.370 0.012 163
164 0.216 0.197 0.039 0.275 0.250 0.014 0.192 0.497 0.035 0.018 0.215 0.019 164
165 0.440 0.518 0.008 0.301 0.340 0.138 0.190 0.007 0.003 0.865 0.004 165
166 0.081 0.085 0.061 0.118 0.085 0.209 0.093 0.186 0.123 0.121 0.058 0.062 166
167 0.217 0.380 0.027 0.212 0.223 0.109 167
168 0.212 0.182 0.039 0.241 0.251 0.018 0.163 0.496 0.035 0.021 0.216 0.020 168
169 0.250 0.185 0.031 0.202 0.443 0.016 0.103 0.248 0.027 0.024 0.321 0.016 169
170 0.338 0.219 0.529 0.367 0.229 0.226 0.377 170
171 171
172 172
173 173
174 0.270 0.179 0.062 0.250 0.227 0.001 0.149 0.262 0.031 174
175 0.094 0.007 0.577 0.125 175
176 0.107 0.005 0.517 0.113 176
177 0.409 0.247 0.031 0.357 0.341 0.174 0.438 0.016 177
178 0.149 0.181 0.015 0.228 0.270 0.034 0.174 0.166 0.008 178
179 0.439 0.660 0.279 0.287 0.132 0.527 179
180 0.128 0.006 0.329 0.139 0.197 0.070 180
181 0.001 0.001 0.121 0.001 0.001 0.349 0.001 0.365 0.261 0.001 0.194 181
182 0.658 0.660 0.279 0.287 0.132 0.527 182
183 0.450 0.213 0.016 0.168 0.168 0.076 0.070 0.031 0.041 0.349 0.016 183
184 0.108 0.004 0.631 0.354 0.607 0.133 184
185 0.242 0.206 0.027 0.265 0.354 0.026 0.170 0.025 0.022 0.273 0.014 185
186 0.094 0.007 0.768 0.330 0.541 0.125 186
187 0.291 0.326 0.015 0.263 0.299 0.017 0.155 0.015 0.014 0.480 0.008 187
188 0.338 0.215 0.046 0.305 0.287 0.002 0.163 0.040 0.016 0.348 0.023 188
189 0.302 0.224 0.023 0.286 0.453 0.021 0.159 0.021 0.020 0.356 0.012 189
190 0.271 0.218 0.008 0.270 0.470 0.025 0.152 0.008 0.018 0.333 0.004 190
191 0.156 0.081 0.088 0.062 0.047 191
192 0.124 0.004 0.355 0.278 0.355 0.096 192
RN 109 110 111 112 113 114 115 117 118 119 120 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN I 121 122 123 I 124 125 126 127 128 1129 I 130 131 132 RN
1 - - - - - - - - - - - - 1
2 - - - - - - - - - - - - .,
"-3 - - - - 0.031 0.094 0.031 - - - - 0.031 3
4 - - - - 0.063 0.188 0.063 - - - - 0.063 4
5 - 0.311 0.279 0.344 0.578 0.016 0.063 - - - 0.445 0.578 5
6 - 0.125 0.033 0.281 0.070 - 0.031 - - - 0.074 0.070 6
7 - 0.062 0.094 0.031 b.125 0.094 f.031 - - - - 0.125 7
8 - 0.280 0.141 0.266 .145 I - 0.016 - - - 0.111 0.145 8
9 - 0.249 0.035 0.156 0.070 - 0.031 - - - 0.074 0.070 9
10 - r.031 0.047 0.047 ,.176 f.141 0.047 - - - r. ~11 0.176 1011 0.250 - 1- - '- 0.156 = 10.=50 - - - 1112 r - - - - - - - - - 12
13 0.219 0.125 - - 0.125 0.172 - 0.125 - 0.094 - 0.125 13
14 0.109 0.062 - - 0.063 0.086 - 0.063 - 0.047 - 0.063 14
15 - - - - p.031 0.281 0.031 - - - - 0.031 15
16 - 0.062 0.283 0.031 10.031 - - - - - - 0.031 16
17 - 0.669 0.411 0.477 0.232 - 0.023 - - - 0.167 0.232 17
18 - - - - - - - - - - - - 18
19 - 0.265 b.225 0.461 p.469 0.012 0.063 - - - 0.371 0.469 19
20 - 0.265 .225 0.305 0.781 0.012 0.063 - - - 0.742 0.781 20
21 - 0.156 0.140 0'.172 0.289 0.008 0.031 - - - 0.223 0.289 21
22 0.359 0.047 - - 0.047 1~.064 - 0.047 - 0.313 - 0.047 22
23 0.188
0.~62 l.~16
- 0.016 0.211 0.125 0.:88 1.~75 0.625 0.375 !~.016 123
24 - 0.141 0.035 - 0.016 - 0.037 0.035 24
25 - 0.218 0.140 0.391 0.145 - 0.016 - - - 0.111 0.145 25
26 ,.109 0.062 - - o . 0631~ .086 - 0.063 - 0.047 - 0.063 126
27 - 0.218 f .140 0.203 0.145 - 0.016 - - - 0.111 0.145 27
28 - 0.265 0.225 0.305 0.469 0.012 0.063 - - - 0.371 0.469 28
29 0.094 - - - 0.023 0.223 0.281 0.094 0.188 0.188 0.094 0.023 29
30 r-SSS 0.031 • - 0.039 0.328 0.031 0.531 0.094 0.117 0.047 0.039 30
31 - I~.374 1~'279 0.375 p. 43410.008 0.047 - - - 0.334 0.434 3132 - 0.156 0.163 0.094 0.051 - 0.016 - - - 0.037 0.051 32
33 - 0.265 0.225 0.305 0.469 rO.012 0.063 - - - 0.371 0.469 133
34 -
1:
093 0.079 0.109 0.102 0.047 0.047 - - - 0.074 0.102 34
35 - 0.296 p.210 0.305 ~~.361 0.008 0.039 - - - 0.278 i~.361 35
36 I - 0.296 0.210 0.305 0.361 0.008 0.039 - - - p.278 0.361 36
37 - 0.366 0.270 0.367 0.420 0.008 0.045 - - - 0.323 0.420 37
38 0.109 0.218 0.140 0.172 0.352 0.094 0.031 0.063 - 0.047 0.223 0.352 38
39 rOOI 0.264 0.223 0.302 0.77110.012 0.063 0.001 0.001 0.001 0.731 0.771 139
40 - .0.125 0.033 0.280 0.070 - 0.031 - - - 0.07410.070 40
41 - 0.667 0.410 0.475 0.232 I - 0.023 - - - 0.16710.232 41
42 - 0.264 0.224 0.460 0.467 0.012 0.062 - - - 0.370 0.467 42
43 f.555 ,~.023 - - 0.031 0.106 0.063 0.117 0.375 0.625 0.094 0.031 43
44 0.121 0.016 - - 0.020 0.090 0.016 0.109 0.047 0.059 p.023lo.020 44
45 I - 0.265 0.225 0.305 0.469 0.012 0.063 - - - ~.37110.469 45
46 0.133 0.016 - - 0.023 0.127 0.063 0.109 0.188 0.336 0.188 0.023 46
47 0.133 0.016 - - ~~.023 0.127 0.063 0.109 0.188 0.336 ~.188 0.023 147
48 10.055 0.140 0.117 0.102 0.238 0.094 0.031 0.031 - 0.023 .111 0.238 48
RN I 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 _131 132 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 RN
49 0.374 0.279 0.375 0.434 0.008 0.047 0.334 49
50 0.164 0.031 0.043 0.193 0.141 0.141 0.094 0.117 0.047 50
51 0.031 0.237 0.204 0.271 0.727 0.036 0.070 0.031 0.047 0.047 0.543 51
52 0.242 0.015 0.174 0.120 0.180 0.545 0.539 0.268 52
53 0.211 0.032 0.039 0.117 0.063 0.125 0.375 0.273 0.094 53
54 0.031 0.016 0.047 0.035 0.016 0.037 54
55 0.031 0.016 0.047 0.035 0.016 0.037 55
56 0.238 0.047 0.059 0.277 0.047 0.203 0.141 0.176 0.070 56
57 0.366 0.253 0.254 0.179 0.047 0.027 0.083 57
58 0.218 0.140 0.297 0.145 0.016 0.111 58
59 59
60 0.094 0.109 0.086 0.133 0.188 0.078 0.125 0.094 0.188 0.188 0.242 0.188 60
61 61
62 0.078 0.070 0.086 0.145 0.004 0.016 0.111 0.145 62
63 63
64 0.222 0.598 0.151 .027 0.121 0.151 64
65 0.086 0.148 0.107 .023 0.093 0.107 65
66 0.140 0.203 0.145 0.016 0.111 0.145 66
67 0.140 0.203 0.145 0.016 0.111 0.145 67
68 0.089 0.081 0.125 0.177 0.074 0.118 0.089 0.177 0.177 0.229 0.177 68
69 0.117 0.018 0.190 0.188 0.117 0.234 0.328 0.188 0.018 69
70 0.277 0.016 0.035 0.555 0.031 0.266 0.047 0.059 0.023 0.035 70
71 71
72 0.185 0.015 0.208 0.123 0.615 0.369 0.015 72
73 0.055 0.339 0.181 0.244 0.251 0.047 0.029 0.023 0.172 0.251 73
74 0.055 0.339 0.181 0.244 0.251 0.047 0.029 0.023 0.172 0.251 74
75 0.055 0.241 0.182 0.238 0.566 0.053 0.047 0.023 0.482 0.566 75
76 0.163 0.254 0.168 0.250 0.006 0.031 0.186 0.250 76
77 0.094 0.109 0.086 0.133 0.188 0.078 0.094 0.094 0.188 0.188 0.242 0.188 77
78 0.467 0.318 0.391 0.507 0.006 0.043 0.455 0.507 78
79 0.265 0.225 0.383 0.625 0.012 0.063 0.557 0.625 79
80 0.265 0.225 0.383 0.625 0.012 0.063 0.557 0.625 80
81 0.366 0.564 0.254 0.132 0.012 0.083 0.132 81
82 0.210 0.182 0.316 0.379 0.010 0.047 0.297 0.379 82
83 0.132 0.113 0.152 0.234 0.006 0.031 0.186 0.234 83
84 0.288 0.198,0.355 0.188 0.020 0.139 0.188 84
85 0.031 0.016 0.047 0.035 0.016 0.037 0.035 85
86 0.055 0.171 0.070 0.117 0.176 0.047 0.016 0.031 0.023 0.111 0.176 86
87 0.215 0.015 0.193 0.123 0.184 0.460 0.582 0.322 0.015 87
88 0.078 0.070 0.086 0.145 0.004 0.016 0.111 0.145 88
89 0.058 0.240 0.180 0.234 0.553 0.055 0.046 0.033 0.025 0.466 0.553 89
90 0.027 0.482 0.249 0.320 0.222 0.023 0.027 0.016 0.012 0.158 0.222 90
91 0.366 0.252 0.254 0.179 6.047 0.027 0.084 0.179 91
92 0.055 0.241 0.182 0.238 0.848 0.053 0.047 0.031 0.023 0.482 0.848 92
93 0.179 0.007 0.002 0.003 0.023 0.201 0.110 0.175 0.326 0.535 0.321 0.023 93
94 0.016 0.200 0.182 0.220 0.863 0.044 0.059 0.016 0.023 0.023 0.457 0.590 94
95 0.160 0.018 0.024 0.125 0.051 0.131 0.193 0.238 0.120 0.024 95
96 0.336 0.012 0.024 0.148 0.125 0.117 0.305 0.477 0.141 0.024 96
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 RN
97 O. 154 10.008 l - t- 0.018 0.150 0.070 0.148 p.211 0.342 o .199 i~'018 ~97
98 0.027 1.175 0.249 0.320 0.222 0.023 0.027 0.016 - 0.012 0.158 0.222 98
99 0.156 - - I - 0.008 0.074 0.063 0.094 0.500 0.250 0.094 0.008 99100 D.230 0.012 - - 0.016 0.092 0.031 0.121 0.188 0.203 0.047 0.016 100
101 - I? . 222 p. 180 '10.2250.120 I - 0.018 - - - 10.088 I? .120 101
102 - 0.459 0.223 0.316 0.151 - 0.027 - - - 0.1210.151102
103 - 0.148 f.222 0.160 0.242 0.006 0.031 - - - t~·186 0.242 ~03104 - 0.412 0.287 0.285 0.1421 - 0.020 - - - 0.102 0.142 !lO4
105 0.082 - - - 0.01310.121 0.137 0.301 0.164 O. 164 10.082 0.013 105
106 0.183 - - 00015 (0206 0.122 0.183 0.366 0.610 0.366 0.015 106
107 0.277 0.016 - 0.020 0.164 0.266 0.266\0.047 0.059 p.023 0.020 ~07
108 0.055 0.443 0.275 0.324 0.292 0.047 0.027 0.031 - 0.023 0.195 0.292 08
109 - 0.412 0.287 0.285 0.142 - 0.020 - - - 0.102 0.142 109
110 - 0.249 1.028 0.203 0.183 0.003 0.021 - - - 0.135 0.183 110
111 0.552 0.031 - - 0.039 0.327 0.031 0.529 0.093 0.117 0.047 0.039 111
112 - 0.360 0.219 0.440 0.234 0.001 0.029 - - - 0.199 0.234 112
113 - 0.344 0.234 0.269 0.248 0.025 0.029 - - - 0.181 0.248 113
114 0.210 0.001 - - 0.018 0.188 0.161 0.160 0.453 0.460 0.228 0.018 114
115 - 0.175 0.126 0.178 0.189 0.003 0.023 - - - 0.148 0.189 115
116 0.016 0.200 0.182 0.220 0.645 0.044 0.059 0.016 0.023 0.023 0.457 0.590 116
117 0.383 0.028 - - 0.035 0.112 0.063 0.121 0.375 0.449 0.094Io.035lf17
118 0.294 0.010 - - 0.021 0.130 0.109 0.103 0.267 0.417 0.123 0.021118
119 - 0.441 0.525 0.309 0.157 - 0.015 - - - 0.104 0.157 119
120 0.105 0.016 - - 0.020 0.059 0.031 0.063 0.188 0.137 0.047 0.020 120
121 't.055 0.027 - I - 0.035 0.217 0.047 0.324 0.234 0.371 O.07010. 035 1~21122 0.027 1.585 0.248 0.319 0.221 0.023 0.027 0.016 - 0.012 0.157 0.221 122
123 - 0.248 1.511,0.202 0.182 0.003 0.021 - - - 0.134 0.182 123
124 - 0.319 0.202 1.098 0.229 0.003 0.033 - - - 0.1810.229,124
125 0.035 0.221 0.182 '0.229 Ill.254 0.049 0.053 0.023 0.012 0.023 0.47010.7191125
126 0.217 0.023 0.003 0.003 0.049 1.055 0.075 0.201 0.111 0.159 00086 f 0049 126
127 0.0471~·027 0.021 0.033 0.053 0.075 1.000 0.047 0.094 0.094 0.084 0.053 127
128 0.324 0.016 - - 0.023 0.201 0.047 1.031 0.141 0.152 0.070 0.023 128
129 0.2341 - - - 0.012 0.111 0.094 0.141 1.250 0.375 0.1410.012 129
130 00371
1
°0012 - - 0.023 0.159 00094
1
°0152 0.375 1.125 0.234 0.023 130
131 0.070 0.157 0.134 0.181 0.470 0.086 0.084 0.070 0.141 0.234 1.117
1
0.470 131
132 0.035 0.221 0.182 0.229 0.719 0.049 0.053 0.023 0.012 0.023 0.470 1.254 132
133 0.054 0.337 0.181 0.243 0.250 0.047 0.029 0.031 - 10.023 0.171 0.250 133
134 0.015 0.247 0.211 0.283 0.742 0.023 0.065 0.015 0.023 0.023 0.632 0.742 134
135 0.041 0.410 0.215 0.282 0.237 0.035 0.028 0.023 - 0.018 0.165 0.237 135
136 0.035 0.269 0.181 0.232 0.448 0.046 0.044 0.023 0.012 0.023 0.314 0.421 136
137 0.014 0.424 0.236 0.240 0.232 0.015 0.029 0.008 - 0.006 0.172 0.232 1137
138 0.055 0.339 0.181 0.244 0.251 0.047 0.029 0.031 - 0.023 0.172 0.251 138
139 0.008 0.283 0.373 0.237 0.498 0.022 0.035 0.008 0.012 0.012 0.270 0.361 139
140 0.035 0.269 0.181 0.232 0.448 0.046 0.044 0.023 0.012 0.023 0.314 0.421 140
141 0.008 0.225 0.206 0.211 0.347 0.024 0.040 0.008 0.~12Io.~12 0.249 0.347 141
142 - 0.360 0.219 0.440 0.234 0.001 0.029 - 0.199 0.234 142
143 0.082 - - - 0.013 0.121 0.137 0.301 0.164 0.164 O.082 0.013 143
]44 0.045 0.183 0.152 0.214 0.474 0.043 0.090 0.045 0.089 0.089 0.480 0.474 144
RN 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ...222. J 132 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 21 122 123 124 125 126 27 128 132 R
145 0.211 0.023 0.037 0.242 0.085 0.194 0.037 145
146 il46
147 0.219 .094 0.039 il47
148 il48
149 0.408 0.254 0.020 b.083 0.155 49
150 0.091 0.110 0.055 0.073 0.108 0.131 0.289 0.307 50
151 0.091 0.110 0.055 0.073 0.108 0.131 0.289 0.307 151
152 152
153 0.187 0.009 0.020 0.087 0.157 0.221 0.020 153
154 0.035 0.269 0.181 0.232 0.557 0.044 0.023 0.314 0.421 154
155 0.195 0.004 0.020 0.128 0.161 0.245 0.020 155
156 .029 0.360 0.226 0.296 0.474 0.049 0.023 0.350 0.474 156
157 0.146 0.144 0.091 0.119 0.453 0.047 0.117 0.276 0.453 157
158 0.016 0.201 0.182 0.221 0.859 0.059 0.016 0.460 0.594 158
159 0.357 0.020 0.028 0.057 0.124 0.107 0.028 159
160 0.156 0.008 0.063 0.094 0.094 0.008 160
161 0.294 0.010 0.021 0.109 0.103 0.123 0.021 161
162 0.354 0.626 0.260 0.167 0.024 0.128 0.167 162
163 0.268 0.265 0.230 0.375 0.036 0.016 0.018 0.292 0.375 163
164 0.293 0.196 0.264 0.497 0.047 0.023 0.023 0.402 0.497 164
165 0.350 0.516 0.251 0.184 0.016 0.004 0.003 0.131 0.184 165
166 0.111 0.085 0.133 0.186 0.124 0.092 0.185 0.185 0.240 0.186 166
167 0.023 0.037 0.085 0.194 0.255 0.396 0.220 0.037 167
168 0.269 0.181 0.232 0.557 0.044 0.023 0.012 0.023 0.314 0.421 168
169 0.253 0.184 0.178 0.208 0.029 0.016 0.012 0.097 0.208 169
170 0.359 0.218 0.434 0.230 0.029 0.196 0.230 170
171 171
172 172
173 173
174 0.054 0.334 0.179 0.241 0.248 0.029 0.031 0.023 0.170 0.248 174
175 0.252 0.005 0.020 0.135 0.131 0.360 0.438 0.176 0.020 175
176 0.243 0.008 0.020 0.114 0.133 0.315 0.438 0.186 0.020 176
177 0.027 1.573 0.246 0.316 0.219 0.027 0.015 0.011 0.156 0.219 177
178 0.016 0.199 0.180 0.218 0.856 0.058 0.016 0.023 0.023 0.453 0.585 178
179 0.331 0.658 0.244 0.162 0.021 0.118 0.162 179
180 0.133 0.006 0.018 0.105 0.129 0.193 0.292 0.167 0.018 180
181 0.232 0.023 0.001 0.001 0.033 0.071 0.131 0.257 0.414 0.184 0.033 181
182 0.331 0.658 0.244 0.162 0.021 0.118 0.162 182
183 0.023 0.208 0.214 0.147 0.098 0.030 0.023 0.047 0.078 0.115 0.098 183
184 0.275 0.006 0.020 0.124 0.151 0.382 0.529 0.231 0.020 184
185 0.025 0.286 0.205 0.247 0.505 0.046 0.019 0.017 0.023 0.314 0.437 185
186 0.252 0.005 0.020 0.135 0.131 0.360 0.438 0.176 0.020 186
187 0.015 0.280 0.325 0.236 0.485 0.037 0.012 0.012 0.015 0.281 0.376 187
188 0.040 0.404 0.214 0.280 0.256 0.029 0.023 0.001 0.018 0.174 0.247 188
189 0.021 0.327 0.223 0.256 0.334 0.038 0.016 0.011 0.017 0.221 0.334 189
190 0.008 0.283 0.217 0.237 0.521 0.043 0.008 0.012 0.012 0.270 0.384 190
191 0.119 0.023 0.029 0.023 0.102 0.070 0.088 0.035 0.029 191
192 0.245 0.010 0.021 0.098 0.133 0.258 0.409 0.170 0.021 192
RN 121 122 1?~ 124 125 127 128 129 130 131 132 RN_:>
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (coni.)
133 134 136 137 138 139 140 141 142 143 144
0.031 0.031 0.031 0.031 0.047
0.063 0.063 0.063 0.063 0.094
0.342 0.707 0.328 0.438 0.344 0.344 0.359 0.438 0.406 0.281 0.489
0.125 0.108 0.125 0.102 0.094 0.125 0.039 0.102 0.055 0.281 0.123
0.031 0.047 0.141 0.063 0.031 0.219 0.141 0.172 0.047 0.047
0.218 0.177 0.250 0.176 0.188 0.219 0.160 0.176 0.137 0.273 0.123
0.249 0.108 0.250 0.164 0.156 0.250 0.039 0.164 0.055 0.156 0.125
0.062 0.177 0.047 0.129 0.063 0.063 0.098 0.129 0.121 0.023 0.047 0.122
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0.249 0.188
0.125 0.094
0.031 0.047
0.405 0.265 0.539
0.584 0.277
1.046 0.277
0.354 0.164
0.070
0.219
0.047
0.016
0.051
0.125 0.063 0.250 0.125
0.063 0.031 0.125 0.063
0.031 0.031 0.031
0.047 0.156 0.031 0.313 0.047
0.318 0.422 0.406 0.459 0.31817
18
19
20
0.363 0.289
0:520 0.289
0.289 0.289
0.289 0.445
0.363
0.520
0.219 0.172
0.047 0.023
0.016
0.063 0.051 0.047
21
22
23
24 0.062
0.031
0.054
25
26
27
0.188 0.145 0.156
0.094 0.063 0.031
o 188 0 145 0 156 o 122
0.156 0.160
0.125o 156 0 160
0.177 0.145
0.063o 145
0.156
0.125
o 156 o 137 0 211o 177
0:28910:363
-
28 0.288 0.584 0.277 0.363 0.289 0.289 0.332 0.258 - 0.428 28
29 - 0.015 - 0.023 - - 0.023 0.023 0.023 - 0.438 0.059 29
30 0.062 0.015 0.047 0.039 0.016 0.063 0.008 0.039 0.008 - 0.055 0.030 30
31 0.327 0.531 0.352 0.363 0.328 0.328 0.340 0.363 0.340 0.352 - 0.367 31
32 0.140 0.054 0.148 0.105 0.156 0.141 0.176 0.105 0.113 0.102 - 0.062 32
33 0.288 0.584 0.277 0.363 0.289 0.289 0.289 0.363 0.332 0.258 - 0.428 33
34 0.078 0.108 0.086 0.109 0.094 0.078 0.117 0.109 0.109 0.117 0.023 0.122 34
35 0.280 0.442 0.289 0.307 0.266 0.281 0.260 0.307 0.271 0.277 - 0.306 35
36 0.280 0.442 0.289 0.307 0.266 0.281 0.260 0.307 0.271 0.277 - 0.306 36
37 0.320 0.514 0.344 0.354 0.320 0.322 0.329 0.354 0.32910.344 - 0.355 37
38 0.545 0.354 0.383 0.406 0.203 0.547 0.180 0.406 0.203 0.141 - 0.245 38
39 0.287 1.035 0.276 0.515 0.287 0.288 0.440 0.515 10.407 0.332 0.001 0.920 39
40 0.125 0.108 0.126 0.102 0.094 0.126 0.039 0.102 0.055 0.280 - 0.123 40
41 0.404 0.265 0.538 0.318 0.421 0.406 0.457 0.31810.321 0.573 - 0.183 41
42 0.288 0.583 0.277 0.362 0.288 0.289 0.288 0.362 0.331 0.257 - 0.426 42
43 0.047 0.015 0.035 0.031 0.012 0.047 0.008 0.031 !~.008 - 0.109 0.059 43
44 0.031 0.008 0.023 0.020 0.008 0.031 0.004 0.020 0.004 - 0.027 0.015,44
45 0.288 0.584 0.277 0.363 0.289 0.289 0.289 0.363 0.410 0.258 - 0.428 45
46 0.031 0.015 0.023 0.023 0.008 0.031 0.008 0.023 0.008 - 0.109 0.059 46
47 0.031 0.015 0.023 0.023 0.008 0.031 0.008 0.023 0.008
1
- 0.109 0.059 47
48 ,0.163 0.177 0.152 0.211 0.133 0.164 0.199 0.211 0.188 0.094 0.023 0.122 48
r-; 133 134 135 J 136 137 138 139 I 140 141 142 143 144 RNR
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
RN 133l 134 135 136 In/1 138 rn~..,140 '-I~l~ 142 rr43 144 •...RN
49 0.32710.531 0.352 0.36310.32810.328 0.34010.363 0.340 0.3521. - 0.367 49
50 0.062 0.008 0.047 0.043 0.016 0.063 0.012 0.043 0.012 - 0.219 0.030 50
51 0.259 1.046 0.249 0.552 0.260 0.260 0.486 0.552 0.485 0.268 0.027 0.552 51
52 - 0.030 - 0.015 - - 0.015,0.015 0.015 - 0.211 0.115 52
53 0.063 0.015 0.047 0.039 0.016 0.063 O.OO~I 0.039 0.008 - 0.109 0.059 53
54 0.031 0.054 0.031 0.035 0.031 0.031 0.020 0.035 0.027 0.047 - 0.061 54
55 0.031 0.054 0.031 0.035 0.031 0.031 0.020 0.035 0.027 0.094 - 0.061 55
56 0.093 0.023 0.070 0.059 0.023 0.094 0.012 0.059 0.012 - 0.082 0.045 56
57 0.218 0.133 0.293 0.229 0.242 0.219 0.339 0.229 0.356 0.311 0.023 0.092 57
58 0.156 0.177 0.188 0.145 0.156 0.156 0.160 0.145 0.137 0.211 - 0.122 58
59 - - - - - - - - - - - - 59
60 0.117 0.246 0.113 0.152 0.117 0.117 0.117 0.152 0.137 0.117 0.109 0.597 60
61 - - - - - - - - - - - - 61
62 0.086 0.177 0.082 0.109 0.086 0.086 0.090 0.109 0.102 0.070 - 0.122 62
63 - - - - - - - - - - - - 63
64 0.265 0.186 0.33210.210 0.258 0.266 0.249 0.210 0.188 0.646 - 0.153 64
65 0.109 0.142 0.12~1 0.107fO.109 0.109 0.100 0.107 0.096 0.277 - 0.122 65
66 0.156 0.177 0.188 0.145 0.156 0.156 0.160 0.145 0.137 0.336 - 0.122 66
67 o . 15~1 O. 177 0.188 0.145 0.156 0.156 0.160 0.145 0.137 0.242 - 0.122 67
68 0.110 0.232 0.107 0.144 0.111 0.111 0.11] 0.144 0.129 0.111 0.103 0.841 68
69 - 0.019 - 0.018 - - 0.018' 0.018 0.018 - 0.301 0.078 69
70 0.031 0.008 0.023 0.035 0.008 0.031 0.020 0.035 0.020 - 0.051 0.015 70
71 - - - - - - - - - - - - 71
72 - 0.030 - 0.015 - - 0.015 0.015 0.015 - 0.215 0.117 72
73 1.043 0.270 0.443 0.378 0.246 0.438 0.214 0.378 0.196 0.253 - 0.199 73
74 0.545 0.270 0.693 0.628 0.246 0.438 0.21 0.628 0.196 0.253 - 0.199 74
75 0.292 0.700 0.268 0.400 0.246 0.293 0.31 0.400 0.307 0.238 - 0.489 75
76 0.159 0.292 0.162 0.205 0.22310.160 0.30]1 0.205 0.291 0.152 - 0.214 76
77 0.117 0.246 0.113 0.152 0.111' 0.117 0.1171 0.152 0.137 0.117 0.109 0.243 77
78 0.346 0.656 0.408 0.419 0.355 0.348 0.45~ 0.419 0.366 0.549 - 0.458 78
79 0.288 0.815 0.277 0.441 0.289 0.289 0.367 0.441 0.371 0.297 - 0.580 79
80 0.288 0.815 0.27'7 0.441 0.289 0.289 0.36~ 0.441 0.371 0.297 - 0.580 80
81 0.218 0.133 0.293 0.183 0.289 0.219 0.604 0.183 0.247 0.311 - 0.092 81
82 0.229 0.469 0.22~ 0.291 0.230 0.230 0.234 0.291 0.268 0.199 - 0.336 82
83 0.144' 0.292 0.139 0.182 0.2461 0.145 0.145 0.182 0.268 0.129 - 0.214 83
84 0.202 0.221 0.246 0.192 0.21 0.203 0.231 0.192 0.190 0.275 - 0.153 84
85 0.031 0.054 0.031 0.035 0.03 0.031 0.020 0.035 0.027 o . 06~1 - 0.061 8586 0.179 0.177 0.17E 0.156 0.13~ 0.180 0.090 0.156 O. 102: 0.102 - 0.123 86
87 - O. 03~i - 0.015' - - 0.015 0.015 0.015 - 0.21 c 0.117 87
88 0.086 0.177 0.08 0.109, 0.086 0.086 0.090 0.109 0.102 0.070 - 0.122 88
89 0.308 0.678 0.275 O. 40~ 0.243 0.309' 0.3~1 0.401 0.300 0.232 - 0.473 89
90 0.339 0.248 0.760 0.21I 0.31( 0.340 0.28' 0.271 0.226 0.361 - 0.184 90
9 0.218 0.133 0.293 0.229 0.24~ 0.219 0.3~~ 0.229 0.35 0.311 0.021 0.092 9192 0.29Z 0.700 0.26~ 0.400 0.24( 0.293 0.31 0.400 0.30710.238 - 0.489, 92
93 0.01~ 0.033 0.009 0.022 0.005 0.01:10.017 0.022 O.Oll 0.003 0.190 O. 11~I93
Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
0.7841
0.01
0.01
0.20
0.026
0.018
135134
73
0.459' 94
0.046 95
0.069 96
144 RN
Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 133 134 135 1 136 137 138 139 140 141 142 143 144 RN
97 0.016 0.019 0.01210.018 0.004 0.016 0.010 0.018 0.010 - 0.12310.067 97
98 0.339 0.248 0.412 0.271 0.426 0.340 0.284 0.271 0.226 0.361 - 0.184 98
99 - 0.015 - 0.008 - - 0.008 0.008 0.008 - 0.109 0.059 99
100 0.023 0.008 0.018.0.016 0.006 0.023 0.004 0.016 0.004 - 0.055 0.030 100
101 0.171 0.137 1~.197 0.149 0.184 0.172 0.204 0.149 0.152 0.188 - 0.108 101
102 0.327 0.186 0.395 0.241 0.289 0.328 0.249 0.241 0.188 0.365 - 0.154 102
103 0.152 0.292 0.150 0.193 0.613 0.152 0.223 0.193 0.314 0.141 - 10.214 103104 0.272 0.160 0.344 0.212 0.289 0.273 0.317 0.212 0.218 0.338 - 0.123 104
105 - 0.013 - 0.013 - - 0.013 0.013 0.013 - 0.609 0.052 105
106 - 0.030 - 0.015 - - 0.015 0.015 0.015 - 0.214 0.116 106
107 0.031 0.008 0.023 0.020 0.008 0.031 0.004 0.020 0.004 - 10.027 0.015 107
108 0.350 0.309 0.398 0.300 0.313 0.352 0.319 0.300 0.263 0.357 - 0.214 108
109 0.272 0.160 0.344 0.212 0.289 0.273 0.317 0.212 0.218 0.338 - 0.123 109
110 0.181 0.212 0.216 0.182 0.236 0.182 0.375 0.182 0.207 0.220 - 0.153 110
111 0.062 0.015 0.047 0.039 0.016 0.062 0.008 0.039 0.008 - 0.054 0.0301111
112 0.252 0.297 0.307 0.241 0.251 0.253 0.270 0.241 0.215 0.537 I - 0.222 112
113 0.229 0.270 0.288 0.251 0.243 0.229 0.315 0.251 0.299 0.369 0.012 0.191113
114 0.001 0.026 0.001 0.018 - 0.001 0.017 0.018 0.017 - 0.268 0.101 114
115 0.150 0.234 0.163 0.163 0.201 0.150 0.152 0.163 0.202 0.232 - 0.168 115
116 0.209 0.784 0.206 0'.496 0.218 0.210 0.464 0.496 0.388 0.229 0.025 0.459 116
117 0.055 0.015 0.041 0.035 0.014 0.055 0.008 0.035 0.008 - 10.109 0.059 117118 0.020 0.015 0.015 0.021 0.005 0.021 0.011 0.021 0.011 - 0.179 0.060 118
119 t.264 0.166 0.354 0.216 0.322 0.265 0.568 0.216 0.266 0.376 - 0.114 119
120 0.032 0.008 0.023 0.020 0.008 0.031 0.004 0.020 0.004 - ,0.055 0.030 120
12110.054 0.015 0.041 0.035 0.014 0.055 0.008 0.035 0.008 - 10.082 0.045 121
122 0.337 0.247 0.410 0.269 0.424 0.339 0.283 0.269 0.225 0.360 - 0.183 122
123 0.181 0.211 0.215 0.181 0.236 0.181 0.373 0.181 0.206 0.219 - 0.152 123
124 0.243 0.283 0.282 0.232 0.240 0.244 0.237 0.232 0.211 0.440 - 0.214 124
125 0.250 0.742 0.237 0.448 0.232 0.251 0.498 0.448 0.347 0.234 0.013 0.474 125
126 0.047 0.023 0.035 0.046 0.015 0.047 0.022 0.046 0.024 0.001 0.121 0.043 126
127 0.029 0.065 0.028 0.044 0.029 0.029 0.035 0.044 0.040 0.029 0.137 0.090 127
128 0.031 0.015 0.023 0.023 0.008 0.031 0.008 0.023 0.008 - 0.301 0.045 128
129 - 0.023 - 0.012 - - 0.012 0.012 0.012 - O. 16~1 0.089 129
130 0.023 0.023 0.018 0.023 0.006 0.023 0.012 0.023 0.012 - 0.164 0.089 130
131 0.171 0.632 0.165 0.314 0.172 0.172 0.270 0.314 0.249 0.199 0.082 0.480 131
132 0.250 0.742 0.237 0.421 0.232 0.251 0.361 0.421 0.347 0.234 0.013 0.474 132
133 1.519 0.269 0.442 0.377 0.245 0.436 0.21~ 0.377 0.195 0.252 - 0.198 133
134 0.269 1.426 0.259 0.527 0.270 0.270 0.458 0.527 0.441 0.297 0.013 0.634 134
135 0.442 0.259 1.170 0.449 0.281 0.389 0.249 0.449 0.211 0.307 - 0.192 135
136 0.377 0.527 0.449 1.105 0.232 0.324 0.339 0.671 0.292 0.241 0.013 0.329 136
137 0.24~10.27O 0.281 0.232 1.074 0.246 0.253 0.232 0.270 0.251 - 0.199 137
138 0.436 0.270 0.389 0.324 0.246 1.047 0.21~ 0.324 0.196 0.253 - 0.199 138
139 0.214 0.458 0.249 0.339 0.253 0.214 1.073 0.339 0.318 0.270 0.013 0.275 139
140 0.377 0.527 0.449 0.671 0.232 0.324 0.339 1.105 0.292 0.241 0.013 0.329 140
141 0.19~i 0.441 0.211 0.292 0.270 0.196 0.318 0.292 1.100 0.215 0.013 0.268 141
142 0.252 0.297 0.307 0.241 0.251 0.253 0.270 0.241 0.215 1.146 - 0.222 142
143 - 0.013 - 0.013 - - 0.013 0.013 0.013 - 1.047 0.052 143
144 0.198 0.634 0.192 0.329 0.199 0.199 0.275 0.329 0.268 0.222 0.052 1.118 144
RN 133 134 135 136 137 138 139 ! 140 141 142 143 144 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 133 134 135 136 137 138 144 R
145 0.047 0.027 0.035 0.037 0.012 0.047 0.081 145
146 146
147 0.062 0.015 0.047 0.039 0.016 0.063 0.008 0.039 0.008 0.055 0.030 147
148 148
149 0.218 0.133 0.293 0.206 0.266 0.219 0.471 0.206 0.301 0.311 0.012 149
150 0.122 0.398 0.116 0.260 0.113 0.123 0.344 0.260 0.197 0.115 0.057 150
151 0.122 0.398 0.116 0.260 0.113 0.123 0.344 0.260 0.197 0.115 0.057 151
152 152
153 0.021 0.013 0.004 0.018 0.011 0.020 0.151 0.082 153
154 0.527 0.449 0.232 0.324 0.448 0.562 0.241 0.013 0.329 154
155 0.025 0.007 0.002 0.009 0.015 0.020 0.217 0.095 155
156 0.647 0.504 0.288 0.300 0.385 0.411 0.314 0.014 0.368 156
157 0.361 0.169 0.135 0.193 0.162 0.229 0.119 0.041 0.267 157
158 0.792 0.207 0.219 0.211 0.676 0.497 0.231 0.025 0.462 158
159 0.014 0.031 0.010 0.041 0.007 0.028 0.099 0.053 159
160 0.015 0.008 0.008 0.109 0.059 160
161 0.020 0.015 0.021 0.011 0.021 0.179 0.060 161
162 0.254 0.199 0.255 0.312 0.212 0.292 0.153 162
163 0.416 0.495 0.265 0.382 0.343 0.250 0.007 0.302 163
164 0.531 0.749 0.354 0.336 0.515 0.275 0.007 0.417 164
165 0.229 0.201 0.230 0.567 0.210 0.301 0.139 165
f66 0.119 0.244 0.119 0.116 0.152 0.118 0.108 0.589 166
167 0.047 0.027 0.047 0.014 0.037 0.149 0.081 167
168 0.377 0.527 0.324 0.448 0.562 0.241 0.013 0.329 168
169 0.191 0.154 0.191 0.268 0.220 0.202 0.023 0.107 169
170 0.250 0.292 0.251 0.269 0.239 1.120 0.217 170
171 171
172 172
173 173
174 0.438 0.374 0.432 0.212 0.197 174
175 0.008 0.020 0.011 0.014 0.081 175
176 0.012 0.020 0.016 0.01 0.077 176
177 0.407 0.267 0.336 0.281 0.182 177
178 0.204 0.492 0.208 0.677 0.025 0.456 178
179 0.280 0.197 0.228 0.34 0.138 179
180 0.009 0.018 0.012 0.012 0.174 0.061 180
181 0.034 0.032 0.045 0.010 0.122 0.073 181
182 0.280 0.197 0.228 0.346 0.138 182
183 0.180 0.130 0.151 0.238 0.027 0.099 183
184 0.009 0.020 0.012 0.014 0.210 0.093 184
185 0.360 0.476 0.282 0.430 0.265 0.019 0.327 185
186 0.008 0.020 0.011 0.014 0.224 0.081 186
187 0.299 0.531 0.242 0.890 0.013,0.289 187
188 1.140 0.451 0.383 0.263, 0.001 0.200 188
189 0.320 0.347 0.284 0.344 0.018 0.235 189
190 0.249 0.363 0.214 0.510 0.024 0.276 190
191 0.035 0.029 0.047 0.006 0.041 0.022 191
192 0.019 0.015 0.021 0.020 0.011, 0.164 0.068 192
RN ' 133 135 136 138 139 143 144 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 14"5 146 147 148 149 150 15r 152 r 153 154 155 156 RN
1 - - - - - - - -
b.~63
- - - 1
2 - - - - - 0.063 0.063 - - - - 2
3 - - - - 0.062 0.031 0.031 - - 0.031 0.017 - 3
4 - - - - 0.125 0.063 0.063 - 0.001 0.063 0.034 - 4
5 - - - - 0.188 0.266 0.266 - - 0.438 - 0.500 5
6 - - - - - 0.039 0.039 - - 0.102 - 0.109 6
7 - - - - 9·374 0.125 0.125 - - 0."141 0.017 0.031 7
8 - - - - 0.188 0.066 0.066 - - 0.176 - 0.227 8
9 - - - - 0.001 0.039 0.039 - - 0.164 - 0.172 9
10 - - - - 0.062 0.098 0.098 - - 0.129 0.017 0.102 10
11 0.125 - 0.500 - - 0.078 0.078 - 0.078 - 0.021 - 11
12 - - - - - 0.125 0.125 - 0.125 - - - 12
13 0.188 - 0.250 - - 0.070 0.070 - 0.070 0.125 0.037 0.063 13
14 0.094 - 0.125 - - 0.035 0.035 - 0.035 0.063 0.018 0.031 14
15 - - - - 0.062 0.031 0.031 - 0.002 0.031 p.018 - 15
16 - - - - 0.375 0.031 0.031 - - 0.047 - 0.031 16
17 - - - - 0.687 0.115 0.115 - - 0.318 - 0.465 17
18 - - - - - - - - - - - - 18
19 - - - - 0.141 0.219 0.219 - - 0.363 - 0.414 19
20 - - - - 0.141 0.375 0.375 - - 0.520 - 0.570 20
21 - - - - 0.094 0.133 0.133 - - 0.219 - 0.250 21
22 0.070 - 0.094 - - 0.026 0.026 - 0.026 0.047 0.031 0.023 22
23 0.586 - 0.125 - - 0.176 0.176 - 0.589 0.016 0.653 0.031 23
24 - - - - - 0.020 0.020 - - 0.051 - 0.055 24
25 - - - - 0.188 0.066 0.066 - - 0.145 - 0.195 25
26 0.094 - 0.125 - - 0.035 0.035 - 0.035 0.063 0.018 0.031 26
27 - - - - 0.188 0.066 0.066 - - 0.145 - 0.195 27
28 - - - - 0.141 0.219 0.219 - - 0.363 - 0.414 28
29 0.170 - 0.063 - 0.031 0.076 0.076 - 0.176 0.023 0.315 0.016 29
30 0.218 - 0.375 - - 0.090 0.090 - 0.143 0.039 0.123 0.031 30
31 - - - - 0.281 0.199 0.199 - - 0.363 - 0.445 31
32 - - - - 0.188 0.035 0.035 - - 0.105 - 0.102 32
33 - - - - 0.141 0.219 0.219 - - 0.363 - 0.414 33
34 - - - - 0.125 0.070 0.070 - - 0.109 0.008 0.094 34
35 - - - - 0.188 0.166 0.166 - - 0.307 - 0.363 35
36 - - - - 0.188 0.166 0.166 - - 0.307 - 0.363 36
37 - - - - 0.272 0.193 0.193 - - 0.354 - 0.433 37
38 0.094 - 0.125 - 0.094 0.168 0.168 - 0.035 0.406 0.018 0.281 38
39 0.002 - 0.001 - 0.139 0.371 0.371 - 0.001 0.515 0.001 0.567 39
40 - - - - - 0.039 0.039 - - 0.102 - 0.110 40
41 - - - - 0.685 0.115 0.115 - - 0.318 - 0.464 41
42 - - - - 0.140 0.218 0.218 - - 0.362 - 0.413 42
43 0.205 - 0.109 - - 0.085 0.085 - 0.231 0.031 0.268 0.027 43
44 0.125 - 0.250 - - 0.047 0.047 - 0.074 0.020 0.064 0.016 44
45 - - - - 0.141 0.219 0.219 - - 0.363 - 0.414 45
46 0.316 - 0.094 - - 0.097 0.097 - 0.303 0.023 0.332 0.023 46
47 0.316 - 0.094 - - 0.097 0.097 - 0.303 0.023 0.332 0.023 47
48 0.047 - 0.063 - 0.234 0.146 0.146 - 0.018 0.211 0.018 0.156 48
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 148 149 150 151 154 155 156 RN
49 0.281 0.199 0.199 0.363 0.445 49
50 0.016 0.075 0.075 0.125 0.043 0.172 0.023 50
51 0.129 0.435 0.435 0.043 0.552 0.052 0.744 51
52 0.154 0.154 0.625 0.015 0.615 0.030 52
53 0.094 0.094 0.239 0.039 0.254 0.031 53
54 0.020 0.020 0.035 0.039 54
55 0.020 0.020 0.035 0.039 55
56 0.655 - 0.375 - - 0.098 0.098 - 0.178 0.059 0.238 0.047 56
57 I - I - - - 0.749 0.12010.120 - - 10.229 0.008 0.248 57
58 - - - - 0.188 0.066 0.066 - - 0.145 - 0.195 58
59 - - - - - - - - - - - - 59
60 0.170 - 0.063 - 0.047 0.143 0.143 - 0.171 0.152 0.199 0.180 60
61 - - - - - - - -
= 10.~09
- - 61
62 - - - - 0.047 0.066 0.066 - 0.003 0.125 62
63 - - - - - 0.063 0.063 - 0.063 - 0.003 - 63
64 - - - - 0.344 o. on 0.077 - - 0.210 - 0.287 64
65 - - - - 0.094 0.05310.053 - - 0.107 - 0.137 65
66 - - - - 0.188 0.066 0.066 - - 0.145 - 0.195 66
67
1
- - - - 0.188 0.066 0.066 - - 0.145 - 0.195 67
68 0.]60 - 10.059 - 0.044 0.135 0.135 - 0.162 0.144 0.189.0.170 68
69 0.3051 - 0.078 - 0.016 0.104 0.104' - 0.310 0.018 0.416 0.0201 69
70 0.109 - 0.188 - 0.031 0.061 0.061 - 0.073 0.035 0.070 0.016 70
71 - - - - - - - - - - - - 71
72 0.834 - 0.123 - - 0.173 0.173 - 0.580 0.015 0.642 0.031 72
73 0.047 - 0.063 - 0.219 0.12310.123 - 0.018 0.378 0.009 0.3001 73
74(047 - 0.063 - 0.219 0.123 0.123 - 0.018 0.628 0.009 0.300 74
75 0.047 - 0.063 - 0.117 0.27110.271 - 0.018 0.400 0.009 0.4261 75
76 - - - - 0.258 0.125 0.125 - - 0.205 - 0.223 76
n 0.170 - 10.~63 - 0.04~1 0.143 0.14~! - 0.171 0.152 0.199 0.180 n78 - - - 0.414 0.245 0.245 - - 0.419 - 0.518 78
79 - - - - 0.14110.297 0.297 - - 10.441 - 0.492 7980 - - - - 0.141 0.297 0.297 - - 0.441 - 0.492 80
81 - - - - 0.750 0.073 0.073 - - 0.183 - 0.248 81
82 - - - - 0.117 0.176 0.176 - - 0.291 - 0.332 82
83 - - - - 0.070 0.109 0.109 - - 0.182 - 0.207 83
841 - - - - 0.281 0.091 0.09] - - 0.192 - 0.252 84
85 - - - - - 0.020 0.020 - - 0.035 - 10.039 85
86 0.047 - 0.063 - 0.047 0.084 0.084! - 0.018 0.156 0.009 0.172 86
87 0.514 - 0.123 - - 0.165 0.165 - 0.828 0.015 0.745 0.031 87
0.066 0.10988
89 0.050
90 0.023
91
92
0.265
0.109
0.120
0.271
0.019 0.401
0.009 0.271
0.229
0.400
93
94
95
96
0.157
0.616
0.524
0.008 0.095
0.022
0.714
0.024
0.024
148 149 150RN 154
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 RN
97 0.355 - 0.188 - - 0.143 0.143 - 0.362 0.018 0.358 0.023 97
98 0.023 - 0.031 - 0.367 0.109 0.109 - 0.009 0.271 0.005 0.361 98
99 0.170 - 0.063 - - 0.072 0.072 - 0.218 0.008 0.245 0.016 99
100 0.134 - 0.180 - - 0.062 0.062 - 0.135 0.016 0.135 0.014 100
101 - - - - 0.234 0.063 0.063 - - 0.149 - 0.177 101
102 - - - - 0.344 0.077 0.077 - - 0.241 - 0.318 102
103 - - - - 0.164 0.117 0.117 - - 0.193 - 0.215 103
104 - - - - 0.438 0.075 0.075 - - 0.212 - 0.283 104
105 0.149 - 0.055 - 0.012 0.057 0.057 - 0.151 0.013 0.217 0.014 105
106 0.701 - 0.122 - - 0.172 0.172 - 0.575 0.015 0.637 0.031 106
107 0.109 - 0.188 - - 0.045 0.045 - 0.072 0.020 0.061 0.016 107
108 0.047 - 0.063 - 0.391 0.142 0.142 - 0.018 0.300 0.009 0.373 108
109 - - - - 0.438 0.075 0.075 - - 0.212 - 0.283 109
110 - - - - 0.410 0.091 0.091 - - 0.182 - 0.228 110
111 0.217 - 0.374 - - 0.089 0.089 - 0.1-43 0.039 0.122 0.031 111
112 - - - - 0.311 0.115 0.115 - - 0.241 - 0.314 112
113 - - - - 0.513 0.136 0.136 - - 0.251 0.004 0.295 113
114 0.380 - 0.108 - 0.008 0.136 0.136 - 0.560 0.018 0.823 0.027 114
115 - - - - 0.129 0.088 0.088 - - 0.163 - 0.201 115
116 0.027 - 0.016 - 0.193 0.397 0.397 - 0.022 0.496 0.030 0.522 116
117 0.212 - 0.117 - - 0.090 0.090 - 0.235 0.035 0.261 0.029 117
118 0.223 - 0.082 - 0.007 0.083 0.083 - 0.236 0.021 0.305 0.021 118
119 - - - - 0.733 0.084 0.084 - - 0.216 - 0.302 119
120 0.109 - 0.063 - - 0.047 0.047 - 0.120 0.020 0.127 0.016 120
121 0.211 - 0.242 - - 0.088 0.088 - 0.187 0.035 0.195 0.029 121
122 0.023 - 0.031 - 0.366 0.109 0.109 - 0.009 0.269 0.004 0.360 122
123 - - - - 0.408 0.091 0.091 - - 0.181 - 0.226 123
124 - - - - 0.254 0.110 0.110 - - 0.232 - 0.296 124
125 0.037 - 0.039 - 0.155 0.444 0.444 - 0.020 0.557 0.020 0.474 125
126 0.242 - 0.180 - 0.023 0.084 0.0841 - 0.158 0.046 0.189 0.030 126
127 0.085 - 0.031 - 0.020 0.055 0.055 - 0.087 0.044 0.128 0.049 127
128 0.194 - 0.219 - - 0.073 0.073 - 0.157 0.023 0.161 0.023 128
129 0.255 - 0.094 - - 0.108 0.108 - 0.327 0.012 0.368 0.023 129
130 0.396 - 0.117 - - 0.131 0.131 - 0.410 0.023 0.460 0.029 130
131 0.220 - 0.047 - 0.083 0.289 0.289 - 0.221 0.314 0.245 0.350 131
132 0.037 - 0.039 - 0.155 0.307 0.307 - 0.020 0.421 0.020 0.474 132
133 0.047 - 0.062 - 0.218 0.122 0.122 - 0.017 0.377 0.009 0.299 133
134 0.027 - 0.015 - 0.133 0.398 0.398 - 0.021 0.527 0.025 0.647 134
135 0.035 - 0.047 - 0.293 0.116 0.116 - 0.013 0.449 0.007 0.504 135
136 0.037 - 0.039 - 0.206 0.260 0.260 - 0.020 0.562 0.020 0.411 136
137 0.012 - 0.016 - 0.266 0.113 0.113 - 0.004 0.232 0.002 0.288 137
138 0.047 - 0.063 - 0.219 0.123 0.123 - 0.018 0.324 0.009 0.300 138
139 0.014 - 0.008 - 0.471 0.344 0.344: - 0.011 0.448 0.015 0.385 139
140 0.037 - 0.039 - 0.206 0.260 0.260 - 0.020 0.562 0.020 0.411 140
141 0.014 - 0.008 - 0.301 0.197 0.197 - 0.011 0.292 0.015 0.355 141
142 - - - - 0.311 0.115 0.115 - - 0.241 - 0.314 142
143 0.149 - 0.055 - 0.012 0.057 0.057 - 0.151 O.013 0.217 0.014 143
144 0.081 - 0.030 - 0.092 0.253 0.253 - 0.082 0.329 0.095 0.368 144
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 145 146 150 154 15 156 R
145 1.092 0.135 0.037 0.440 0.039 145
146 1.000 ~46
147 0.249 0.094 0.039 0.128 0.031 147
148 148
149 0.097 0.097 0.206 0.004 0.248 149
150 0.135 1.006 0.570 0.369 0.135 0.272 150
151 0.135 0.570 1.006 0.369 0.135 0.272 151
152 0.500 r152
153 0.379 0.344 0.344 153
154 0.037 0.369 0.369 154
155 0.440 0.135 0.135 155
156 0.039 0.272 0.272 156
157 0.351 0.185 0.185 157
158 0.028 0.610 0.610 158
159 0.224 0.305 0.305 159
160 0.170 0.072 0.072 160
161 0.223 0.007 0.083 0.083 '161
162 0.377 0.084 0.084 162
163 0.025 0.023 0.292 0.204 0.204 0.015 0.015 163
164 0.037 0.039 0.176 0.260 0.260 [0.019 0.017 '164
165 0.006 0.008 0.670 0.097 0.097 0.002 0.001 65
166 0.167 0.062 0.046 0.141 0.141 0.169 0.195 1.66
167 0.745 0.249 0.135 0.135 0.379 0.440 167
168 0.037 0.039 0.369 0.369 0.020 0.020 168
169 0.023 0.031 0.133 0.133 0.009 0.013 169
170 0.113 0.113 170
171 171
172 172
173 173
174 0.216 0.121 0.121 0.017 0.374 0.009 0.296 174
175 0.007 0.109 0.109 0.398 0.020 0.469 0.024 175
176 0.005 0.110 0.110 0.440 0.020 0.448 0.024 176
177 0.363 0.108 0.108 0.009 0.267 0.004 0.357 177
178 0.192 0.611 0.611 0.021 0.709 0.030 0.518 178
179 0.424 0.083 0.083 0.197 0.255 179
180 0.152 0.006 0.121 0.121 0.305 0.018 0.328 0.021 180
181 0.124 0.109 0.109 0.327 0.032 0.373 0.031 181
182 0.424 0.083 0.083 0.197 0.255 182
183 0.282 0.074 0.074 0.074 0.130 0.159 183
184 0.004 0.130 0.130 0.549 0.020 0.027 184
185 0.381 0.323 0.323 0.021 0.531 0.453 185
186 0.007 0.109 0.109 0.398 0.020 0.024 186
187 0.405 0.323 0.323 0.013 0.477 0.392 187
188 0.290 0.131 0.131 0.013 0.458 0.505 188
189 0.461 0.199 0.199 0.015 0.347 0.384 189
190 0.588 0.368 0.368 0.011 0.472 0.385 190
191 0.049 0.049 0.089 0.029 0.023 191
192 0.119 0.119 0.316 0.021 0.023 192
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 162 163 164 165 166 167
1
2
3 0.061
4 0.121
0.027
0.055
0.031
0.063
0.266 0.102 0.179 0.007 0.139
0.023 0.082 0.120 0.019 0.062
0.164
0.129
0.234 0.398 0.526 0.241 0.246
0.141 0.070 0.116 0.007 0.131
0.078 0.055 0.016 0.164
0.227 0.168 0.198 0.183 0.065
0.438
0.102
0.141
0.176
5 0.536
6 0.079
7 0.242
8 0.134
9 0.079
10 0.195
11
12
0.078
0.125
0.125
13 0 313 - o 164 o 082 - 0 063 0 125 0 033 - o 188 0 125
14 0.156 - 0.082 - 0.041 - 1:0.0310.063 0.017 - .094 0.063 14
15 - 0.061 - - 0.027 - - - - 0.031 15
16 - ~0.061 - - - 0.172 0.148 0.016 0.4921 - - 0.047 16
~~ ro.:17 10.=31 I : : I: 0.~20 iO.~73 0.:36 '0.~30 0.~92 : 0.:18 ~~
19 p.250 10.441 - - - 0.215 0.326 0.437 ,0.185 0.248 - 0.363 19
20 0.40610.754 - - - 0.215 0.482 0.667 10.221 0.248 - 10.520 20
21 0.156 rO.268 - - - iO.117 0.199 0.263 0.121 0.123 - 0.219 21
22 0.117 - 0.339 - 0.273 - 0.023 0.047 0.012 - 0.070 0.047 22
23 p.094 0.032 0.285 0.250 0.328 - 0.016 0.015 - 0.246 0.586 0.016 23
24 ~.016 0.039 - - - 0.070 0.035 0.058 0.004 0.065 - 0.051 24
25 0.078 0.134 - I - - 0.164 0.152 0.167 0.183 0.062 - 0.145 25
26 0.156 - 0.082 - 0.041 - 0.031 0.063 0.017 - 0.094 0.063 26
270.078 0.134 - 1 -_ - 0.164 ~0.152 0.167 0.183 0.062 - 0.145127
28 0.250 0.441 - - 0.215 '0.326 0.437 0.185 0.248 - 0.363 28
29 9.047 0.046 0.115 0.125 0.314 - 0.008 0.008 - 0.123 0.17010.023 29
30 0.188 0.016 0.137 0.063 0.082 - 0.023 0.039 0.008 0.062 0.21810.039 30
31 0.234 0.402 - - - 0.281 0.352 0.429 0.304 0.185 - 0.363 31
32 0.016 0.070 - - - 0.219 0.125 0.097 0.250 0.069 - 0.105 32
33 10.250 0.441 - - - 0.215 0.326 0.437 0.185 0.248 - 0.363 33
34 0.031 0.139 - - 0.014 0.117 0.082 0.093 0.089 0.127 - 0.109 34
35 0.195 0.335 - - - 0.230 0.283 0.362 0.212 0.156 - 0.307 35
36 0.195,0.335 - - I - 0.230 0.283 0.362 0.212 0.156 - 0.307 36
37 0.227 0.390 - - - 0.276 0.342 0.418 0.294 0.179 - 0.354 37
38 0.313 0.268 0.082 - 0.041 0.117 0.293 0.450 1:0.1410.123 0.094 0.406 38
39 0.40110.746 0.001 0.001 0.001 0.214 0.478 0.662 0.218 0.247 0.002 0.515 39
40 0.03110.079 - - - 0.142 10.071 0.117 0.007 0.131 - 0.102 40
41 0.117 0.231 - - - 0.518 0.372 0.335 0.628 0.092 - 0.318 41
42 0.249 0.440 - - - 0.215 0.325 0.436 0.184 0.248 - 0.362 42
43 0.105 0.016 0.578 0.250 0.506 - 0.020 0.031 0.006 0.123 0.205 0.031 43
44 0.109 0.008 0.070 0.031 0.041 I - 0.012 0.019 0.004 0.031 0.125 0.020 44
45 0.250 0.441 - - - '0.215 0.32610.437 0.185 0.248 - 0.363 45
46 0.086 0.016 0.175 0.125 0.185 - 0.016 0.023 0.004 0.123 0.316 0.023 46
47 0.086 0.016 0.17510.125 0.185 I - 0.016 0.023 0.004 0.123 0.316 0.023 47
48 0.156 0.255 0.041 I - 10.03410.098 0.14310.170 0.151 0.062 0.047 0.211 48
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 158 159 6 164 168
49 0.402 0.352 0.429 0.363 49
50 0.023 0.118 0.063 0.178 0.020 0.035 0.163 0.043 50
51 0.856 0.028 0.031 0.031 0.190 0.519 0.653 0.054 0.552 51
52 0.031 0.320 0.363 0.331 0.015 0.015 0.442 0.015 52
53 0.016 0.234 0.250 0.198 0.023 0.039 0.008 0.219 0.039 53
54 0.039 0.039 0.027 0.042 0.004 0.035 54
55 0.039 0.039 0.027 0.042 0.004 0.035 55
56 0.024 0.094 0.123 0.035 0.058 0.012 0.059 56
57 0.237 0.014 0.299 0.214 0.176 0.397 0.229 57
58 0.134 0.164 0.152 0.167 0.183 0.145 58
59 59
60 0.141 0.125 0.123 0.098 0.135 0.182 0.064 0.152 60
61 61
62 0.078 0.059 0.100 0.131 0.060 0.109 62
63 63
64 0.074 0.330 0.210 64
65 0.055 0.121 0.107 65
66 0.078 0.164 0.145 66
67 0.078 0.164 0.145 67
68 0.133 0.105 0.11810.119 0.092 0.160 0.144 68
69 0.059 0.165 0.156 0.547 0.305 0.018 69
70 0.094 0.068 0.031 0.055 0.109 0.035 70
71 71
72 0.032 0.281 0.246 0.015 0.834 0.015 72
73 0.211 0.041 0.255 0.533 0.047 0.378 73
74 0.211 0.041 0.255 0.533 0.047 0.628 74
75 0.511 0.041 0.166 0.496 0.047 0.400 75
76 0.251 0.193 0.226 0.205 76
77 0.189 0.111 0.125 0.098 0.182 0.170 0.152 77
78 0.493 0.367 0.502 0.419 78
79 0.598 0.215 0.552 0.441 79
80 0.598 0.215 0.552 0.441 80
81 0.146 0.455 0.176 0.183 81
82 0.355 0.166 0.350 0.291 82
83 0.221 0.107 0.218 0.182 83
84 0.183 0.225 0.212 0.192 84
85 0.039 0.039 0.042 0.035 85
86 0.134 0.041 0.021 0.090 0.178 0.047 0.156 86
87 0.032 0.303 0.307 0.329 0.015 0.514 0.015 87
88 0.134 0.131 0.060 0.109 88
89 0.496 0.044 0.493 0.295 0.050 0.401 89
90 0.202 0.021 0.294 0.351 0.023 0.271 90
91 0.236 0.176 0.397 0.229 91
92 0.511 0.041 0.496 0.179 0.047 0.400 92
93 0.033 0.253 0.022 0.003 0.676 0.022 93
94 1.207 0.014 0.497 0.190 0.027 0.714 94
95 0.013 0.595 0.024 0.005 0.24/+ 0.024 95
96 0.026 0.371 0.020 0.003 0.255 0.024 96
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 157 158 159 160 1'01 162 164 165 166 07 168 R
97 0.102 0.020 0.209 0.141 0.185 0.017 0.002 0.138 0.355 0.018 97
98 0.145 0.202 0.021 0.010 0.355 0.294 0.351 0.112 0.023 0.271 98
99 0.047 0.016 0.189 1.000 0.178 0.008 0.123 0.170 0.008 99
100 0.084 0.008 0.199 0.125 0.157 0.016 0.003 0.062 0.134 0.016 100
101 0.057 0.126 0.222 0.155 0.260 0.073 0.149 101
102 0.074 0.155 0.6n 0.257 0.319 0.115 0.241 102
103 0.125 0.236 0.170 0.222 0.215 0.124 0.193 103
104 0.066 0.150 0.369 0.216 0.440 0.081 0.212 104
105 0.041 0.025 0.099 0.109 0.179 0.007 0.108 0.149 0.013 105
106 0.092 0.031 0.279 0.244 0.320 0.015 0.240 0.701 0.015 106
107 0.094 0.008 0.068 0.031 0.041 0.019 0.004 0.031 0.109 0.020 107
108 0.215 0.250 0.041 0.021 0.318 0.330 0.384 0.108 0.047 0.300 108
109 0.066 0.150 0.369 0.216 0.440 0.081 0.212 109
110 0.092 0.183 0.629 0.197 0.518 0.085 0.182 110
111 0.187 0.016 0.136 0.062 0.082 0.039 0.008 0.061 0.217 0.039 111
112 0.119 0.231 0.292 0.275 0.301 0.118 0.241 112
113 0.111 0.271 0.007 0.277 0.250 0.340 0.085 0.251 113
114 0.081 0.035 0.274 0.302 0.331 0.014 0.209 0.380 0.018 114
115 0.102 0.177 0.192 0.138 0.093 0.163 115
116 0.266 0.783 0.014 0.016 0.022 0.497 0.190 0.186 0.027 0.496 116
117 0.115 0.016 0.406 0.250 0.352 0.035 0.007 0.123 0.212 0.035 117
118 0.072 0.022 0.325 0.178 0.752 0.018 0.003 0.121 0.223 0.021 118
119 0.073 0.167 0.215 0.865 0.058 0.216 119
120 0.063 0.008 0.117 0.125 0.099 0.019 0.004 0.062 0.109 0.020 120
121 0.146 0.016 0.357 0.156 0.294 0.035 0.007 0.092 0.211 0.035 121
122 0.144 0.201 0.020 0.010 0.354 0.293 0.350 0.111 0.023 0.269 122
123 0.091 0.182 0.626 0.196 0.516 0.085 0.181 123
124 0.119 0.221 0.260 0.264 0.251 0.133 0.232 124
125 0.453 0.859 0.028 0.008 0.021 0.167 0.497 0.184 0.186 0.037 0.557 125
126 0.165 0.044 0.115 0.074 0.130 0.001 0.035 0.007 0.077 0.242 0.046 126
127 0.047 0.059 0.057 0.063 0.109 0.024 0.047 0.016 0.124 0.085 0.044 127
128 0.117 0.016 0.124 0.094 0.103 0.023 0.004 0.092 0.194 0.023 128
129 0.070 0.024 0.284 0.500 0.267 0.011 0.185 0.255 0.012 129
130 0.100 0.024 0.431 0.250 0.417 0.023 0.003 0.185 0.396 0.023 130
131 0.276 0.460 0.107 0.094 0.123 0.402 0.131 0.240 0.220 0.314 131
0.421 132
133 0.193 0.211 0.041 0.377 133
134 0.361 0.792 0.014 134
135 0.169 0.207 0.031 135
136 0.229 0.497 0.028 0.008 136
137 0.135 0.219 0.010 137
138 0.193 0.211 0.041 138
139 0.162 0.676 0.007 0.008 139
140 0.229 0.497 0.028 0.008 140
141 0.159 0.391 0.007 0.008 141
142 0.119 0.231 142
143 0.041 0.025 0.149 143
144 0.267 0.462 0.081 144
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 RN
145 0.351 0.028 0.224 0.170 0.223 0.025 0.037 0.006 0.167 0.745 0.037 145
146 146
147 0.219 0.016 0.141 0.063 0.082 0.023 0.039 0.008 0.062 0.249 0.039 147
148 148
149 0.059 0.191 0.007 0.377 0.292 0.176 0.670 0.046 0.206 149
150 0.185 0.610 0.305 0.072 0.083 0.084 0.204 0.260 0.097 0.141 0.135 0.369 150
151 0.185 0.610 0.305 0.072 0.083 0.084 0.204 0.260 0.097 0.141 0.135 0.369 151
152 152
153 0.098 0.022 0.449 0.236 0.015 0.169 0.379 0.020 153
154 0.229 0.709 0.028 0.021 0.212 0.343 0.152 0.037 0.671 154
155 0.123 0.031 0.254 0.305 0.015 0.195 0.440 0.020 155
156 0.236 0.529 0.024 0.021 0.273 0.394 0.180 0.039 0.411 156
157 1.047 0.268 0.104 0.072 0.083 0.196 0.139 0.351 0.229 157
158 0.268 1.598 0.015 0.022 0.169 0.398 0.188 0.028 0.709 158
159 0.104 0.015 l.078 0.325 0.017 0.109 0.224 0.028 159
160 0.047 0.016 0.189 0.178 0.008 0.123 0.170 0.008 160
161 0.072 0.022 0.325 1.345 0.013 0.003 0.121 0.223 0.021 161
162 0.083 0.169 1.111 0.252 0.418 0.100 0.212 162
163 0.196 0.398 0.017 0.008 0.013 0.252 1.123 0.368 0.134 0.025 0.343 163
164 0.277 0.502 0.027 0.008 0.018 0.227 0.425 0.215 0.181 0.037 0.515 164
165 0.096 0.190 0.005 0.003 0.418 0.368 1.413 o . 063 ~O.006 0.210 165
166 0.139 0.188 0.109 0.123 0.121 0.100 0.134 0.063 1.486 0.167 0.152 166
167 0.351 0.028 0.224 0.170 0.223 0.025 0.006 0.167 1.092 0.037 167
168 0.229 0.709 0.028 0.008 0.021 0.212 0.343 0.210 0.152 0.037 1.105 168
169 0.107 0.245 0.020 0.024 0.198 0.178 0.273 0.054 0.023 0.220 169
170 0.117 0.227 0.291 0.248 0.301 0.115 0.239 170
171 171
172 172
173 173
174 0.191 0.209 0.040 0.020 0.252 0.412 0.527 0.227 0.118 0.046 0.374 174
175 0.077 0.029 0.299 0.240 0.541 0.013 0.016 0.001 0.165 0.302 0.020 175
176 0.083 0.025 0.287 0.210 0.516 0.014 0.018 0.002 0.157 0.319 0.020 176
177 0.143 0.200 0.020 0.010 0.351 0.266 0.290 0.347 0.110 0.023 0.267 177
178 0.264 1.197 0.014 0.016 0.022 0.167 0.391 0.493 0.188 0.184 0.027 0.709 178
179 0.079 0.167 0.499 0.258 0.207 0.479 0.083 0.197 179
180 0.085 0.024 0.178 0.129 0.197 0.012 0.014 0.001 0.127 0.298 0.018 180
181 0.129 0.021 0.270 0.171 0.261 0.001 0.021 0.033 0.006 0.148 0.410 0.032 181
182 0.079 0.167 0.499 0.258 0.207 0.479 0.083 0.197 182
183 0.055 0.109 0.036 0.031 0.041 0.228 0.171 0.130 0.333 0.089 0.073 0.130 183
184 0.087 0.029 0.337 0.255 0.607 0.015 0.018 0.001 0.190 0.384 0.020 184
185 0.212 0.627 0.021 0.012 0.022 0.228 0.355 0.489 0.251 0.150 0.032 0.531 185
186 0.077 0.029 0.299 0.240 0.541 0.013 0.016 0.001 0.165 0.302 0.020 186
187 0.179 0.632 0.012 0.008 0.014 0.287 0.372 0.381 0.478 0.125 0.019 0.477 187
188 0.172 0.238 0.030 0.016 0.301 0.284 0.416 0.287 0.117 0.035 0.458 188
189 0.160 0.385 0.017 0.008 0.019 0.261 0.341 0.408 0.303 0.115 0.025 0.347 189
190 0.162 0.722 0.007 0.008 0.018 0.234 0.304 0.336 0.293 0.116 0.014 0.472 190
191 0.305 0.012 0.084 0.047 0.062 0.018 0.029 0.006 0.046 0.327 0.029 191
192 0.092 0.023 0.290 0.172 0.355 0.014 0.019 0.003 0.138 0.305 0.021 192
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 169 170 I 171 172 I 173 I 174 I 175 176 177 178 179 180 IRN
1 - I - I - - - - - - - - - - 1
2 - - - - - - - - - - - 0.094 2
3 0.125 - - - - - 0.030 0.020 - 0.062 - 0.023 3
4 0.249 - - - - - 0.059 0.040 - 0.124 - 0.047 4
5 0.218 0.278 - - - 0.340 - - 0.309 0.527 0.234 - 5
6 0.001 0.272 - - - 0.124 - - 0.124 0.078 0.078 - 6
7 0.529 0.047 - - - 0.031 0.030 0.020 0.062 0.248 0.109 0.023 7
8.0.126 0.271 - - - 0.216 - - 0.278 0.132 0.195 - 8
91?·002 0.151 - - - 0.247 - - 0.247 o . 078 10.141 - 910 0.156 0.023 - - - 0.062 0.030 0.020 0.031 0.194 0.023 0.023 10
11 - - - - - - - 0.023 - - - 0.094 11
12 - - - - - - - - - - I - 0.188 12
13 0.125 - - - - 0.247 0.044 0.064 0.124 - I - 0.047 13
14 0.062 - - - - 0.124 0.022 0.032 0.062 - - 0.023 14
15 0.125 - - - - - 0.030 0.021 - 0.062 - 0.023 15
16 0.156 0.047 - - - 0.031 - - 0.062 0.062 0.297 - 16
17 0.421 0.576 - - - 0.401 - - 0.664 0.229 0.535 - 17
18 - - - - - - - - - - - - 18
19 0.164 0.254 - - - 0.286 - - 0.262 0.434 0.199 - 19
20 0.164 0.330 - - - 0.286 - - 0.262 0.744 0.199 - 20
21 0.10910.139 - - - 0.170 - - 0.154 0.264 0.117 - 21
22 0.047 - - - - 0.093 0.146 0.146 0.046 - - 0.018 22
23 - - - - - - 0.468 0.497 - 0.031 - 0.445 23
24 0.001 0.136 - - - 10.062 - - 0.062 0.039 0.039 - 24
25 0.125 0.210 - - - 0.154 - - 0.216 0.132 0.164 - 25
26 0.062 - - - - 0.124 0.022 0.032 0.062 - - 0.023 26
27 0.125 0.210 - - - 0.154 - - 0.216 0.132 0.164 - 27
28 0.164 0.254 - - - 0.286 - - 0.262 0.434 0.199 - 28
29 0.062 - - - - - 0.373 0.296 - 0.047 - 0.293 29
30 0.031 - - - - 0.062 0.095 0.107 0.031 0.016 - 0.129 30
31 0.234 0.349 - - - 0.324 - - 0.371 0.395 0.281 - 31
32 0.079~0.099 - - - 0.139 - - 0.154 0.070 0.344 - 32
33 0.164 0.254 - - - 0.286 - - 0.262 0.434 0.199 - 33
34 0.140 0.115 - - - 0.077 0.015 0.010 0.093 0.140 0.102 0.012 34
35 0.172 0.275 - - - 0.278 - - 0.293 0.329 0.215 - 35
36 0.172 0.275 - - - 0.278 - - 10.293 0.329 0.215 - 36
37 0.227 0.342 - - - 0.318 - - 0.363 0.383 0.274 - 37
38 0.171 0.139 - - - 0.540 0.022 0.032 0.216 0.264 0.117 0.023 38
39
1
0.162 0.326 - - - 0.284 0.001 0.001 0.261 0.736 0.198 0.001 39
40 0.001 0.271 - - - 0.124 - - 0.124 0.078 0.079 - 40
41 0.420 0.574 - - - 0.401 - I - 0.66210.228 0.534 - 41
42 0.163 0.254 - - - 0.285 - - 0.262 0.433 0.199 - 42
43 0.023 - - - - 0.046 0.409 0.378 0.023 0.016 - 0.138 43
44 0.016 - - - - 0.031 0.047 0.054 0.015 0.008 - 0.076 44
45 0.164 0.254 - - - 0.286 - - 0.262 0.434 0.199 - 45
46 0.016 - - - - 0.031 0.245 0.262 0.015 0.016 - 0.229 46
47 0.016 - - - - 0.031 0.245 0.262 0.015 0.016 - 0.229 47
48 0.662 0.093 - - - 0.162 0.026 0.026 0.139 0.256 0.113 0.023 48
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 RN
49 0.234 0.349 0.324 0.371 0.395 0.281 49
50 0.062 0.062 0.197 0.229 0.031 0.023 0.182 50
51 0.150 0.263 0.257 0.042 0.040 0.235 0.837 0.179 0.035 51
52 0.001 0.524 0.541 0.030 0.336 52
53 0.031 0.063 0.251 0.226 0.032 0.016 0.141 53
54 0.045 0.031 0.031 0.039 0.023 54
55 0.091 0.031 0.031 0.039 0.023 55
56 0.047 0.093 0.142 0.149 0.046 0.023 0.158 56
57 0.693 0.312 0.216 0.015 0.010 0.363 0.238 0.322 0.012 57
58 0.125 0.210 - - - 0.154 - - 0.216 0.132 0.164 - 58
59 - - - - - - - - - - - - 59
60 0.055 0.115 - - - 0.116 0.168 0.159 0.108 0.186 0.082 0.129 60
61 - - - - - - - - -
0.~32 ~.~59
- 61
62 0.055 0.070 - - - 0.085 - - 0.077 - 62
63 - - - - - - - - - - - 0.094 63
64 0.211 0.636 - - - 0.262 - - 0.394 0.153 0.307 - 64
65 0.063 0.272 - - - 0.108 - - 0.139 0.105 0.1051 - 65
66 0.125 0.331 - - - 0.154 - - 0.216 0.132 0.164 - 66
67 0.125 0.240 - - - 0.154 - - 0.216 0.132 0.164 - 67
68 0.052 0.109 - - - 0.109 0.160 0.152 0.102 0.176 0.077 0.122 68
69 0.031 - - - -
10. ~31
0.496 0.469 - 0.035 - 0.313169
70 0.078 - - - - 0.063 0.064 0.015 0.039 - 0.076 70
71 - - - - - - - - - - - - 71
72 - - - - - - 0.461 0.490 - 0.031 - 0.438 72
73 0.191 0.251 - - - 1.035 0.011 0.016 0.336 0.208 0.228 0.012 73
74 0.191 0.251 - - - 0.540 0.011 0.016 0.336 0.208 0.228 0.012 74
75 0.168 0.234 - - - 0.289 0.011 0.016 0.239 0.504 0.158 0.012 75
76 0.160 0.151 - - - 0.158 - - 0.162 0.248 0.248 - 76
77 0.055 0.115 - - - 0.116 0.168 0.159 0.108 0.186 0.082 0.129 77
78 0.293 0.544 - - - 0.3431 - - 0.463 1~·486 1.367 - 7879 0.164 0.292 - - - 0.286 - - 0.262 0.589 0.199 - 79
80 0.164 0.292 - - - 0.286 - - 0.262 0.589 0.199 - 80
81 0.289 0.312 - - - 0.216 - - 0.36310.145 0.525 - 81
82 0.136 0.197 - - - 0.228 - - 0.208 0.349 0.158 - 82
83 0.082 0.127 - - - 0.143 - - 0.131 0.217 0.100 - 83
84 0.195 0.275 - - - 0.201 - - 0.286 0.180 0.232 - 84
85 - 0.061 - - - 0.031 - - 0.031 0.039 0.023 - 85
86 0.086 0.100 - - - 0.177 0.011 0.016 0.170 0.132 0.074 0.012 86
87 - - - - - - 0.607 0.685 - 0.031 - 0.391 87
88 0.055 0.070 - - - 0.085 - - 0.077 0.132 0.059 - 88
89 0.168 C.229 ~ - - - 0.305 0.012 0.017 0.238 0.489 0.156 0.012 89
90 0.254 0.360 - - - 0.336 0.005 0.008 0.479 0.200 0.332 0.006 90
91 0.927 0.312 - - - 0.216 0.015 0.010 0.363 0.238 0.322 0.012 91
92 0.168 0.234 - - - 0.289 0.011 0.016 0.239 0.504 0.158 0.012 92
93 0.006 0.003 - - - 0.011 0.411 0.440 0.007 0.032 0.002 0.384 93
94 0.248 0.226 - - - 0.207 0.028 0.025 0.199 1.209 0.167 0.023 94
95 0.017 - - - - 0.035 0.190 0.196 0.017 0.013 - 0.219 95
96 0.027 0.023 0.631 0.602 0.011 0.025 0.226 96
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 RN
97 0.008 - - - - 0.015 0.258 0.276 0.008 0.019 - 0.800 97
98 0.254 0.360 - - - 0.336 0.005 0.008 1.166 0.200 0.332 0.006 98
99 - - - - - - 0.240 0.210 - 0.016 - 0.129 99
100 0.012 - - - - 0.023 0.156 0.147 0.011 0.008 - 0.092 100
101 0.137 0.187 - - - 0.170 - - 0.220 0.125 0.288 - 101
102 0.212 0.364 - - - 0.324 - - 0.455 0.153 0.338 - 102
103 0.121 0.139 - - - 0.151 - - 0.147 0.233 0.193 - 103
104 0.250 0.338 - - - 0.270 - - 0.409 0.149 0.658 - 104
105 0.023 - - - - - 0.224 0.191 - 0.025 - 0.174 105
106 - - - - - - 0.457 0.486 - 0.030 - 0.435 106
107 0.016 - - - - 0.031 0.047 0.054 0.015 0.008 - 0.'064 107
108 0.296 0.357 - - - 0.347 0.011 0.016 0.440 0.246 0.326 0.012 108
109 0.250 0.338 - - - 0.270 - - 0.409 0.149 0.439 - 109
110 0.185 0.219 - - - 0.179 - - 0.247 0.181 0.660 - 110
111 0.031 - - - - 0.062 0.094 0.107 0.031 0.015 - 0.128 111
112 0.202 0.529 - - - 0.250 - - 0.357 0.228 0.279 - 112
113 0.443 0.367 - - - 0.227 0.007 0.005 0.341 0.270 0.287 0.006 113
114 0.016 - - - - 0.-001 0.577 0.517 - 0.034 - 0.329 114
115 0.103 0.229 - - - 0.149 - - 0.174 0.174 0.132 - 115
116 0.248 0.226 - - - 0.207 0.028 0.025 0.199 0.775 0.167 0.023 116
117 0.027 - - - - 0.054 0.330 0.302 0.027 0.016 - 0.139 117
118 0.024 - - - - 0.020 0.541 0.516 0.010 0.022 - 0.197 118
119 0.321 0.377 - - - 0.262 - - 0.438 0.166 0.527 - 119
120 0.016 - - - - 0.031 0.125 0.113 0.016 0.008 - 0.070 120
121 0.027 - - - - 0.054 0.252 0.243 0.027 0.016 - 0.133 121
122 0.253 0.359 - - - 0.334 0.005 0.008 1.573 0.199 0.331 0.006 122
123 0.184 0.218 - - - 0.179 - - 0.246 0.180 0.658 - . 123
124 0.178 0.434 - - - 0.241 - - 0.316 0.218 0.244 - 124
125 0.208 '0.230 - - - 0.248 0.020 0.020 0.219 0.856 0.162 0.018 125
126 0.070 0.001 - - - 0.046 ;0.159 0.155 0.023 0.044 0.001 0.155 126
127 0.029 0.029 - - - 0.029 0.135 0.114 0.027 0.058 0.021 0.105 127
128 0.016 - - - - 0.031 0.131 0.133 0.015 0.016 - 0.129 128
129 - - - - - - 0.360 0.315 - 0.023 - 0.193 129
130 0.012 - - - - 0.023 0.438 0.438 0.011 0.023 - 0.292 130
131 0.097 0.196 - - - 0.170 0.176 0.186 0.156 0.453 0.118 0.167 131
132 0.208 0.230 - - - 0.248 0.020 0.020 0.219 0.585 iO. 162 0.018 132
133 0.191 0.250 - - - 1.507 0.011 0.016 0.334 o . 207 iO. 227 0.012 133
134 0.154 0.292 - - - 0.267 0.021 0.020 0.245 0.778 0.186 0.017 134
135 0.223 0.306 - - - 0.438 0.008 0.012 0.407 0.204 0.280 0.009 135
136 0.220 0.239 - - - 0.374 0.020 0.020 0.267 0.492 0.197 0.018 136
137 0.187 0.250 - - - 0.243 0.003 0.004 0.421 0.216 0.263 0.003 137
138 0.191 0.251 - - - 0.432 0.011 0.016 0.336 0.208 0.228 0.012 138
139 0.268 0.269 - - - 0.212 0.014 0.012 0.281 0.677 0.346 0.012 139
140 0.220 0.239 - - - 0.374 0.020 0.020 0.267 0.492 0.197 0.018 140
141 10.271 0.213 - - - 0.193 0.014 0.012 0.223 0.385 0.212 0.012 :141
142 0.202 1.120 - - - 0.250 - - 0.357 0.228 0.279 - ~42
143 0.023 - - - - - - 0.224 0.191 - 0.025 - 0.174 il43
144 0.107 0.217 - - - 0.197 0.081 0.077 0.182 0.456 0.138 0.061 144RN 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 RN
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
I 169 ~ 174 m5RN 170 171 172 173 176 177 178 179 180 RN
145 0.023 - - - - 0.046 0.302 0.319 0.023 0.027 - 0.298 145
146 - - - - - - - - - - - - 146
147 0.031 - - - - 0.062 0.095 0.107 0.031 0.016 - 0.152 147
148 - - - - - - - - - - - - 148
149 0.608 0.312 - - - 0.216 0.007 0.005 0.363 0.192 0.424 0.006 149
150 0.133 0.113 - - - 0.121 0.109 0.110 0.108 0.611 0.083 0.121 150
151 0.133 0.113 - - - 0.121 0.109 0.110 0.108 0.611 0.083 0.121 151
152 - - - - - - - - - - - - 152
153 0.009 - - - - 0.017 0.398 0.440 0.009 0.021 - 0.305 153
154 0.220 0.239 - - - 0.374 0.020 0.020 0.267 0.709 0.197 0.018 154
155 0.013 - - - - 0.009 0.469 0.448 0.004 0.030 - 0.328 155
156 0.202 0.312 - - - 0.296 0.024 0.024 0.357 0.518 0.255 0.021 156
157 0.107 0.117 - - - 0.191 0.077 0.083 0.143 0.264 0.079 0.085 157
158 0.245 0.227 - - - 0.209 0.029 0.025 0.200 1.197 0.167 0.024 158
159 0.020 - - - - 0.040 0.299 0.287 0.020 0.014 - 0.178 159
160 - - - - - - 0.240 0.210 - 0.016 - 0.129 ,160
161 0.024 - - - - 0.020 0.541 0.516 0.010 0.022 - 0.1971161
162 0.198 0.291 - - - 0.252 - - 0.351 0.167 0.499 - 162
163 0.178 0.248 - - - 0.412 0.013 0.014 0.266 0.391 0.258 0.012 163
164 0.173 0.271 - - - 0.527 0.016 0.018 0.290 0.493 0.207 0.014 164
165 0.273 0.301 - - - 0.227 0.001 0.002 0.347 0.188 0.479 0.001 165
166 0.054 0.115 - - - 0.118 0,16:
1
°,157 0.110 0.184 0.083 0.127 166
167 0.023
1
- - - - 0.046 0.302 0.319 0.023 0.027 - 0.298 167
168 0.220 0.239 - - - 0.374 0.020 0.020 0.267 0.709 0.19710.018 168
169 1.163 0.203 - - - 0.189 0.020 0.018 0.251 0.246 0.218 0.017 169
170 0.203 1.546 - - - 0.248 - - 0.356 0.224 0.278 - 170
171 - - 1.000 - - - - - - - - - 171
172 - I - - 1.000 - - I - - I - I - I - I - 172
173 - - - - 1.000 - - - - - - - 173
174 0.189 0.248 - - - 1.748 0.011 0.016 0.332 0.206 0.225 O. all 174
175 0.020 - - - - o.all 1.165 0.516 0.005 0.0281 - 0.263 175
176 0.018 - - - - 0.016 0.516 1.140 0.008 0.025 - 0.262 176
177 0.251 0.3561 - - - 0.332 0.005 0.008 1.780 0.197 0.328 0.006 177
178 0.246 0.224 - - - 0.206 0.028 0.025 0.197 1.600 0.165 0.023 178
179 0.218 0.278 - - - 0.225 - - 0.328 0.165 1.143 - 179
180 0.017 - - - - 0.011 0.263 0.262 0.006 0.023 - 1.284 180
181 0.022 0.001 - - - 0.044Io.30~j 0.31310.023 0.020 0.001 0.231 181
182 0.218 0.278 - - - 0.225 - - 0.328 0.165 0.550 - 182
183 0.138 0.167 - - - 0.149 0.058 0.062 0.206 0.108 0.277 0.056 183
184 0.014 - - - - 0.011 0.619 0.644 0.006 0.028 - 0.308 184
185 0.379 0.263 - - - 0.305 0.024 0.022 0.283 0.623 0.224 0.020 185
186 0.020 - - - - 0.011 0.559 0.665 0.005 0.028 - 0.263 186
187 0.256 0.261 - - - 0.252 0.016 0.014 0.277 0.631 0.309 0.013 187
188 0.224 0.303 - - - 0.431 0.009 0.012 0.401 0.235 0.276 0.009 188
189 0.432 0.285 - - - 0.431 0.020 0.019 0.324 0.380 0.263 0.017 189
190 0.588 0.269 - - - 0.212 0.021 0.017 0.281 0.724 0.244 0.017 190
191 0.023 - - - - 0.046 0.071 0.075 0.023 0.012 - 0.079 191
192 0.017 - - - - 0.019 0.355 0.349 0.010 0.022 - 0.513 192
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 RN
1 - - - I - I - - - - I - - - - 12 - - - - - - - - - - - 0.063 2
3 - - - 0.016 0.047 0.030 0.031 0.002 0.063 0.094 - 0.016 3
4 - - - 0.032 0.094 0.059 0.063 0.004 0.125 0.187 - 0.031 4
5 0.003 0.234 0.117 - 0.438 - 0.379 0.334 0.352 0.359 - - 5
6 0.001 0.078 0.102 - 0.075 - 0.055 0.123 0.055 0.040 - - 6
7 - 0.10910.102 0.016 0.210 0.030
1
0.199 0.053
1
0.289 0.405 - 0.016 7
8 0.001 0.195 0.129 - 0.178 - 0.164 0.246 0.191 0.160 - - 8
9 0.001 0.141 0.195 - 0.106 - 0.070 0.245 0.086 0.040 - - 9
10 0.001 0.023 0.012 0.016 0.139 0.030 0.105 0.051 0.121 0.160 - 0.016 10
11 0.012 - - - - - - - - - 0.125 0.063 11
12 - - - - - - - - - - - 0.125 12
13 0.174 - - 0.047 0.063 0.044 0.031 0.182 0.063 - 0.188 0.078 13
14 0.087 - - 0.023 0.031 0.022 0.016 0.091 0.031 - 0.094 0.039 14
15 - - - 0.018 0.047 0.030 0.031 0.002 0.063 0.094 - 0.016 15
16 - 0.297 0.336 - 0.070 - 0.246 0.047 0.102 0.125 - - 16
17 0.001 0.535 0.291 - 0.396 - 10.:24: 0.529 0.510 0.459 - - I 1718 - - - - - - - - - - . - 18
19 0.003 0.199 0.115 - 0.358 - 0.308 0.28210.283 0.289 - - I 1920 0.003 0.199 0.115 - 0.515 - 0.464: 0.292 0.363 0.445 - - 20
21 0.001 0.117 0.059 - 0.219 - 0.189 0.167 0.176 0.180 - - 21
22 0.343 - - 0.156 0.023 0.146 0.012 0.068 0.023 - 0.070 0.168 22
23 0.485 - 0.125 0.616 0.023 0.468 0.016 0.001 0.015 0.016 0.094 0.453 23
24 0.001 0.039 0.051 - 0.037 - 0.027 0.062 0.027 0.020 - - 24
25 0.001 0.164 0.082 - 0.162 - 0.156 0.186 0.176 0.160 - - 25
26 0.087 - - 0.023 0.031 0.022 0.016 0.091 0.031 - 0.094 0.039 26
27 0.001 0.164 0.082 - 0.162 - 0.156 0.186 0.176 0.160 - - 27
28 0.003 0.199 0.115 - 0.358 - 0.308 0.282 0.283 0.289 - - 28
29 0.140 - 0.031 0.302 0.035 0.373 0.023 0.001 0.039 0.055 0.047 0.250 29
30 0.121 - 0.016 0.108 0.027 0.095 0.016 0.046 0.023 0.008 0.156 0.125 30
31 0.002 0.281 0.141 - 0.381 - 0.346 0.353 0.352 0.340 - - 31
32 0.001 0.344 0.391 - 0.088 - 0.158 0.146 0.094 0.082 - - 32
33 0.003 0.199 0.115 - 0.358 - 0.308 0.282 0.283 0.289 - - 33
34 0.001 0.102 0.105 0.008 0.117 0.015 0.115 0.088 0.121 0.148 - 0.008 34
35 0.002 0.215 0.123 - 0.308 - 0.27l! 0.290 0.272 0.260 - - 35
36 0.002 0.215 0.123 - 0.308 - 0.271 0.290 0.272 0.260 - - 36
37 0.002 0.274 0.139 - 0.370 - 0.335 0.346 0.342 0.329 - - 37
38 0.088 0.117 0.059 0.023 0.313 0.022 0.236 0.379 0.270 0.180 0.09Lt 0.039 38
39 o'OO~i 0.198 0.116 0.001 0.51~ 0.001 0.459 0.291 0.361 0.440 o.oor 0.001 39
40 0.001 0.079 0.102 - 0.075 - 0.055 0.124 0.055 0.040 - - 40
41 0.001 0.534 0.291 - 0.394: - 0.422 0.528 0.508 0.457 - - 41
42 0.003 0.199 0.115 - 0.357 - 0.30~ '0.282 0.283 0.288 - - 42
43 0.342 - 0.031 0.442 0.023 0.409 0.01~ 0.034 0.019 0.008 0.082 0.365 43
44 0.062 - 0.008 0.054 0.014 0.047 O.OO~ 0.023 0.012 0.004 0.094: 0.070 44
45 0.003 0.199 0.154 - 0.358 - 0.308 0.282 0.283 0.289 - - 45
46 0.276 - 0.063 0.320 0.019 0.245 0.012 0.023 0.016 0.008 0.070 0.242 46
47 0.276 - 0.063 0.320 0.019 0.245 0.012 0.023 0.016 0.008 0.070 0.242 47
48 0.044 0.113 0.080 0.020 0.230 0.026 0.202 0.156 0.248 0.292 0.047, 0.027 48
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN iTSl, 182
49 0.002 0.281
50 0.116 ..
51 0.039 0.179
52 0.427 ..
53 0.387 ..
54 0.001 0.023
55 0.001 0.023
56 0.213 ..
57 - 0.322
58 0.001 0.164
59 - ..
60 0.150 0.082
61 - ..
62 0.001 0.059
63 - ..
64 0.001 0.307
65 0.001 0.105
66 0.001 0.164
67 0.001 0.164
68 0.143 0.077
69 0.255 ..
70 0.061 ..
71 - ..
72 0.608 ..
73 0.045 0.228
74 0.045 0.228
75 0.046 0.158
76 0.001 0.248
77 ~O. 141 O. 082
78 0.002 0.367
79 0.003 0.199
80 0.003 0.199
81 - 0.525
82 0.002 0.158
83 0.001 0.100
84 0.001 0.232
85 0.001 0.023
86 0.044 0.074
87 0.456 ..
88 0.001 0.059
89 0.048 0.156
90 0.023 0.332
91 - 10.322
92 0.046 0.158
93 0.734 0.002
94 0.020 0.167
95 0.197 ..
96 0.299 ..
---183 184 ,185- 186 "'--187-188 '-T89, 190 19r 192 rRN----'
0.141 .. 0.381 .. 0.346 0.353 0.352 0.340 - .. 49
0.016 0.163 0.033 0.197 0.020 0.046 0.035 0.027 0.102 0.160 50
0.109 0.048 0.619 0.042 0.503 0.267 ~0.440 0.486.0.02310.037151
0.089 0.675 0.023 0.524 0.015 0.001 ~.015 0.016 10.090 0.383 52
0.031 0.267 0.027 0.251 0.016 0.046 0.023 0.008 0.094 0.191 53
0.027 .. 0.029 .. 0.023 0.031 0.020 0.020" .. 54
0.027 .. 0.029 .. 0.023 0.031 0.020 0.020 - .. 55
0.023 0.162 0.041 0.142 0.023 0.069 0.035 0.012 0.563 0.164 56
0.196 0.008 0.412 0.01510.312 0.291 0.618 0.650 - 0.008 57
0.082 .. 0.162 .. 0.156 0.186 0.176 0.160 - .. 58
- .. - .. - .. - .. - .. 59
0.088 0.193 0.150 0.168 0.126 0.115 0.115 0.117 0.047 0.141 60
0.~_29I,~.. 0.~091 ~ 0.~95 0.~83 0.~88 0.~90 = ~ ~;
I - .. - .. I - .. - O. 063 163
0.196 .. 10.235 .. 0.239 0.32610.282 0.249 - .. 64
0.068 .. 0.110 .. 0.102 0.124 0.107 0.100 - .. 65
0.082 .. 0.162 .. 0.156 0.186 0.176 0.160 - .. 66
0.082 .. 0.162 .. 10.156 0.186 0.176 0.160 - .. 67
0.083 0.184 0.142 0.16010.119 0.109 0.109 0.111 0.044 0.135 68
0.063 0.536 0.026 0.496 0.018 0.001 0.025 0.033 0.059 0.447 69
0.008 0.063 0.037 0.063 0.023 0.024 0.043 0.051 0.078 0.070 70
0.~2310.~07 0.~23 0.:61 0.~15 0.~01 0.~15 0.~15 0.~92 0.:46 ~;
0.15110.01210.309 0.011 0.255 0.436 0.436 0.214 0.047 0.020 73
0.151 0.012 0.434 0.011 0.318 0.678 0.311 0.214 0.047 0.020 74
0.087 0.012 0.383 0.011 0.334 0.275 0.285 0.313 0.047 0.020 75
0.245 .. 0.214 - 0.277 0.165 0.192 0.207 - .. 76
0.088 0.193 0.150 0.168 0.126 0.115 0.11510.117 0.047 0.141 177
0.203 .. 0.455 .. 0.444 0.411 0.436 0.452 - .. 78
0.115 - 0.436 .. 0.386 0.28710.32310.367 I - .. 79
0.115 .. 0.436 .. 0.386 0.287 0.323 0.367 - .. 80
0.368 .. 0.233 .. 0.499 0.288 0.30610.292" .. 81
0.087 .. 0.288 .. 0.249 0.225 0.230 0.234 - .. 82
0.058 .. 10.179 .. 0.154 0.141 0.142 0.145 - .. 83
0.128 .. 0.220, .. 0.222 0.244,0.245 0.231 I.. .. 84
0.027 .. 0.029 .. 0.023 0.03110.020 0.020 - .. 85
0.053 0.012 0.133 0.011 0.106 0.174 0.111 0.090 0.047 0.020 86
0.107 0.867 0.023 0.607 0.015 0.001 0.015 0.016 0.092 0.418 87
0.029 .. 0.1091 .. 0.095 0.083 0.088 0.090 - .. 88
0.085 0.012 0.378 0.012 0.328 0.28110.284 0.304 0.050 0.021 89
0.209 0.006 0.287 0.005 0.281 0.742 0.328 0.284 0.023 0.010 90
0.196 0.008 0.529 0.015 0.311 0.292 0.617 0.884 - 0.008 91
0.087 0.012 0.383 0.011 0.334 0.275 0.285 0.313 0.047 0.020 92
0.107 0.544~O.026 0.4110.018 0.010 0.019 0.017 0.131 0.393 93
0.109 0.028 0.628 0.028 0.636 0.237 0.383 0.729 0.012 0.022 94
0.040 0.231 0.018 0.190 0.011 0.026 0.015 0.006 0.086 0.215 95
0.047 0.727 0.025 0.631 0.016 0.018 0.022 0.020 0.070 0.406 96
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
RN 181 182 183 184 185 186 -ra7 I 188 189 190 191 192 RN
97 0.274 - 0.066 0.335 0.018 0.258 0.012 0.012 0.013 i~.010 0.094 0.621 97
98 0.023 0.332 0.209 0.006 0.287 0.005 0.281 0.405 0.328 0.284 0.023 0.010 98
99 0.171 - 0.031 0.255 0.012 0.240 0.008 - 0.008 0.008 0.047 0.172 99
100 0.1741 - 0.016 0.167 0.012 0.156 0.007 0.017 0.010 0.004 0.072 0.144 100
101 0.00110.288 0.259 - 0.154 - 10.190 0.195 0.169 0.157 - - 101
102 0.001 0.338 0.243 - 0.251 - 0.247 0.387 0.298 0.249 - - 102
103 0.001 0.193 0.142 - 0.196 - 0.215 0.153 0.167 0.176 - - 103
104 0.001 0.439 0.341 - 0.242 - 0.291 0.338 0.302 0.271 - - 104
105 0.122 - 0.027 0.210 0.019 0.224 0.01310.001 0.01810.024 0.041 0.164 105
106 0.539 - 0.122 0.602 0.023 0.457 0.015 0.001 0.015 0.015 0.092 0.443 106
107 0.061 - 0.008 0.054 0.014 0.047 0.008 0.023 1~.012 0.004 0.078 0.063 107
108 0.045 0.326 0.175 0.012 0.323 0.011 0.314 0.394 0.358 o . 319 to. 047 0.020 108
109 0.001 0.658 0.450 - 0.242 - 0.291 0.338 0.302 0.271 - - 109
110 0.001 0.660 0.213 - 0.206 - 0.326 0.215 0.224 0.218 - - 110
111 0.121 - 0.016 0.108 0.02710.094 0.015 0.046 0.023 0.008 0.156 0.124 111
112 0.001 0.279 0.168 - 0.265 - 0.263 0.305 0.286 0.270 - - 112
113 0.001 0.287 0.168 0.004 0.354 0.007 0.299 0.287 0.453 0.470 - 0.004 113
114 0.349 - 0.076 0.631 0.026 0.768 0.017 0.002 0.021 0.025 0.081 0.355 114
115 0.001 0.132 0.070 - 0.170 - 0.155 0.163 0.159 0.152 - - 115
116 0.020 0.167 0.109 0.028 0.518 0.028 0.472 0.223 0.383 0.510 0.012 0.022 116
117 0.365 - 0.031 0.354 0.025 0.330 0.015 0.040 0.021 0.008 0.088 0.278 117
118 0.261 - 0.041 0.607 0.022 0.541 0.014 0.016 0.020 0.018 0.062 0.355 118
119 0.001 0.527 0.349 - 0.273 - 0.480 0.348 0.356 0.333 - - 119
120 0.194 - 0.016 0.133 0.014 0.125 0.008 0.023 0.012 0.004 0.047 0.096 120
121 0.232 - 0.023 0.275 0.025 0.252 0.015 0.040 0.021 0.008 0.119 0.245 121
122 0.023 0.331 0.208 0.006 0.286 0.005 0.280 0.404 0.327 0.283 0.023 0.010 122
123 0.001 0.658 0.214 - 0.205 - ~O.325 0.214 0.223 0.217 - -
1
123
124 0.001 0.244 0.147 - 0.247 - 0.236 0.280 0.256 0.237 - - 124
125 0.033 0.162 0.098 0.020 0.505 0.020 0.485 0.256 0.334 0.521 0.029 0.021 125
126 0.146 0.001 0.027 0.170 0.043 0.159 0.028 0.035 0.044 0.046 0.139 0.149 126
127 0.071 0.021 0.030 0.124 0.046 0.135 0.037 0.029 0.038 0.043 0.023 0.098 127
128 0.131 - 0.023 0.151 0.019 0.131 0.012 0.023 0.016 0.008 0.10210.133 128
129 0.257 - 0.047 0.382 0.017 0.360 0.012 0.001 0.011 0.012 0.070 0.258 129
130 0.414 - 0.078 0.529 0.023 0.438 0.015 0.018 00017(0012 0.088 0.409 130
131 0.184 0.118 0.115 0.231 0.314 0.176 0.281 0.174 0.221 0.270 0.035 0.1701131
132 0.033 0.162 0.098 0.020 0.437 0.020 0.376 0.247 0.334 0.384 0.029 0.021 132
133 0.045 0.227 0.150 0.012 0.308 0.011 0.254 0.434 0.434 0.214 0.047 0.019 133
134 0.020 0.186 0.110 0.024 0.606 0.021 0.475 0.275 0.443 0.458 0.011 0.018 134
135 0.034 0.280 0.180 0.009 0.360 0.008 0.299 1.140 0.320 0.249 0.035 0.015 135
136 0.032 0.197 0.130 0.020 0.476 0.020 0.531 0.451 0.347 0.363 0.029 0.021 136
137 0.012 0.263 0.175 0.003 0.242 0.003 0.248 0.279 0.248 0.230 0.012 0.005 137
138 0.045 0.228 0.151 0.012 0.282 0.011 0.242 0.383 0.284 0.214 0.047 0.020 138
139 0.010 0.346 0.238 0.014 0.430 0.014 0.890 0.263 0.344 0.510 0.006 0.011 139
140 0.032 0.197 0.130 0.02010.476 0.020 0.422 0.451 0.347 0.363 0.029 0.021 140
141 0.010 0.212 0.152 0.014 0.356 0.014 0.311 0.21610.348 0.372 O.006 O.011 141
142 0.001 0.279 0.168 - 0.265 - 0.263 0.305 0.286 0.270 - - 142
143 0.122 - 0.027 0.210 0.019 0.224 0.013 0.001 0.018 0.024 0.041 0.164 143
144 0.073 0.138 0.099 0.093 0.327 0.081 0.28;\ 0.20010.235 0.276 0.022 0.068 144
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Table 2. Matrix of Covariance Coefficients (cont.)
181 182 183 184 185 186 187 188 190 191
0.410 0.073 0.384 0.032 0.302 0.019 0.035 0.014 0.327
0.124 0.016 0.108 0.027 0.095 0.016 0.046 0.023 0.008 0.188 0.141
0.424 0.282 0.004 0.381 0.007 0.405 0.290 0.461 0.588 0.004
0.109 0.083 0.074 0.130 0.323 0.109 0.323 0.131 0.199 0.368 0.049 0.119
0.109 0.083 0.074 0.130 0.323 0.109 0.323 0.131 0.199 0.368 0.049 0.119
RN
145
146
147
148
145
146
147
148
149
150
151
152
149
150
151
152
0.074 0.549
0.197 0.130 0.020
0.082 0.543
0.255 0.159 0.027
153 0.327
154 0.032
155 0.373
156 0.031
0.011 0.089 0.316 153
0.472 0.029 0.021 154
0.019 0.119 0.350 155
0.385 0.023 0.023 156
0.398
0.020
0.564
0.024
157 0.129 o 079 0 055 0 087 o 077 o 162 0 305 0 092 157
158 0.021 0.167 0.109 0.029 0.627 0.029 0.632 0.238 0.385 0.722 0.012 0.023 158
159 O.27~1 - 0.036 0.33~tO.021 0.299 0.012 0.030 0.017 0.007 0.084! 0.290 159
160 0.171 - 0.03110.255 0.012 0.240 0.008 - 0.008 0.008 0.047 0.172 160
161 0.261 - 0.041 0.60710.022 0.541 0.014 0.016 0.019 0.018 0.062 0.355 161
162 0.001 0.499 0.228 - 0.228 - 0.28h 0.301 0.261 0.234 - - 162
163 0.021 0.258 0.171 0.015 0.355 0.013 0.372 0.284 0.341 0.304 0.018 0.014 163
164 0.033 0.207 0.018 0.381 0.416 0.408 0.336 0.029 0.019 164
165 0.006 0.479 0.001 0.478 0.287 0.303 0.293 0.006 0.003 165
166 0.148 0.083 0.190 0.12 0.117 0.115 0.116 0.046 0.138 166
167 0.410 0.384 0.019 0.035 0.025 0.014 0.327 0.305 167
168 0.032 0.197 0.020 0.477 0.458 0.347 0.472 0.029 0.021 168
169 0.022 0.218 0.014 0.256 0.224 0.432 0.588 0.023 0.017 169
170 0.001 0.278 0.26 0.303 0.285 0.269 170
171 171
172 172
173 173
174 0.044 0.225 0.149 0.011 0.305 0.011 0.252 0.431 0.431 0.046 0.019 174
175 0.305 0.058 0.619 0.024 0.559 0.016 0.009 0.020 0.071 0.355 175
176 0.313 0.062 0.644 0.022 0.665 0.014 0.012 0.019 0.075 0.349 176
177 0.023 0.328 0.206 0.006 0.283 0.005 0.277 0.401 0.324 0.023 0.010 177
178 0.020 0.165 0.108 0.028 0.623 0.028 0.631 0.235 0.380 0.012 0.022 178
179 0.001 0.550 0.277 0.224 0.309 0.276 0.263 179
180 0.231 0.056 0.308 0.020 0.263 0.011 0.009! 0.017 0.513 180181 1.060 0.001 0.061 0.377 0.026 0.305 0.016 0.033 0.021 0.286 181
182 0.001 1.571 0.332 0.224 0.309 0.276 0.263 182
183 0.061 0.332 1.096 0.077 0.141 0.058 0.211 0.178 0.163 0.012 0.057 183
184 0.377 0.077 1.188 0.024 0.619 0.016 0.009 0.019 0.081 0.412 184
185 0.026 0.224 0.141 0.024 1.195 0.024 0.442 0.369 0.461 0.020 0.021 185
186 0.305 0.058 0.619 0.024 1.165 0.016 O.OO~ 0.020 0.021 0.071 0.355 186
187 0.016 0.309 0.211 0.016 0.442 0.016 1.353 0.310 0.345 0.474 0.012 0.014 187
188 0.033 0.276 0.178 0.009 0.369 0.009 0.310 1.555 0.322 0.264 0.034 0.015 188
189 0.021 0.263 0.163 0.019 0.461 0.020 0.345 0.322 1.087 0.500 0.017 0.018 189
190 0.010 0.244 0.152 0.018 0.578 0.021 0.474 0.264 0.500 1.120 0.006 0.015 190
191 0.106 0.012 0.081 0.020 0.071 0.01 0.03 0.017 0.006 1.000 0.082 191
192 0.286 0.057 0.412 0.021 0.355 0.014 0.015 0.018 0.015 0.082 1.105 192
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